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BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Administración,-Excma. Diputación (Intervención). 
Teléfono 987 292 171.
Imprime.- Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264.-E-mail: dlimpre@argored.com
Miércoles, 4 de julio de 2001
Núm. 151
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 15 ptas. / 0,09 € 
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total
(pías.) (ptas.) (ptas.) (pías.) euros
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.*-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio corriente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm, salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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LEÓN
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 18 de abril de 2001.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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059114-200 COOK ESPAÑA S A A08525073 BARCELONA 07/0 25.000 72/3/-
059144-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 07/0 25.000 72/3/-
059150-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 07/0 25.000 72/3/-
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059152-200 SOLEY PUIGJOSEP 38999281 ZARAGOZA 07/0 25.000 72/3/-
059165-200 VILA SANANDRES FRANCISCO 19186981 VALENCIA 07/0 25.000 72/3/-
059184-200 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL-ANGEL 10189632 VAL DE SAN LORENZO 07/0 7.500 9/1/-
059195-200 FERNANDEZ FERNANDEZ BENJAMIN 09749133 FOJEDO DEL PARAMO 07/0 25.000 72/3/-
059199-200 MATEO SANZ AUGUSTO JUAN 51403948 MADRID 07/0 25.000 72/3/-
059246-200 MANSO LLORENTE SEVERINO 71407051 SAN PEDRO DUEÑAS 07/0 25.000 72/3/-
059247-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 07/0 25.000 72/3/-
059264-200 CIORDIA PEREZ MARIA ARANZAZU 05204368 MADRID 07/0 25.000 72/3/-
059268-200 ROBLA ROZAS CARLOS 9761788 LEON 07/0 5.000 9/2/-
059269-200 PEREZ VALENTIN CONSTANTINO 9777707 LEON 07/0 7.500 9/3/-
059271-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 07/0 25.000 72/3/-
059276-200 BARCENA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 13629492 NAVALCARNERO 07/0 25.000 72/3/-
059329-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 07/0 25.000 72/3/-
059344-200 GONZALEZ LIEB ANA AGUSTIN MANUEL 09748464 LEON 07/0 25.000 72/3/-
059349-200 CAYON RODRIGUEZ JORGE 09796445 LEON 07/0 25.000 72/3/-
059354-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 07/0 25.000 72/3/-
059359-200 GIL HONTORIA GERARDO JOSE 03428588 SEGOVIA 07/0 25.000 72/3/-
059370-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 07/0 25.000 72/3/-
059376-200 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE A 9771706 SAN MARTIN DEL CAMINO 07/0 7.500 94/2/1D
059421-200 MARCOS CALVO S L B24323610 LEON 07/0 25.000 72/3/-
059422-200 SANTAMARTA CORDERO RODOLFO 09796996 VILLAFAÑE 07/0 25.000 72/3/-
059425-200 REDONDO RODRIGUEZ PACO CARLOS 09748082 MARIALB A DE LA RIBERA 07/0 25.000 72/3/-
059429-200 FARIÑA C.JOSE A 35431701 CARBALLINO 07/0 5.000 146/1/1A
059436-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 07/0 25.000 72/3/-
059438-200 LARA MORENO JOSE ANTONIO 5907630 GUADALAJARA 07/0 5.000 154/-/1A
059456-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 08/0 25.000 72/3/-
059465-200 CIORDIA PEREZ MARIA ARANZAZU 05204368 MADRID 08/0 25.000 72/3/-
059474-200 INDUSTRIAS PAZ S L B24091878 PUENTE DE ORBIGO 08/0 25.000 72/3/-
059476-200 MIELAN GARCIA CARLOS 12354831 VALLADOLID 08/0 25.000 72/3/-
059520-200 CASTELLANA DE PINTURAS S A A34005520 FALENCIA 08/0 25.000 72/3/-
059541-200 REBOLLO ERDOZAN DANIEL JESUS 31613696 SAN JOSE DEL VALLE 08/0 7.500 9/1/-
059545-200 LOBATO GOMEZ SL B24012213 LEON 08/0 25.000 72/3/-
059554-200 MAINZHAUSEN DE MESA CARLOS 09461040 NEGREIRA 08/0 25.000 72/3/-
059581-200 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 08/0 25.000 72/3/-
059603-200 OVIPAN S L B33257254 OVIEDO 08/0 25.000 72/3/-
059625-200 AXUS ESPAÑA SA A81357972 MADRID 08/0 25.000 72/3/-
059630-200 ADAM S L B30090674 MURCIA 08/0 25.000 72/3/-
059650-200 RABADE DOCE RAMON 9771518 ALDEA DE ARRIBA 08/0 7.500 9/1/-
059667-200 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 08/0 25.000 72/3/-
059674-200 RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO 09290105 VALLADOLID 08/0 25.000 72/3/-
059686-200 PINTURAS CAS ABLANCA SL B33298092 PIEDRAS BLANCAS 08/0 25.000 72/3/-
059720-200 SERLO SERVICIOS INTEGRAL SL B47361191 SANTO VENIA PISUERGA 08/0 25.000 72/3/-
059730-200 LORENZAN A ALEGRE JOSE LUIS 71425211 LEON 08/0 5.000 18/2/1A
059732-200 RAFMASL B24355695 LEON 08/0 25.000 72/3/-
059746-200 VILALTA MACIA ALBERTO 43737757 LEON 08/0 25.000 72/3/-
059750-200 GARCIA ANTONIO JUAN JOSE 76936105 LEON 08/0 5.000 154/-/1A
059751-200 ALAEZ DE PRADO AURELIO MIGUEL 14565924 LEON 08/0 7.500 94/2/1D
059781-200 BARRIENTOS FERNANDEZ BENITO 10180645 LABAÑEZA 08/0 7.500 94/2/1D
059790-200 CONSTRUCCIONES RICO S A A28427516 MADRID 08/0 25.000 72/3/-
059795-200 FERNANDEZ AMEZ JESUS 9706032 LEON 08/0 7.500 94/2/1D
059796-200 OVERLEASESA A78974573 MADRID 08/0 25.000 72/3/-
059798-200 ALVAREZ GASPAR JOSE IGNACIO 09763499 BARRIO DE LAS OLLAS 08/0 25.000 72/3/-
059802-200 VILLACORTA ALONSO BENICIO 12648084 GUARDO 09/0 25.000 72/3/-
059845-200 GARCIA MORALES CARMEN 09695136 NAVATEJERA 09/0 25.000 72/3/-
059847-200 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 09/0 25.000 72/3/-
059864-200 DISTRIBUCIONES DIEGUEZ S A A24096828 LEON 09/0 25.000 72/3/-
059865-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 09/0 25.000 72/3/-
059866-200 LOPEZ GONZALEZ JUAN MANUEL 11930716 SANTURTZI 09/0 25.000 72/3/-
059913-200 ANDRES HUERCA M CONCEPCION 09709097 TROBAJO DEL CAMINO 09/0 25.000 72/3/-
059932-200 M ANSIELA VALBUEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 09/0 25.000 72/3/-
059972-200 CABAL ALVAREZ RUBEN 09425654 OVIEDO 10/0 25.000 72/3/-
059973-200 GUTIERREZ RODRIGUEZ AGUSTIN 9784847 SAN ANDRES DEL RAB ANE 10/0 15.000 143/-/-
060360-200 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUBILLAS DE RUEDA 11/0 25.000 72/3/-
060363-200 DE LA PUENTE GARCIA JOSE LUIS 09701129 VILLACONTILDE 11/0 25.000 72/3/-
060377-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060388-200 RODRIGUEZ ROZAS ONESIMO 00383399 MOSTOLES 11/0 25.000 72/3/-
060391-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060410-200 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 11/0 25.000 72/3/-
060419-200 VACCARI NORMA 8937375 BUENOS AIRES 11/0 7.500 9/1/-
060435-200 TORRENT FORMICA ALBERTO 40281854 SANTGREGOR1 11/0 25.000 72/3/-
060460-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060493-200 FERRER SOLER JUAN 36757436 VILANOVAI LA GELTRU 11/0 7.500 9/1/-
060495-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIB ASECA 11/0 25.000 72/3/-
060497-200 DOMINGUEZ CUESTA CARMELA 09756801 PORTILLA DE LA REINA 11/0 25.000 72/3/-
060515-200 SATIMAVE F24303893 CEMBRANOS 11/0 25.000 72/3/-
060520-200 FERNANDEZ GUIAD ANES MIGUEL 36036414 VIGO 11/0 25.000 72/3/-
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060545-200 PEREZ CASTRO EMILIO 10182694 SANTIB AÑEZ VALDEIGLES 11/0 25.000 72/3/-
060555-200 MORAN GOMEZ RAQUEL 12222752 TARANILLA 11/0 25.000 72/3/-
060564-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060569-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060570-200 SANTOS OLALDE ALONSO 34116038 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060589-200 BALBUENA MARTINEZ YOLANDA 09717623 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060591-200 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 11/0 25.000 72/3/-
060593-200 BURON CABAÑEROS FELICISIMO 71402161 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060629-200 FRIGORIFICOS DE LEON Y CASTILLA S A24015240 TROB AJO DEL CAMINO 11/0 25.000 72/3/-
060652-200 MONTIEL DIEZ ELENA 71549395 LABAÑEZA 11/0 7.500 94/2/1D
060660-200 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS 09780014 LEON 11/0 25.000 72/3/-
060665-200 ALVAREZ ALVAREZ FLORENTINO 9721802 LEON 11/0 7.500 94/2/11
060672-200 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 11/0 25.000 72/3/-
060683-200 ARGUELLO PERRERO ROBERTO 09795250 ZUARES DEL PARAMO 11/0 25.000 72/3/-
060689-200 SANIPLAST S L B33036823 POLIGONO PRONI SIERO 11/0 25.000 72/3/-
060721-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 12/0 25.000 72/3/-
060739-200 EUROPCAR IB S A A28364412 MADRID 12/0 25.000 72/3/-
060793-200 MIRANDA GABARRI EMILIO 09724681 TROBAJO DEL CAMINO 12/0 25.000 72/3/-
060818-200 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA SA A28000776 MADRID 12/0 25.000 72/3/-
060825-200 HERRAMIENTAS EUROTOOLS S A A20516233 VITORIA GASTEIZ 12/0 25.000 72/3/-
060828-200 BOTRAN ORGAZ REGINO # 07788592 PEÑARANDA BRACAMONTE 12/0 25.000 72/3/-
060830-200 VOLVO CAR RENTING ESPAÑA SA A81840183 MADRID 12/0 25.000 72/3/-
060832-200 FERNANDEZ CUERVO MA HUMILDAD AURO 10802797 GIJON 12/0 25.000 72/3/-
060834-200 VID ARTE VARGAS NAPOLEON JESUS M308847 MADRID 12/0 7.500 9/1/-
060846-200 COLECCIONES EN MODAS SL B92023209 MALAGA 12/0 25.000 72/3/-
060849-200 HIDALGO VELILLA JACINTO 09545921 LEON 12/0 25.000 72/3/-
060863-200 S AGRARIA DE TRANSFORMACION EL CO F24033474 VILLAVERDE CHIQUITA 12/0 25.000 72/3/-
060893-200 GOMEZ CARBALLAL SERGIO 32647111 FERROL 12/0 25.000 72/3/-
060898-200 RAMIREZ DE LA ROSA ANGEL M-> 51627055 MADRID 12/0 7.500 9/1/-
060904-200 FERNANDEZ CUERVO MA HUMILDAD AURO 10802797 GIJON 12/0 25.000 72/3/-
060905-200 MIMOUN MOHAMED ABD SALAME 45292964 MELILLA 12/0 25.000 72/3/-
060916-200 GARCIA ROBLES MIGUEL ANGEL 09754422 LA ROBLA 12/0 25.000 72/3/-
060927-200 PINTURAS CASABLANCA SL B33298092 PIEDRAS BLANCAS 12/0 25.000 72/3/-
060943-200 ALGUACIL PEREZ FCO. JOSE 12749742 LEON 12/0 7.500 9/1/-
060954-200 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 9736475 LEON 12/0 7.500 9/1/-
060957-200 GONZALEZ LIEB ANA AGUSTIN MANUEL 09748464 'LEON 12/0 25.000 72/3/-
060978-200 SPEZELER ARTHUR WERNARD ———— BMARD 12/0 5.000 18/2/1A
060980-200 URCERA FUENTES JOAQUIN 71435551 LEON 12/0 5.000 118/1/1A
060981-200 URCERA FUENTES JOAQUIN 71435551 LEON 12/0 5.000 154/-/1A
060982-200 GARCIA VILLACORTA ROBERTO L 44431868 LEON 12/0 25.000 3/1/1B
060996-200 CASTRILLO CASTRILLO MARIA BEGOÑA 09706007 BERCIANOS DEL PARAMO 12/0 25.000 72/3/-
061026-200 SUAREZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 71415512 RODIEZMO 12/0 25.000 72/3/-
061045-200 SOCIEDAD ESPAÑOLA CHRYSLER JEEP I A79435798 MADRID 12/0 25.000 72/3/-
061047-200 BORJA JIMENEZ JUAN JOSE 32769418 LEON 12/0 5.000 155/-/1A
061063-200 CALEROS ASOCIADOS S L B24238677 VALENCIA DE DON JUAN 13/0 25.000 72/3/-
061070-200 LARA MENENDEZ EUSEBIO ——— BRASILIA 13/0 5.000 9/2/-
061073-200 SANCHEZ CASTELLANOS CEFERINO 09704587 SANTA MARIA PARAMO 13/0 25.000 72/3/-
061098-200 HOSTELERIA LEONESA S A A27171420 VILLAQUILAMBRE 13/0 25.000 72/3/-
061103-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 13/0 25.000 72/3/-
061128-200 GARCIA JORDAPE JAVIER 9712807 LEON 13/0 7.500 9/1/-
061160-200 DEPOSITO DENTAL B ALDEON SL B24084261 LEON 13/0 25.000 72/3/-
061171-200 FABRICA DE MUEBLES HERMANOS BLANC E24224230 VILLARRODRIGO REGEURA 13/0 25.000 72/3/-
061199-200 ELKOMASA A08944522 BARCELONA 13/0 25.000 1212,1-
061203-200 GARCIA MAYO JAVIER 36021355 VIGO 13/0 7.500 9/1/-
061252-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 13/0 25.000 72/3/-
061255-200 CORTINA VIESCA ALFREDO 09396225 LUGONES 13/0 25.000 72/3/-
061278-200 TRIPLE C SAT F24327421 ACEBES DEL PARAMO 13/0 25.000 72/3/-
061285-200 IZQUIERDO TARIN EVA PILAR 85083394 CHIVA 13/0 25.000 72/3/-
061302-200 LIMPIEZAS LIMPMAX NOVENTA Y SEIS B24336968 LEON 13/0 25.000 1212,1-
061347-200 ROBLES GARCIA JULIO 09741033 SANTA LUCIA 13/0 25.000 72/3/-
061350-200 ROBLES GARCIA JULIO 09741033 SANTA LUCIA 13/0 25.000 72/3/-
061358-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 13/0 25.000 72/3/-
061360-200 HERMANOS FLECHA COMUNIAD DE BIENE E24050429 LEON 13/0 25.000 72/3/-
061363-200 SANTOS PEREZ IGNACIO 9690977 LEON 13/0 7.500 94/2/1D
061375-200 GARCIA SUAREZ MARTA 9776011 LA MAGDALENA 13/0 5.000 18/2/1A
061388-200 GARCIA DIEZ MANUEL 9634324 LEON 13/0 7.500 94/2/1D
061392-200 CIFUENTES VILLAR ANTONIO 12390747 VALLADOLID 13/0 10.000 94/2/1E
061395-200 BERTHA HOGAR SL B15161102 BETANZOS 13/0 25.000 72/3/-
061405-200 REDONDO MORO JESUS 71112805 SAELICES DE MAYORGA 13/0 25.000 72/3/-
061419-200 ROBLES ALVAREZ BEATRIZ 09783218 VALDELAFUENTE 14/0 25.000 72/3/-
061438-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 14/0 25.000 72/3/-
061467-200 GAYON RODRIGUEZ JORGE 09796445 LEON 14/0 25.000 72/3/-
061500-200 TARBES CONSTRUCCION E INGENIERIA B81457129 MADRID 14/0 25.000 72/3/-
061506-200 OFIMATICA CENTRO NORTE S L B33623844 GIJON 14/0 25.000 72/3/-
061522-200 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 14/0 25.000 72/3/-
061562-200 DIEZ SANCHEZ ERNESTO 09807619 TROB AJO DEL CAMINO 14/0 25.000 72/3/-
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061563-200 INTER COTTON SL B81589384 SAN SEBASTIAN REYES 14/0 25.000 72/3/-
061577-200 PECUARIAS SAN MIGUEL SL B49030620 ZAMORA 14/0 25.000 72/3/-
061586-200 LACAMPAR S L B24320160 LEON 14/0 25.000 72/3/-
061612-200 ECHEVARRIA MUÑOZ ANTONIO 9605807 LAVECILLA 14/0 5.000 9/2/-
061621-200 CASTRO ROBLES JOSE ANTONIO 43614567 BARRILLOS DE CURUEÑO 14/0 7.500 9/3/-
061635-200 MARTIN EZQUERRO ALEJANDRO 20180597 PORTUGALETE 14/0 25.000 72/3/-
061644-200 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 14/0 25.000 72/3/-
061657-200 FERNANDEZ GARCIA ANTONIO 10166412 MADRID 14/0 25.000 72/3/-
061692-200 PASTOR VIÑAS RAUL 71444990 TROBAJO DEL CAMINO 14/0 25.000 72/3/-
061700-200 FERNANDEZ CASTRO SERGIO 71434431 LEON 14/0 5.000 146/1/1A
061724-200 ARIAS FERNANDEZ EVA MARIA 9765010 LEON 14/0 5.000 18/2/1A
061729-200 CASADO BARRERA MARCELINO 10162369 ROBLADURA P.GARCIA 14/0 7.500 94/2/1D
061746-200 MARTIN GONZALEZ JOSE LUIS 09811653 GARRAPINILLOS 14/0 25.000 72/3/-
061761-200 REBOLLO Y DE LA PUENTE S L B24087538 CORBILLOS DE LA SOBAR 14/0 25.000 72/3/-
061771-200 MARTINEZ TORIBIO PEDRO BENITO 11710835 ZAMORA 14/0 5.000 18/2/1A
061775-200 DIALSPANIASA A28173268 ALCOBENDAS 14/0 25.000 72/3/-
061785-200 LORENZO GANGOSO SL B49140932 CERECINOS DE CAMPOS 14/0 25.000 72/3/-
061789-200 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 09704442 LEON 14/0 25.000 72/3/-
061796-200 GOMEZ CARBALLAL SERGIO 32647111 FERROL 15/0 25.000 72/3/-
061798-200 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 15/0 25.000 72/3/-
061801-200 CONDE CASAS EMILIO 34466043 SAN CIPRIAN DE VIÑAS 15/0 25.000 72/3/-
061807-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 15/0 25.000 72/3/-
061810-200 BERTHA HOGAR SL B15161102 BETANZOS 15/0 25.000 72/3/-
061814-200 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 15/0 25.000 72/3/-
061861-200 CASTELLANA DE PINTURAS S A A34005520 FALENCIA 15/0 25.000 72/3/-
061865-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 15/0 25.000 72/3/-
061899-200 PINTURAS CASABLANCA SL B33298092 PIEDRAS BLANCAS 15/0 25.000 72/3/-
061909-200 GOMEZ MANILLA MA BENIGNA 09715300 SAN ANDRES RABANEDO 15/0 25.000 72/3/-
061911-200 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 15/0 25.000 72/3/-
061979-200 EXPO JUEGO SA A08747156 S BOI DE LLOB 15/0 25.000 72/3/-
061990-200 RODRIGUEZ ALONSO JOSE JAVIER 09761299 CARBAJAL DE LA LEGUA 15/0 25.000 72/3/-
061999-200 PIZARRAS LA BAÑA SA A24031874 LA BAÑA 15/0 25.000 72/3/-
062003-200 SANTOS VIDAL OSCAR 09769275 TROBAJO DEL CAMINO 15/0 25.000 72/3/-
062008-200 FIDALGO MUÑIZ ANA MARIA 09786285 LEON 15/0 25.000 72/3/-
062023-200 IM H IGLESIAS MUÑOZ HERMANOS S L B33453978 SAN JUAN DE LA ARENA 15/0 25.000 72/3/-
062052-200 GONZALEZ CILLERO JOSE MANUEL 9763096 LEON 15/0 7.500 9/3/-
062059-200 SANTOS OLALDE ALONSO 34116038 LEON 15/0 25.000 72/3/-
062066-200 FACOLALEON SL B24313165 LEON 15/0 25.000 72/3/-
062078-200 FACOLALEON SL B24313165 LEON 15/0 25.000 72/3/-
062089-200 PARADA DE POSTAS LEON S L B24210965 LEON 15/0 25.000 72/3/-
062093-200 TODOCAZASL B24361099 LEON 15/0 25.000 72/3/-
062112-200 PEREZ MARTINEZ JUAN FRANCISCO 9796540 VALVERDE DE LA VIRGEN 15/0 5.000 18/2/1A
062131-200 GOMEZ DE LOS RIOS JOSE LUIS 09727159 TROBAJO DEL CAMINO 15/0 25.000 72/3/-
062141-200 ORIOL CU ARTERO ANGEL 17427637 LEON 15/0 7.500 94/2/1D
062142-200 CASERIAS GARCIA MATILDE 09758330 MIERES 15/0 7.500 94/2/1J
062148-200 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 15/0 25.000 72/3/-
062153-200 CIORDIA PEREZ MARIA ARANZAZU 05204368 MADRID 15/0 25.000 72/3/-
062166-200 SAT GRANJA FAR F47062328 SAELICES DE MAYORGA 15/0 25.000 72/3/-
062177-200 ABACO INGENIEROS SA A28908846 MADRID 16/0 25.000 72/3/-
062185-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 16/0 25.000 72/3/-
062222-200 GONZALEZ IGLESIAS SANTIAGO 09766215 LEON 16/0 25.000 72/3/-
062245-200 ANDRES VELASCO ANTONINO 13895962 SANTANDER 16/0 25.000 72/3/-
062247-200 RODRIGUEZ MIRANDA RAFAEL 09785140 RIOSECO DE TAPIA 16/0 25.000 72/3/-
062256-200 GALLEGO LLAMAZARES JOSE ANTONIO 09707576 MANSILLA DE MULAS 16/0 25.000 72/3/-
062277-200 SANTAMARTA FERNANDEZ VICTOR 36077429 VIGO 16/0 25.000 72/3/-
062288-200 MARCOS FUERTES DOMINGO 10146372 HOSPITAL DE ORBIGO 16/0 25.000 72/3/-
062298-200 RESIDENCIAL VEGASOL S L B33808676 GIJON 16/0 25.000 72/3/-
062302-200 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 16/0 25.000 72/3/-
062311-200 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 16/0 25.000 72/3/-
062317-200 PASTRANA ANDRES RUBEN 71438473 MANSILLA DE MULAS 16/0 25.000 72/3/-
062322-200 ZAPATERO CRISTOBAL MARIO ANTONIO 09592620 LEON 16/0 25.000 72/3/-
062331-200 VIÑUELA DIEZ FIDEL 9771602 LEON 16/0 5.000 118/1/1A
062341-200 VEGA PEREZ VITALINO 09676360 CHOZAS DE ARRIBA 16/0 25.000 72/3/-
062364-200 PERRERO ARGUELLO SERAFIN 10182029 ROBLADURA P GARCIA 17/0 25.000 72/3/-
062392-200 PEREZ CANOSA JUAN CARLOS 32658139 FERROL 18/0 25.000 72/3/-
062393-200 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 18/0 25.000 72/3/-
062394-200 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 9736475 LEON 18/0 5.000 9/2/-
062402-200 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS FI B15703622 ACORUÑA 18/0 25.000 72/3/-
062409-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062413-200 PEREZ CANOSA JUAN CARLOS 32658139 FERROL 18/0 25.000 72/3/-
062429-200 IGLESIAS HERMOSA CARLOS 03392272 MARTIN MUÑOZ POSADAS 18/0 25.000 72/3/-
062432-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 18/0 25.000 72/3/-
062438-200 CONSTRUCCIONES PRESA IB AÑEZ SL B24054272 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062469-200 RODRIGUEZ PEREIRA JESUS ESTEBAN 76908286 O PORRIÑO 18/0 25.000 72/3/-
062473-200 CHAVEZ SANCHEZ GERARDO 22097805 MADRID 18/0 7.500 9/1/-
062486-200 LOPEZ PEREZ MA LUZ MARGARITA 09672892 LEON 18/0 25.000 72/3/-
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062509-200 FROZEN CONGELADOS SA A47285382 VILLALON DE CAMPOS 18/0 25.000 72/3/-
062511-200 TRIPLE C SAT F24327421 ACEBES DEL PARAMO 18/0 25.000 72/3/-
062518-200 EUROPCAR IB S A A28364412 MADRID 18/0 25.000 72/3/-
062531-200 S.A. FISURA A24048134 TROB AJO DEL CAMINO 18/0 7.500 9/1/-
062535-200 DIEGO SANTAMARIA MARCELINO 11712072 LACORUÑA 18/0 7.500 9/1/-
062552-200 FRIMAGASSA A24068074 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062560-200 GARCES HERCH ENRIQUE 30567630 SAN AGUSTIN 18/0 7.500 9/1/-
062575-200 TRINARES LAGO MANUEL 397395644 ACORUÑA 18/0 7.500 9/1/-
062577-200 GOMEZ DE LOS RIOS JOSE LUIS 09727159 TROB AJO DEL CAMINO 18/0 25.000 72/3/-
062581-200 LABORATORIOS AFFAR S A A24370868 VALDELAFUENTE 18/0 25.000 72/3/-
062582-200 GUTIERREZ VEGA CARMEN 93919698 OVIEDO 18/0 7.500 9/1/-
062583-200 VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL 09783348 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062586-200 VILA SOLER DANIEL 40345261 GIRONA 18/0 25.000 72/3/-
062589-200 FRANCO GONZALEZ ROBERTO 10862218 GIJON 18/0 25.000 72/3/-
062590-200 ALVAREZ PEREZ LUIS MARIO 09774286 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062597-200 OFIMATICA CENTRO NORTE S L B33623844 GIJON 18/0 25.000 72/3/-
062609-200 SANCHEZ CASTELLANOS CEFERINO 09704587 SANTA MARIA PARAMO 18/0 25.000 72/3/-
062617-200 ALMACENES LEONESES S L B24033227 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062620-200 MIGUEL GIL MARIA ANGELES 09767792 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062637-200 PEREZ LEON LORENA 09787296 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062648-200 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 18/0 25.000 72/3/-
062650-200 GARCIA VALBUENA S L B24267684 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062659-200 TODOCAZASL B24361099 LEON 18/0 25.000 72/3/-
062679-200 VOLVO CAR RENTING ESPAÑA SA A81840183 MADRID 18/0 25.000 72/3/-
062686-200 REYERO S L B24025504 CARMENES 19/0 25.000 72/3/-
062688-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 19/0 25.000 72/3/-
062693-200 PERRERO CORDERO JORGE 09771513 TROBAJO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
062724-200 SANTOS OLALDE ALONSO 34116038 LEON 19/0 25.000 72/3/-
062729-200 SANTOS MEDINA ANTONIA 08026916 LAREDONDA 19/0 25.000 72/3/-
062793-200 MARTINEZ CUERVO MANUEL 7777449 PUEBLA 19/0 7.500 9/1/-
062804-200 DERBLAN ALUMINIOS S L B24345597 CARB AJAL DE LA LEGUA 19/0 25.000 72/3/-
062814-200 GARCIA HURTADO FELIPE 14526512 ZUMARRAGA 19/0 25.000 72/3/-
062837-200 ESCAYOLASM G C B E24248874 CIMANES DEL TEJAR 19/0 25.000 72/3/-
062860-200 INGUENQUE FUNDACION G47426572 VALLADOLID 19/0 7.500 9/1/-
062872-200 REGUERA CAÑON M TRANSITO PAULINA 09658346 TROBAJO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
062891-200 DIAZ GARCIA MARIA TERESA 50395306 LEON 19/0 7.500 94/2/1D
062907-200 LOPEZ MORENO JOSE LUIS 9765061 NAVATEJERA 19/0 5.000 18/2/1A
062908-200 GARCIA FERNANDEZ ANGEL 09787768 TROBAJO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
062912-200 DIEZ GONZALEZ JOSE MA 09711374 TROBAJO CERECED 19/0 25.000 72/3/-
062922-200 MATA FERNANDEZ DAMASO 71437157 LEON 19/0 7.500 94/2/1D
062925-200 CENCOSA A24022774 CAMPONARAYA 19/0 25.000 72/3/-
062930-200 BARREIRO ALVAREZ MANUEL LORENZO 09811418 FRESNO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
062955-200 VIDAL PEREZ BENJAMIN 9767869 SAN ANDRES DEL RABANE 19/0 7.500 95/2/1A
062989-200 MATEOS CELA JOSE IGNACIO 71418608 LEON . 20/0 25.000 72/3/-
063061-200 ALONSO VILLASEVIL JOSE RAMON 00820448 B 3001 HEVERLEE 20/0 25.000 72/3/-
063075-200 ROBLES BALBOA JOAQUIN 09620345 TROBAJO DEL CAMINO 20/0 25.000 72/3/-
063096-200 DERBLAN ALUMINIOS S L B24345597 CARBAJAL DE LA LEGUA 20/0 25.000 72/3/-
063106-200 GOCE CARBALLO JOAQUIN 35921959 BAIONA 20/0 25.000 72/3/-
063143-200 GARFEO LEON S L B24314015 CUADROS 20/0 25.000 72/3/-
063173-200 VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL 09783348 LEON 20/0 25.000 72/3/-
063190-200 SERVITEC MEDIOAMBIENTE S L B09326000 PEDROS A DE VALDEPORRE 20/0 25.000 72/3/-
063194-200 EXCAVACIONES Y VOLADURAS ALZANIA A31301344 ALSASUA 20/0 25.000 72/3/-
063221-200 JUVENALIA SL B78033057 MADRID 20/0 25.000 72/3/-
063229-200 GARCIA GONZALEZ DANIEL 71424797 LEON 20/0 5.000 146/1/1A
063232-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 20/0 25.000 72/3/-
063250-200 DIEZ FERNANDEZ JAVIER 9811489 LEON 20/0 5.000 146/1/1A
063256-200 CORTES SAEZ GABRIEL 9755430 LA ROBLA 20/0 5.000 146/1/1A
063258-200 TELEFONOS DE MONEDAS S L B24368573 LEON 20/0 25.000 72/3/-
063259-200 LEVICO SARING S L B24359580 TROBAJO DEL CAMINO 20/0 25.000 72/3/-
063263-200 MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635 LEON 20/0 7.500 94/2/1D
063270-200 FERNANDEZ GARCIA ERNESTO 09503621 LEON 20/0 25.000 72/3/-
063276-200 PASTRAN A ALVAREZ JAVIER 9807715 LEON 20/0 7.500 94/2/1D
063278-200 URRUTIA VILAS RICARDO 50944973 MADRID 20/0 7.500 94/2/1D
063285-200 GONZALEZ ALONSO BENJAMIN 09514582 LEON 20/0 25.000 72/3/-
063307-200 FUSTE IRIARTE PEDRO MARIA 30622270 CASTRO URDIALES 20/0 5.000 154/-/1A
063312-200 ALVAREZ MARCOS BEATRIZ 10886862 GIJON 20/0 7.500 94/2/1D
063322-200 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS REC A47288634 MOJADOS 20/0 25.000 72/3/-
063429-200 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 21/0 25.000 72/3/-
063485-200 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 21/0 25.000 72/3/-
063505-200 CERVERA LIZAHIR PABLO 22908329 ELFERROL 21/0 5.000 9/2/-
063509-200 ALGUACIL PEREZ FCO. JOSE 12749742 LEON 21/0 5.000 9/2/-
063515-200 RODRIGUEZ ROMERO MARIA TERESA 35548729 BAIONA 21/0 25.000 72/3/-
063526-200 VENTURA UGIDOS JOSE ANGEL 10165939 ASTORGA 21/0 25.000 72/3/-
063533-200 MATEO SANZ AUGUSTO JUAN 51403948 MADRID 21/0 25.000 72/3/-
063555-200 MARTINEZ BEJAR JOSE 34887559 LACORUÑA 21/0 7.500 9/1/-
063607-200 LOPEZ GETINO JORGE 71422578 TRAOBAJO DEL CAMINO 21/0 25.000 72/3/-
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063651-200 VIDAL MENENDEZ MA DOLORES 46535843 TROB AJO DEL CAMINO 21/0 25.000 72/3/-
063653-200 MAS PANALVA JAVIER C 21986864 CREVILLENT 21/0 25.000 72/3/-
063329-200 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LABAÑEZA 21/0 25.000 72/3/-
063332-200 LOPEZ ORDAS PABLO JOSE 9783615 LEON 21/0 5.000 154/-/1A
063338-200 RIVERA SUARZO MARIA DEL CARMEN X0336115Q BANUNCIAS 21/0 25.000 72/3/-
063356-200 IZQUIERDO MARTIN MARCO ANTONIO 1828574 LEON 21/0 7.500 94/2/1J
063358-200 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 21/0 25.000 72/3/-
063365-200 PAINDESCO NORTE S L L B24390262 VALENCIA DE DON JUAN 21/0 25.000 72/3/-
063367-200 MORENO GARCIA FERNANDO 9800697 LEON 21/0 7.500 94/2/1J
063372-200 FERNANDEZ CASTRO ELIDA 10790808 MANSILLA DE MULAS 21/0 25.000 72/3/-
063373-200 LABORATORIOS AFFAR S A A24370868 VALDELAFUENTE 21/0 25.000 72/3/-
063389-200 VILLA ACEBAL C ARLOS-LUIS — LEON 21/0 5.000 154/-/1A
063407-200 ARIAS GONZALEZ JAVIER 1005283H LEON 21/0 7.500 94/2/11
063408-200 TECNICAS Y MANTENIMIENTO DE SIL S B24385619 LEON 21/0 25.000 72/3/-
063413-200 DE OLEZA RONCAL MARIA PILAR 37241825 BARCELONA 21/0 25.000 72/3/-
063416-200 PERFIBESASA A78573573 POZUELO DE ALARCON 21/0 25.000 72/3/-
3630 77.519 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, ota.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 18 de abril de 2001.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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063676-200 FRAGA ROMA JOSE (NORDES INSTA) 79311142 LACORUÑA 22/0 7.500 9/1/-
063680-200 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 22/0 25.000 72/3/-
063690-200 INMO XXI SERVICIOS INMOBILIARIOS B24393530 LEON 22/0 25.000 72/3/-
063696-200 BLANCO SARMIENTO ANGEL 09756403 SAN ANDRES RABANEDO 22/0 25.000 72/3/-
063699-200 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 22/0 25.000 72/3/-
063708-200 ROBLES BALBOA JOAQUIN 09620345 TROBAJO DEL CAMINO 22/0 25.000 72/3/-
063726-200 DEL BLANCO ALVAREZ MARIA LUISA 09691095 LEON 22/0 25.000 72/3/-
063739-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 22/0 25.000 72/3/-
063748-200 GARCIA SUAREZ MARTIN 09668893 LORENZANA 22/0 25.000 72/3/-
063769-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 22/0 25.000 72/3/-
063775-200 VEGA OLAVE ARMANDO 28452575 SEVILLA 22/0 7.500 9/3/-
063780-200 DE LA MANO FORNES JOSE LUIS 07803681 VALLADOL1D 22/0 25,000 72/3/-
063782-200 BERTHA HOGAR SL B15161102 BETANZOS 22/0 25.000 72/3/-
063788-200 JOSE LUENGOS Y MARIANO MARTINEZ S B24397358 CORDONCILLO 22/0 25.000 72/3/-
063800-200 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09773910 PUENTE VILLARENTE 22/0 25.000 72/3/-
063802-200 ALLENDE GONZALEZ ANTONIO B. 10534205 OVIEDO 22/0 7.500 9/1/-
063804-200 SANCHEZ SANTOS MA SOLEDAD 09682913 CARB AJAL DE LA LEGUA 22/0 25.000 72/3/-
063805-200 REPARACIONES RVR S L B24410235 LEON 22/0 25.000 72/3/-
063823-200 MOLGRASL B25023441 TARREGA 22/0 25.000 72/3/-
063835-200 ARES MARTINEZ JOSE ANGEL 11673793 FUENCARRAL 22/0 25.000 72/3/-
063837-200 GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 09658084 RIEGO DEL MONTE 22/0 25.000 72/3/-
063838-200 SARDON MELCON GERMAN ANTONIO 09699402 VILLABLINO 22/0 25.000 72/3/-
063841-200 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 22/0 25.000 72/3/-
063844-200 VIDAL MARIN ANTONIO 50041737 MADRID 22/0 25.000 72/3/-
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063868-200 MUÑOZ FUSTER VICTOR 52777181 ALICANTE 22/0 7.500 9/1/-
063871-200 CADORNIGA ROBERTO JESUS FERNANDO 09765815 LEON 22/0 25.000 72/3/-
063872-200 PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACORAD B24256265 CISTERNA 22/0 25.000 72/3/-
063882-200 RODRIGUEZ PEREIRA JESUS ESTEBAN 76908286 O PORRIÑO 22/0 25.000 72/3/-
063902-200 OFIMATICA CENTRO NORTE S L B33623844 GIJON 22/0 25.000 72/3/-
063935-200 HERMANOS MARTINEZ PRIETO COMUNIDA E24296477 ALBIRES 22/0 25.000 72/3/-
063946-200 DIEZ ALONSO JAVIER 9777266 LEON 22/0 5.000 154/-/1A
063952-200 GARCIA GONZALEZ DANIEL 71424797 LEON 22/0 5.000 146/1/1A
063953-200 GARCIA GONZALEZ DANIEL 71424797 LEON 22/0 5.000 167/-/1A
063954-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 22/0 25.000 72/3/-
063961-200 BURON SOLIS LADICIO TOMAS 71415360 VALDEPOLO 22/0 25.000 72/3/-
063970-200 MAJAHED ZEHNOUN MENJOUBA 71448416 ARMUNIA 22/0 25.000 72/3/-
063973-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 22/0 25.000 72/3/-
063975-200 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO 9651642 LEON 22/0 7.500 94/2/1D
063978-200 VEGA ALONSO ALBERTO 10195627 ASTORGA 22/0 5.000 171/-/1A
063985-200 VIYEIRA MARTINEZ ISIDRO 10170211 BENAVIDES 22/0 25.000 72/3/-
063991-200 A SUAREZ MORAN E HIJOS S L B24250698 MANSILLA DE MULAS 22/0 25.000 72/3/-
064000-200 SAN JUAN GUTIERREZ RICARDO 9780902 LEON 22/0 5.000 118/1/1A
064001-200 LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO M 2900576 LEON 22/0 15.000 129/2/1A
064002-200 ALONSO MORENO ANTONIO 07610454 LEON 22/0 25.000 72/3/-
064007-200 HIDALGO GARCIA JOSE LUIS 9775813 LEON 22/0 15.000 94/2/1G
064019-200 PRIETO MANSILLA ROSA M-> 9726863 FRESNO DE LA VEGA 22/0 15.000 65/1/1A
064022-200 CUMBREÑO BARQUERO MARIA CARMEN 07477518 ARANJUEZ 23/0 25.000 72/3/-
064033-200 RODRIGUEZ GARCIA JESUS ANTONIO 9704545 LEON 23/0 7.500 9/1/-
064036-200 HERMANOS GARCIA DE ANDOIN SARACHA B48086490 BILBAO 23/0 25.000 72/3/-
064041-200 BENTOARTURJOSE X0323099H OLLEROS DE SABERO 23/0 25.000 72/3/-
064053-200 PINGARES JOSE 30176980 PEÑARROYAPUEBLONUEV 23/0 25.000 72/3/-
064062-200 CASTRO FERNANDEZ MA CARMEN 09569191 LEON 23/0 25.000 72/3/-
064066-200 DEL RIEGO MORAN B ALBINA 09596483 ARMUNIA 23/0 25.000 72/3/-
064067-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID 9798510 CISTIERNA 23/0 7.500 9/1/-
064078-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 23/0 25.000 72/3/-
064080-200 GORDALIZA HERRERO GREGORIO 09625553 NAVATEJERA 23/0 25.000 72/3/-
064082-200 PUENTE ALEALA ERNESTO 9714781 VILLASINTA DE TORIO 23/0 7.500 9/1/-
064083-200 RODRIGUEZ ALVARIÑO FERNANDO LUIS 35548831 PONTEARLAS 23/0 25.000 72/3/-
064097-200 COB REROS MARTINEZ MARIA PILAR C 10176893 BENAVENTE 23/0 25.000 72/3/-
064102-200 FERNANDEZ MORAN JUAN CARLOS 09765856 TROBAJO DEL CAMINO 23/0 25.000 72/3/-
064119-200 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 23/0 25.000 72/3/-
064121-200 BODEGA CASCALLANA DOMINGO 09675595 LEON 23/0 25.000 72/3/-
064143-200 CUB ILLAS GUTIERREZ JUAN 9.625.452 — 23/0 5.000 146/1/1A
064144-200 ALVAREZ FERNANDEZ ENRIQUE 10.075.702 PONFERRADA 23/0 5.000 146/1/1A
064145-200 LOPEZ FLECHA JOSE LUIS 9.638.742 LEON 23/0 5.000 146/1/1A
064147-200 VIDAL PRIETO SERGIO 13.305.318 LEON 23/0 5.000 118/1/1A
064155-200 MARTINEZ SILVA MARIA BLANCA 39014497 LEON 23/0 25.000 72/3/-
064159-200 ALVAREZ MOLINERO MARIA SOLEDAD 10071191 PONFERRADA 23/0 25.000 72/3/-
064174-200 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EMPERADOR B24030686 LEON 24/0 25.000 72/3/-
064182-200 BARRIADA GONZALEZ JOSE MANUEL 09774556 LEON 24/0 25.000 72/3/-
064191-200 CRESPO LUNA RAUL 09801940 LEON 24/0 25.000 72/3/-
064195-200 MAGDALENA VALLEJO CARMEN 9416907 OVIEDO 24/0 5.000 154/-/1A
064196-200 NUÑEZ ALONSO PALOMA 7239586 MADRID 24/0 5.000 154/-/1A
064209-200 TROBAJO SUAREZ MANUEL 9722796 LEON 25/0 7.500 9/1/-
064212-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 25/0 7.500 9/1/-
064225-200 YKK ESPAÑA SA A08257495 BARCELONA 25/0 25.000 72/3/-
064227-200 BIOESTILO S L B24361123 LEON 25/0 25.000 72/3/-
064241-200 GALLEGO BALBAS JUAN 12596464 OSORNO LA MAYOR 25/0 25.000 72/3/-
064247-200 CAMBERO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 9726521 LEON 25/0 5.000 9/2/-
064265-200 FERNANDEZ CASTRO DONATO 09773908 SANTA LUCIA DE CORDON 25/0 25.000 72/3/-
064266-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 25/0 25.000 72/3/-
064271-200 GOMEZ LOPEZ RAUL 09811605 LEON 25/0 25.000 72/3/-
064279-200 TROBAJO SUAREZ MANUEL 9722796 LEON 25/0 7.500 9/1/-
064281-200 VAZQUEZ BERROS VICENTE 10504724 VILLAVICIOSA 25/0 25.000 72/3/-
064288-200 SUAREZ AGUADO ANTONIO 9762984 AZADINOS 25/0 7.500 9/1/-
064293-200 RUIZ HERRERO MANUEL 09718977 LEON 25/0 25.000 72/3/-
064296-200 CONDE CASAS EMILIO 34466043 SAN CIPRIAN DE VIÑAS 25/0 25.000 72/3/-
064299-200 JIMENEZ SANCHEZ FELIX 11724579 ZAMORA 25/0 7.500 9/1/-
064309-200 PERRERAS CUETO JESUS MANUEL 9788617 VILLAOBISPO REGUERAS 25/0 7.500 9/1/-
064311-200 LOPEZ CONDES ANTONIO 05532597 ALMAGRO 25/0 25.000 72/3/-
064314-200 DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS S B24305757 VALDELAFUENTE 25/0 25.000 72/3/-
064353-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 25/0 25.000 72/3/-
064359-200 SANCHEZ MALAGON PABLO 9801892 LEON 25/0 7.500 9/1/-
064362-200 MARTINEZ ARNAIZ NATALIA — CONTURIZ 25/0 7.500 9/1/-
064365-200 CARMONA MARTINEZ ANGEL 27846417 EL PUERTO STA MARIA 25/0 25.000 72/3/-
064366-200 DE DIOS DE LA TORRE PEDRO 12182232 CANALEJAS PEÑAFIEL 25/0 25.000 72/3/-
064367-200 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSALINA 09803128 LA POLA DE CORDON 25/0 25.000 72/3/-
064369-200 GONZALEZ LIEB ANA AGUSTIN MANUEL 09748464 LEON 25/0 7.500 9/1/-
064370-200 ESCARDA PALMERO SANTIAGO 11736921 VILLANUEVA DEL CAMPO 25/0 25.000 72/3/-
064382-200 PAINDESCO NORTE S L L B24390262 VALENCIA DE DON JUAN 25/0 25.000 72/3/-
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064383-200 GUAZA MARTINEZ JUAN PEDRO 71413813 SAHAGUN 25/0 7.500 9/1/-
064389-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 25/0 25.000 72/3/-
064395-200 LLAMAZARES DIEZ ROSA AMPARO 09748201 LEON 25/0 25.000 72/3/-
064402-200 ALONSO VILLANUEVA JULIAN 09739419 SANTO VENIA VALDONCIN 25/0 25.000 72/3/-
064408-200 RIVERO ANTA PEDRO 09694185 CARRIZO 25/0 25.000 72/3/-
064418-200 ANTONIO FERNANDEZ CASTELLANOS SL B24285538 TROBAJO DEL CAMINO 25/0 25.000 72/3/-
064433-200 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EMPERADOR B24030686 LEON 25/0 25.000 72/3/-
064434-200 RUBIO CABERO ALEGRIA 09756292 LAGUNA DALGA 25/0 25.000 72/3/-
064438-200 CALVO CANTON MA LOS ANGELES 71544591 PALAZUELO ORBIGO 25/0 25.000 72/3/-
064441-200 BERNAL DIAZ JOSEFA 00966841 LEON 25/0 25.000 72/3/-
064459-200 VELASCO B ALBUENA JUAN ANTONIO 9920360 LEON 25/0 5.000 155/-/1A
064471-200 GONZALEZ SEVILLA ANDRES 10176462 ASTORGA 25/0 25.000 72/3/-
064472-200 ALVAREZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 10198044 QUINTANILLA SOLLAMAS 25/0 25.000 72/3/-
064474-200 MARTINEZ CUERVO FERNANDO 10187046 SAN JUSTO DE LA VEGA 25/0 25.000 72/3/-
064480-200 BOBIS GONZALEZ JUAN CARLOS 9767303 LEON 25/0 5.000 18/2/1A
064484-200 GUTIERREZ MARTINEZ ALBANO OSCAR 09805991 LEON 25/0 25.000 72/3/-
064486-200 HERRAIZ CRESPO MARIA ISABEL 04544876 VALDEOLIVAS 25/0 25.000 72/3/-
064489-200 GENEROS DE PUNTO POLITENA SA A28996635 MADRID 25/0 25.000 72/3/-
064499-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA 41436141 SAN ANTONI PORTMANY 25/0 25.000 72/3/-
064505-200 SUAREZ MARTINEZ JOSE BERNARDO 09644578 MIRANDA DE EBRO 26/0 25.000 72/3/-
064525-200 ROA MARCO FCO. JAVIER 9598221 LA PUEBLA DE ALFIDEN 26/0 7.500 9/1/-
064539-200 AUTOS DOMINGUEZ MASPALOMAS SL B35393933 S BARTOLOME TIRAJANA 26/0 25.000 72/3/-
064564-200 PUBLICACIONES EUROPEAS DE ARTE SA A28837300 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
064582-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 26/0 25.000 72/3/-
064586-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 26/0 25.000 72/3/-
064607-200 FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 09665360 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064608-200 BENEITEZ FERNANDEZ ANA MARIA 09709642 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064613-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 26/0 25.000 72/3/-
064614-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064616-200 RODRIGUEZ DIEZ SARA 09806792 BOÑAR 26/0 25.000 72/3/-
064620-200 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064621-200 MENDEZ HERNANDEZ FELIPE 09725205 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064626-200 HERNANDEZ JIMENEZ ANTONIO 12755836 FALENCIA 26/0 25.000 72/3/-
064629-200 PRIETO MARQUES VENANCIO 09730321 NAVATEJERA 26/0 25.000 72/3/-
064639-200 ALONSO GONZALEZ GABRIEL 09956759 PONFERRADA 26/0 25.000 72/3/-
064640-200 MOURE MONTERO ABEL 34221895 ACORUÑA 26/0 25.000 72/3/-
064642-200 GARCIA RAYA FRANCISCO JOSE 52350147 MONTILLA 26/0 25.000 72/3/-
064644-200 LOPEZ ALVAREZ JOSE 22706574 PUEBLA DE LIELO 26/0 7.500 9/1/-
064655-200 LOZANO ESTEVEZSONSOLES 50157095 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
064664-200 VILLAVERDE AMIEVA JOSE LUIS 10549731 PORRUALLANES 26/0 25.000 72/3/-
064669-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064675-200 DELGADO GARCIA ERUNDINO 09748413 LORENZANA 26/0 25.000 72/3/-
064685-200 MARTINEZ PEREZ JERONIMO 09622631 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064690-200 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 26/0 7.500 9/1/-
064692-200 MATILLA GUTIERREZ EDUARDO 09810007 CARBAJAL DE LA LEGUA 26/0 25.000 72/3/-
064693-200 POU ESTUDIS MARIA LLUISA 40284455 MAIA DEL MONTCAL 26/0 25.000 72/3/-
064710-200 ALONSO POLI JOSE RAMON 09364160 OVIEDO 26/0 25.000 72/3/-
064717-200 CASTRO NAVARRO ANTONIO 09786546 VILLAQUEJIDA 26/0 25.000 72/3/-
064719-200 LOPEZ MORAL JUAN 26101022 CAZALILLA 26/0 25.000 72/3/-
064735-200 MORENO ROBLES JOSE LUIS 09747799 TROBAJO DEL CAMINO 26/0 25.000 72/3/-
064743-200 GONZALEZ GONZALEZ MARIA GLORIA 09750312 VILLADANCOS PARAMO 26/0 25.000 72/3/-
064750-200 FERNANDEZ VIDAL AVELINO 71541694 QUINTANA DEL MARCO 26/0 25.000 72/3/-
064766-200 MERAYO ALONSO ANA 71487541 LA RIBERA DE FOLGOSO 26/0 25.000 72/3/-
064768-200 JAÑEZCORDERO FAUSTO 10183087 ASTORGA 26/0 25.000 72/3/-
064770-200 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 26/0 25.000 72/3/-
064783-200 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 26/0 25.000 72/3/-
064789-200 FRANCISCO LAIZ ISIDRO 9739359 TROBAJO DEL CAMINO 26/0 10.000 94/2/1E
064791-200 PIZARRAS LA BAÑA SA A24031874 LA BAÑA 26/0 25.000 72/3/-
064792-200 VIPES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 26/0 25.000 72/3/-
064793-200 DEPOSITO DENTAL BALDEON SL B24084261 LEON 26/0 25:000 72/3/-
064795-200 DIEGUEZ GONZALEZ EDUARDO 10084620 PONFERRADA 26/0 7.500 94/2/1D
064797-200 CASTRO GONZALEZ VICTOR 71552076 VILLARES DE ORBIGO 26/0 7.500 94/2/1D
064806-200 NOVO A GONZALEZ FERNANDO 09708936 ALMANZA 26/0 25.000 72/3/-
064813-200 SANCHEZ ROJAS JAVIER 9716460 SAN ANDRES DEL RABANE 26/0 7.500 94/2/1D
064834-200 ALVAREZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 10198044 QUINTANILLA SOLLAMAS 27/0 25.000 72/3/-
064837-200 UTE FRESNEDO G47448089 LEON 27/0 7.500 9/1/-
064840-200 ALONSO ALVAREZ JOSE RAMON 09367354 OVIEDO 27/0 25.000 72/3/-
064842-200 MONJE GONZALEZ ANGELA 70854730 ALBADETORMES 27/0 25.000 72/3/-
064848-200 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 27/0 25.000 72/3/-
064869-200 LARRALDE FUENTES MANUEL 09702323 LEON 27/0 25.000 72/3/-
064877-200 HERNANDEZ JIMENEZ YOANA 71939506 FALENCIA 27/0 25.000 72/3/-
064879-200 PASTOR GIMENO ALICIA EDELMIRA 19992965 TAVERNES DE LA VALLDI 27/0 25.000 72/3/-
064881-200 REPRESENTACIONES REYMA S L B80243637 MADRID 27/0 25.000 72/3/-
064892-200 ROBLES BALBOA JOAQUIN 09620345 TROBAJO DEL CAMINO 27/0 25.000 72/3/-
064894-200 VAZQUEZ MUÑOZ CALERO VANESA 09804645 LEON 27/0 25.000 72/3/-
064905-200 ALVAREZ ALONSO MA CARMEN V 09710394 ARMUNIA 27/0 25.000 72/3/-
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064922-200 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/0 25.000 72/3/-
064930-200 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VELILLA DEL RIO CARRI 27/0 25.000 72/3/-
064935-200 NOVAS RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO 76904426 O PORRIÑO 27/0 25.000 72/3/-
064938-200 CELCALA MORAN FRANCISCO 9706485 LAS PALMAS 27/0 7.500 9/1/-
064939-200 REDONDO RODRIGUEZ PACO CARLOS 09748082 MARIALB A DE LA RIBERA 27/0 25.000 72/3/-
064945-200 HERRANZ LLORENTE CELESTINO 12175418 MADRID 27/0 25.000 72/3/-
064947-200 CRESPO VERDEJO CARLOS ANGEL 09710834 LEON 27/0 25.000 72/3/-
064955-200 MARTINEZ DELGADO JUAN JOSE 01108683 GIJON 27/0 25.000 72/3/-
064961-200 GONZALEZ MARTINEZ SERAFIN 09757961 LEON 27/0 25.000 72/3/-
064966-200 PUBLICACIONES EUROPEAS DE ARTE SA A28837300 MADRID 27/0 25.000 72/3/-
064974-200 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO IGNACIO 09763136 CASTRILLO DEL FORMA 27/0 25.000 72/3/-
065021-200 AVIZOR S A A28725455 TORREJON DE ARDOZ 27/0 25.000 72/3/-
065035-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 27/0 25.000 72/3/-
065041-200 OFIMATICA CENTRO NORTE S L B33623844 GIJON 27/0 25.000 72/3/-
065052-200 CACHALDORA FERNANDEZ JOSE LUIS 34579538 OURENSE 27/0 25.000 72/3/-
065054-200 SEN GOMEZ JOSE 71392782 CISTERNA 27/0 25.000 72/3/-
065056-200 TEBEWORK S L B33855909 GIJON 27/0 25.000 72/3/-
065057-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 27/0 25.000 72/3/-
065070-200 DE LA FUENTE BARRIENTOS 9778212 QUINTANA DE RUEDA 27/0 10.000 94/2/1E
065077-200 GUTIERREZ MEDIAVILLA CARLOS 09667438 LEON 27/0 25.000 72/3/-
065083-200 ALVAREZ MORAN ANGEL 71385919 MALLO DE LUNA 27/0 25.000 72/3/-
065087-200 INDUSTRIAS CHAMORRO S A A24001323 LEON 27/0 25.000 72/3/-
065092-200 FERNANDEZ IGLESIAS FIDEL 09661671 GORDALIZA DEL PINO 27/0 25.000 72/3/-
065096-200 ANTOLIN GARCIA MIRANDA SANTIAGO B 9751437 LEON 27/0 5.000 18/2/1A
065097-200 BAÑOS GUAYO RAFAEL 9776223 LEON 27/0 15.000 56/2/1A
065098-200 GALLEGO VERDEJO RAFAEL 71427900 ZOTES DEL PARAMO 27/0 25.000 72/3/-
065117-200 ALAIZ CONFORT SL B24393522 VALDEFRESNO 27/0 25.000 72/3/-
065125-200 DE LA TORRE FUERTES SANTOS 09458204 LEON 27/0 25.000 72/3/-
065143-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 27/0 5.000 154/-/1A
065148-200 GARCIA DIEZ MIGUEL ANGEL 71500963 ELDA 27/0 25.000 72/3/-
065151-200 BANDERA BANDERA VICTOR 71396642 PEDRUN DE TORIO 27/0 5.000 146/1/1A
065152-200 ARIDOS VALDEARCOS S L B24264376 MANSILLA MAYOR 27/0 25.000 72/3/-
065167-200 ALVAREZ GIGANTO JOSE 09682543 TORAL DE GUZMANES 28/0 25.000 72/3/-
065187-200 PUBLICACIONES EUROPEAS DE ARTE SA A28837300 MADRID 28/0 25.000 72/3/-
065216-200 LOMBRAÑA PONTANILLA DAVID 72127901 VILLAFRANQUEZA 28/0 25.000 72/3/-
065218-200 QUINTANA B AHILLO JOSE ANTONIO 9752966 LEON 28/0 7.500 9/1/-
065221-200 MANSO SANJUAN ANTONIO 71517066 VILLAFRANCA BIERZO 28/0 25.000 72/3/-
065254-200 RODRIGUEZ VELASCO MARTA 09776926 SAN CIPRIANO DEL COND 28/0 25.000 72/3/-
065262-200 BLAS PRIETO ANTONIO 10179793 ASTORGA 28/0 25.000 72/3/-
065264-200 ALGUACIL PEREZ FCO. JOSE 12749742 LEON 28/0 7.500 9/1/-
065272-200 MANCHA BORREGO ENRIQUE 71426998 VILLAQUEJIDA 28/0 25.000 72/3/-
065283-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 28/0 25.000 72/3/-
065299-200 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 28/0 25.000 72/3/-
065300-200 LASSALLE ALONSO MARIA LUZ 09733784 LEON 28/0 25.000 72/3/-
065312-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 28/0 25.000 72/3/-
065314-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 28/0 25.000 72/3/-
065323-200 RIOS PEREZ JUAN CARLOS 09729227 LA POLA DE CORDON 28/0 25.000 72/3/-
065332-200 BERCIANO RAMOS JOSE MIGUEL 09775652 LEON 28/0 25.000 72/3/-
065334-200 NICOLAS* DE LA VERDURA ANGELA 9734352 VALDUVIECO 28/0 7.500 94/2/1D
065340-200 GUTIERREZ LOPEZ MARIA SAGRARIO 09654870 VILLAQUILAMBRE 28/0 25.000 72/3/-
065347-200 DIAZ CASTAÑON S L B24224016 LA POLA DE CORDON 28/0 25.000 72/3/-
065356-200 DROSL B24081549 VIRGEN DEL CAMINO 28/0 25.000 72/3/-
065357-200 JUAREZ FERNANDEZ BENITO 9697225 VILLAB ALTER 28/0 7.500 9/1/-
065360-200 GARCIA PEREZ SALVADOR 71426346 ARMUNIALEON 28/0 15.000 155/-/-
065380-200 GARCIA PRIETO MARIA LUISA 09706726 LEON 28/0 25.000 72/3/-
065392-200 ALVAREZ CERMEÑO MARIA LUISA 09718365 TROBAJO DEL CAMINO 28/0 25.000 72/3/-
065395-200 NUÑEZ TURANZAS JOSE MANUEL 09398937 ARRIONDAS PARRES 28/0 25.000 72/3/-
065401-200 GARCIA TASCON MARIA JOSE 09786398 LEON 28/0 25.000 72/3/-
065404-200 PALAU SUBIES ALVARO 79070047 CULEBRA 28/0 5.000 154/-/1A
065408-200 DIEZ GONZALEZ ARTURO 9773654 LEON 28/0 25.000 3/1/1B
065410-200 GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS — BOCA DE HUERGANO 28/0 5.000 154/-/1A
065413-200 MOLINA GIL FRANCISCO 08447286 MERIDA 29/0 25.000 72/3/-
065417-200 TUÑON GONZALEZ JUAN ANTONIO 9370465 SANTANDER 29/0 7.500 9/1/-
065435-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIB ASECA 29/0 25.000 72/3/-
065446-200 ALMUZARA VALBUEN A ANGEL 09700863 VILLAOBISPO REGUERAS 29/0 25.000 72/3/-
065449-200 PEREZ CARB AJAL M-> DOLORES 19893869 GIJON 29/0 7.500 9/1/-
065450-200 ALVAREZ HIDALGO ZULIMA 09685903 TROBAJO DEL CERECEDO 29/0 25.000 72/3/-
065477-200 CARRIEGOS VIEIRA PABLO 71418599 LEON 29/0 25.000 72/3/-
065479-200 FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO 10018640 VILLABLINO 29/0 25.000 72/3/-
065500-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 29/0 5.000 9/2/-
065508-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 29/0 25.000 72/3/-
065510-200 HURTADO CARRACEDO MARIA BEATRIZ 09719298 LEON 29/0 25.000 72/3/-
065517-200 VAQUERO VAQUERO GERMAN 09773168 VILLALEBRIN 29/0 25.000 72/3/-
065529-200 SARMIENTO FRANCISCO JOSE ANTONIO 09619623 LEON 29/0 25.000 72/3/-
065532-200 EMPARESASL B15581291 NARON 29/0 25.000 72/3/-
065538-200 MOBIPRECIOS LEON S L B24064370 ARMUNIA 29/0 25.000 72/3/-
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065543-200 CUBINO MONTORO EMILIA 02809686 SEGOVIA 29/0 25.000 72/3/-
065561-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 29/0 25.000 72/3/-
065564-200 MACHIN URZANQUI MANUEL 40962034 BARCELONA 29/0 25.000 72/3/-
065579-200 DE CELIS LEON MARIA ARANZAZU 09765599 VILLAQUILAMBRE 29/0 25.000 72/3/-
065589-200 ESCARDA PALMERO SANTIAGO 11736921 VILLANUEVA DEL CAMPO 29/0 25.000 72/3/-
065595-200 COMERCIAL HEVISO SL B24404766 LEON 29/0 7.500 9/1/-
065597-200 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 09662719 CARBAJAL DE LA LEGUA 29/0 25.000 72/3/-
065606-200 ALVAREZ MORAN RUBEN 10833590 CARB AJAL DE LA LEGUA 29/0 7.500 9/1/-
065613-200 LOPEZ PICOREL ANTONIO 10178954 SAN JUSTO DE LA VEGA 29/0 25.000 72/3/-
065622-200 DIEZ GONZALEZ MARIA JESUS 71405555 SABERO 29/0 25.000 72/3/-
065628-200 SALDON SANABRIA JESUS ANGEL 12730232 GIJON 29/0 25.000 72/3/-
065644-200 AGUAS VINOS Y CERVEZAS SL B24385460 SAN ANDRES DEL RABANE 29/0 25.000 72/3/-
065655-200 JUAN FERNANDEZ ISIDORO T. 9262404 VILLAOBISPO REGUERAS 29/0 7.500 94/2/1D
065672-200 ANDRES CORRAL RICARDO 09635179 LEON 29/0 25.000 72/3/-
065674-200 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 10020013 PONFERRADA 29/0 25.000 72/3/-
065678-200 GUTIERREZ LOPEZ MARIA SAGRARIO 09654870 VILLAQUILAMBRE 29/0 25.000 72/3/-
065680-200 ARCE ALVAREZ FELIPE 71417404 ARMUNIALEON 29/0 5.000 146/1/1A
065682-200 TELEFONOS DE MONEDAS S L B24368573 LEON 29/0 25.000 72/3/-
065683-200 TALLERES FAR S L B24009136 S OLAJA RIB 29/0 - 25.000 72/3/-
065690-200 ALVAREZ MOLINERO MARIA SOLEDAD 10071191 PONFERRADA 29/0 25.000 72/3/-
065698-200 FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO 10030294 BEMBIBRE 29/0 25.000 72/3/-
065701-200 PRIETO VERGARA RUBEN 9813472 ROBLES DE LACIANA 29/0 5.000 146/1/1A
065704-200 OREJAS GONZALEZ MIGUEL 71400718 LUGUEROS 29/0 25.000 72/3/-
065708-200 MEDIAVILLA FERNANDEZ PABLO LUIS 09779036 LIEGOS 29/0 25.000 72/3/-
065712-200 GUTIERREZ BLANCO DAVID 9801257 VILLAMANIN 29/0 7.500 94/2/1D
065714-200 CASAL GUISURAG A AVELINO 9730006 LEON 29/0 7.500 94/2/1D
065715-200 BETES DE LA BODEGA S L B48530364 BILBAO 29/0 25.000 72/3/-
065716-200 FERNANDEZ ARCE HERMENEGILDO 9726629 LEON 29/0 7.500 94/2/1J
065719-200 ALVAREZ GARCIA JESUS 10170660 COGORDEROS 29/0 25.000 72/3/-
065721-200 MARTIN ALONSO TEOFILO 7821824 GALLEGOS DE S. 29/0 15.000 91/2/02
065727-200 DE LA FUENTE B ARRIENTOS ANGEL 09778212 QUINTANA DE RUEDA 29/0 25.000 72/3/-
065731-200 BETES DE LA BODEGA S L B48530364 BILBAO 29/0 25.000 72/3/-
065733-200 LAIZ GARCIA ANSELMO 09687696 LEON 29/0 25.000 72/3/-
065737-200 ANTONIO NICOLAS CARMELA 14956270 SABERO 30/0 25.000 72/3/-
065749-200 IB AÑEZ JIMENEZ M-. ANGELES 1912324 MADRID 30/0 7.500 9/1/-
065752-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 30/0 25.000 72/3/-
065755-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 30/0 25.000 72/3/-
065756-200 GARCIA MORALES CARMEN 09695136 NAVATEJERA 30/0 25.000 72/3/-
065760-200 FERNANDEZ GONZALEZ ISABEL 09794702 CUBILLAS DE RUEDA 30/0 25.000 72/3/-
065761-200 BERMEJO MARTINEZ EDUARDO 9789974 LEON 30/0 7.500 9/3/-
065771-200 ANTONIO NICOLAS CARMELA 14956270 SABERO 30/0 25.000 72/3/-
065772-200 PROMOCION Y GESTION PROYGE SA A81353344 MADRID 30/0 25.000 72/3/-
065777-200 MAISO MIELAN ISAIAS 09747681 LEON 30/0 25.000 72/3/-
065785-200 ALGUACIL PEREZ FCO. JOSE 12749742 LEON 30/0 7.500 9/1/-
065789-200 JIMENEZ JIMENEZ AURELIO 09710476 SABERO 30/0 25.000 72/3/-
065798-200 LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS 9749352 LEON 30/0 7.500 9/1/-
065822-200 ALVAREZ MORENO JAVIER ANGEL 9728284 SAN FERNANDO 30/0 7.500 9/1/-
065825-200 VICENTE STEINBRECHE ELOY 2872826 MADRID 30/0 7.500 9/1/-
065831-200 GARCIA VALLEJO MARTIN 14584312 BILBAO 30/0 ' 25.000 72/3/-
065834-200 ALVAREZ PEREZ EUSEBIO 09497676 LEON 30/0 25.000 72/3/-
065850-200 GARCIA FERNANDEZ FCO JAVIER 10032514 PONFERRADA 30/0 25.000 72/3/-
065856-200 PRIETO GARCIA LUIS JAVIER 9749211 LEON 30/0 7.500 94/2/11
065859-200 SAN JOSE GARCIA PABLO 09788822 VILLIMER 30/0 25.000 72/3/-
065862-200 MENENDEZ ALVAREZ JULIO 9730258 TROBAJO DEL CAMINO 30/0 15.000 94/2/1G
065880-200 JIMENEZ GARCIA JOSE MANUEL 10085215 LEON 30/0 5.000 154/-/1A
065881-200 ALONSO SANTOS ROBERTO 71928730 POZA DE LA VEGA 30/0 25.000 72/3/-
065888-200 SOTO GARCIA MARIO 50840548 MADRID 30/0 5.000 154/-/1A
065892-200 RAMIREZ CAMACHO RAFAEL ANTONIO 25887090 MADRID 30/0 25.000 72/3/-
065893-200 GOMEZ MARMOL MIGUEL ANGEL 44026894 — 30/0 7.500 94/2/11
065895-200 CASAS ANEL RAFAEL 09757314 LEON 30/0 25.000 72/3/-
065899-200 SANCHEZ PASTRANA ANA MARIA BELEN 09708081 LEON 01/1 25.000 72/3/-
065916-200 DE PAZ MOLERO BERNARDO 9670349 VALDERAS 01/1 7.500 94/2/1D
065917-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71449777 LEON 01/1 5.000 146/1/1A
065920-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71449777 LEON 01/1 5.000 118/1/1A
065924-200 FERNANDEZ CRESPO NICOLAS 71428633 LEON 01/1 7.500 94/2/1J
065926-200 GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS — BOCA DE HUERGANO 01/1 5.000 154/-/1A
065946-200 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 02/1 7.500 9/1/-
065950-200 TORIO CALDERON FCO JAVIER 09725795 LORENZANA 02/1 25.000 72/3/-
065970-200 DIEZ GARCIA GABRIEL 09782956 LLAMAS DE LA RIBERA 02/1 25.000 72/3/-
065976-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIB ASECA 02/1 25.000 72/3/-
065991-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 02/1 25.000 72/3/-
065993-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 02/1 25.000 72/3/-
065994-200 JIMENEZ MOTOS RUBEN 71435262 MANSILLA DE MULAS 02/1 25.000 72/3/-
065995-200 JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER 12768156 FALENCIA 02/1 25.000 72/3/-
066012-200 ALLER GARCIA VALENTIN 09779758 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066015-200 ALONSO NATAL ISMAEL 09692785 ARMELLADA DE ORBIGO 02/1 25.000 72/3/-
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066017-200 MARTINEZ SANTOS FELIPE 13163356 PENTEVILLARENTE 02/1 25.000 72/3/-
066019-200 SANZARNAZ JESUS 12381488J VALLADOLID 02/1 7.500 9/1/-
066020-200 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSALINA 09803128 LA POLA DE CORDON 02/1 25.000 72/3/-
066021-200 UTE FRESNEDO G47448089 LEON 02/1 7.500 9/1/-
066037-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066038-200 PEREZ PUENTE RICARDO 9693415 RIBASECA 02/1 7.500 9/1/-
066045-200 FREDERIC DREYER THOMAS 5612275091 BROOKLYN 02/1 5.000 9/2/-
066047-200 DISTRIBUT. S.L. RUSSO B20647251 IRUN 02/1 7.500 9/1/-
066061-200 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 09727500 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066067-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 02/1 25.000 72/3/-
066071-200 OFTMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 02/1 25.000 72/3/-
066077-200 EMPRESA FERNANDEZ S A A24004202 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066084-200 LIMA B ARBEITO ESTEBAN 76821200 SANXENXO 02/1 25.000 72/3/-
066085-200 ROJAS RODRIGUEZ ROSA DELIA 71439071 SAHAGUN 02/1 25.000 72/3/-
066088-200 GARCIA MARTINEZ JULIAN 09721163 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066097-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09766634 VALDEVIMBRE 02/1 25.000 72/3/-
066109-200 GARCIA PERTIERRA JOAQUIN 32868783 MADRID 02/1 25.000 72/3/-
066125-200 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066147-200 CADENAS POZUELO CECILIA 09662271 MADRID 02/1 25.000 72/3/-
066162-200 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71413607 NAVATEJERA 02/1 25.000 72/3/-
066169-200 VAZQUEZ MUÑOZ CALERO VANESA 09804645 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066179-200 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 02/1 5.000 154/-/1A
066181-200 LOPEZ DIEZ VICTOR 71417365 LEON 02/1 5.000 154/-/1A
066184-200 BERZAL RODRIGUEZ FRANCISCO 70229581 CANTALEJO 02/1 25.000 72/3/-
066198-200 CASCOS GONZALEZ JOSE EUGENIO 09704404 MARAÑA 02/1 25.000 72/3/-
066228-200 ROBLES DIEZ MA MAR 40919427 LEON 02/1 25.000 72/3/-
066249-200 PEREZ GARCIA GONZALO 9794604P LEON 02/1 7.500 94/2/1D
066258-200 DIEZ DE LA ROSA MA RITA 9701716 LEON 02/1 7.500 94/2/11
066264-200 OREJAS DE LOMAS JULIA 71409382 VALVERDIN 02/1 25.000 72/3/-
066273-200 DB CARPLAN S A A80292667 MADRID 03/1 25.000 72/3/-
066283-200 GARCIA MARTINEZ ANA MARIA 09773278 MANSILLA DE MULAS 03/1 25.000 72/3/-
066286-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 03/1 25.000 72/3/-
066287-200 FERNANDEZ CENTENO JUAN CARLOS 10053227 PONFERRADA 03/1 5.000 9/2/-
066299-200 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/1 25.000 72/3/-
066304-200 SAN MIELAN GONZALEZ FAUSTINO 09685823 URDIALES DEL PARAMO 03/1 25.000 72/3/-
066307-200 BAÑOS GARCIA AGUSTIN —— LEON 03/1 5.000 9/2/-
066324-200 HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO 09803658 LEON 03/1 25.000 72/3/-
066327-200 MAILLO MIÑO UMBELINA 07731202 ZAMORA 03/1 25.000 72/3/-
066357-200 VAZQUEZ MUÑOZ CALERO VANESA 09804645 LEON 03/1 25.000 72/3/-
066365-200 S ANDO VAL MARTINEZ MIGUEL 9798632 SAHAGUN 03/1 7.500 9/1/-
066369-200 ROBLES BALBOA JOAQUIN 09620345 TROBAJO DEL CAMINO 03/1 25.000 72/3/-
066371-200 GESTOSO GUERRA FRANCISCO 11950155 ARCOS DE POLVOROSA 03/1 25.000 72/3/-
066377-200 ORTIZ RODRIGO M A ANGELES 50944546 FERRAL DEL BERNESGA 03/1 25.000 72/3/-
066382-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 03/1 25.000 72/3/-
066399-200 FERNANDEZ MARTINEZ LAURENTINO V 09687660 ARMUNIA 03/1 7.500 9/1/-
066415-200 SAINZ GUTIERREZ MARIA ESTHER 09283297 MELGAR DE ARRIBA 03/1 25.000 72/3/-
066431-200 PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACORAD A24256265 VIDANES 03/1 25.000 72/3/-
066440-200 RAMON CUADRADO MARIA MONSERRAT 10198474 SAN MAMES DE LA VEGA 03/1 25.000 72/3/-
066469-200 PECUARIAS SAN MIGUEL SL B49030620 ZAMORA 03/1 25.000 72/3/-
066473-200 CARROBLES FERNANDEZ JESUS 399053 MADRID 03/1 7.500 9/3/-
066477-200 PEREZ CARVAJAL M-. DOLORES 19893869 GIJON 03/1 5.000 9/2/-
066479-200 DB CARPLAN S A A80292667 MADRID 03/1 25.000 72/3/-
066481-200 DIEZ PRIETO JOSE MANUEL 09697253 LA SECA DE ALBA 03/1 25.000 72/3/-
066486-200 TOREADO BLANCO EMILIO DAMIAN 09731499 GRADEFES 03/1 25.000 72/3/-
066487-200 DB CARPLAN S A A80292667 MADRID 03/1 25.000 72/3/-
066502-200 CARROBLES FERNANDEZ JESUS 399053 PARLA 03/1 7.500 9/1/-
066505-200 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSALINA 09803128 LA POLA DE CORDON 03/1 25.000 72/3/-
066515-200 TECNICAS ESPECIALES DE LIMPIEZA T B34161570 VILLAMURIEL CERRATO 03/1 25.000 72/3/-
066522-200 RAMON GALLEGO TOMAS 10203256L LEON 03/1 7.500 94/2/1D
066531-200 TURIENZO DE PRADO MARIA TERESA 52478255 CASTROMUDARRA 03/1 25.000 72/3/-
066533-200 ALAIZ CONFORT SL B24393522 VALDEFRESNO 03/1 25.000 72/3/-
066548-200 MUÑOZ GONZALEZ ANTONIO MANUEL 52372379 LEGANES 03/1 7.500 94/2/1D
066555-200 VILLA GARCIA AMABLE 09778651 PUENTE VILLARENTE 03/1 25.000 72/3/-
066575-200 PRIETO MARADONA MIGUEL 09752302 LEON 03/1 25.000 72/3/-
066586-200 GALLEGO VERDEJO RAFAEL 71427900 ZOTES DEL PARAMO 03/1 25.000 72/3/-
066595-200 DE LA TORRE FERNANDEZ MARIA LUISA 09661352 LEON 03/1 25.000 72/3/-
066612-200 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 03/1 25.000 72/3/-
066614-200 SERVICIOS TELEFONICOS PERSONALIZA B82758384 COLLADO VILLALBA 03/1 25.000 72/3/-
066616-200 REDONDO MORALES MA PILAR 10887609 LEON 03/1 5.000 146/1/1A
066617-200 PORTUGUES DEL RIO FCO JAVIER 9747784 LEON 03/1 5.000 146/1/1A
066624-200 PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722 LEON 03/1 25.000 72/3/-
066627-200 GAGO GARCIA JOSE LUIS 9659995 LEON 03/1 5.000 18/2/1A
066632-200 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO 9695012 LEON 03/1 7.500 94/2/1D
066635-200 VALLE CAVERO CESAR — GRANITE,MD 03/1 7.500 94/2/1D
066640-200 VIEJO CAMPO VICENTE 09629961 LEON 03/1 25.000 72/3/-
066643-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 04/1 25.000 72/3/-
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066651-200 M ANSIELA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 04/1 25.000 72/3/-
066659-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 ' VALDEFRESNO 04/1 25.000 72/3/-
066664-200 B ARRUL B ARRUL NICOLAS 12653488 FALENCIA 04/1 25.000 72/3/-
066681-200 ROBLES BALBOA JOAQUIN 09620345 TROB AJO DEL CAMINO 04/1 25.000 72/3/-
066699-200 JIMENEZ MOTOS RUBEN 71435262 MANSILLA DE MULAS 04/1 25.000 72/3/-
066702-200 ORTIN TOLDRA JORDI 33864784 SABADELL 04/1 5.000 9/2/-
066704-200 COFERAL BEDUNIA S L B24406464 LORENZANA 04/1 25.000 72/3/-
066717-200 LAZARO G ALINDO MIGUEL ANGEL 70232859 LA ALDEA DEL PUENTE 04/1 25.000 72/3/-
066719-200 GARCIA LOPEZ LORETO 10062711 LEON 04/1 5.000 9/2/-
066726-200 CASAS FERNANDEZ SANTIAGO 9713732G LEON 04/1 7.500 9/1/-
066728-200 ALVAREZ MAGARIÑO JUAN MANUEL 09792366 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066734-200 VALSAN CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS B49005598 CORESES 04/1 25.000 72/3/-
066739-200 GARCIA GARCIA JORGE 09313782 VALLADOLID 04/1 25.000 72/3/-
066766-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066767-200 ARROYO MARTIN JAVIER 51060640 MADRID 04/1 7.500 9/1/-
066778-200 OLMO PANERA DALMIRO 10164219 QUINTANA DE RUEDA 04/1 25.000 72/3/-
066786-200 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/1 25.000 72/3/-
066792-200 EL TECHAS A A24042640 SAN ANDRES RABANEDO 04/1 25.000 72/3/-
066799-200 MATA BLANCO GONZALO 71548953 SANTA MARIA DEL PARAM 04/1 25.000 72/3/-
066814-200 ALQUISERVICIOS LSL S A A32266835 OURENSE 04/1 25.000 72/3/-
066823-200 PEREZ CARVAJAL M-> DOLORES 19893869 GIJON 04/1 7.500 9/1/-
066836-200 MOZO CILLERO ANGEL 11991699 VALLADOLID 04/1 7.500 9/1/-
066842-200 VELASCO ONTAÑON MA CONCEPCION 13071079 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066846-200 PERRERO VIEJO ELOY ANTONIO 10180578 LABAÑEZA 04/1 25.000 72/3/-
066852-200 HENACARSA A78092764 ALCALA DE HENARES 04/1 25.000 72/3/-
066868-200 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 BILBAO 04/1 7.500 9/1/-
066872-200 SOLER CRESPO LAURA 51671886 MADRID 04/1 25.000 72/3/-
066874-200 CABEZAS GRAJAL PACIANO 09606934 TORAL DE GUZMANES 04/1 25.000 72/3/-
066879-200 TRINO ADE JOAQUIN 7702980158 LAFERREIRE 04/1 7.500 9/1/-
066881-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 09788962 TORAL DE GUZMANES 04/1 25.000 72/3/-
066902-200 TATO MONTERO MARIA ISABEL 10081872 MADRID 04/1 25.000 72/3/-
066928-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066943-200 MORALES GARCIA RICARDO 9662478 LEON 04/1 5.000 146/1/1A
066947-200 OREJAS DE LOMAS JULIA 71409382 VALVERDIN 04/1 25.000 72/3/-
066966-200 PERRERO NATAL ANGEL 09517276 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066968-200 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 AVILES 04/1 25.000 72/3/-
066970-200 FYCLESL B24305575 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066971-200 S ANTAMARTA REGUERA ESTANISLAO 9628318 MAGAZ DE PISUERGA 04/1 5.000 154/-/1A
066975-200 HIDALGO VELILLA JACINTO 09545921 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066977-200 BOUTIQUE DEL PAN EL HORNO S L B24285553 LEON 04/1 25.000 72/3/-
066981-200 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 04/1 25.000 72/3/-
066996-200 COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS S L B24200081 VILLAQUILAMBRE 04/1 25.000 72/3/-
067007-200 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 04/1 25.000 T2J3I-
067011-200 MARTINEZ ALONSO MARIA ANGELES 09782979 VILLAQUILAMBRE 04/1 25.000 72/3/-
067015-200 DIAZ MARTINEZ JULIO EMILIANO 71406968 QUITANADE RUEDA 04/1 25.000 72/3/-
067029-200 MARTINEZ CUERVO FERNANDO 10187046 SAN JUSTO DE LA VEGA 04/1 25.000 72/3/-
067034-200 MORAL GONZALEZ MARCELINO 09625860 GALLEGUILLOS DE CAMPO 04/1 25.000 72/3/-
067057-200 FERNANDEZ GONZALEZ EMILIO 9795456 LEON 05/1 7.500 94/2/1D
067061-200 ANTON REGO YO SUSANA MA 9801781 LEON 05/1 7.500 94/2/1J
067070-200 BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO 9706709 SANTA OLAJA DE LA RIB 05/1 15.000 129/2/1A
067072-200 GARCIA LOMAS MARIN ADRIANO A 13699398 SANTANDER 06/1 25.000 72/3/-
067073-200 ROBLES BALBOA JOAQUIN 09620345 TROBAJO DEL CAMINO 06/1 25.000 72/3/-
067088-200 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 06/1 25.000 72/3/-
067089-200 NITZAN ALEXANDER 0116861 TELAVIV 06/1 7.500 9/1/-
067096-200 FREIRE SANTA CRUZ MODESTO 32391341 SADA 06/1 25.000 72/3/-
067097-200 TEJERINA MORANTE ALVARO 9791787 BARCELONA 06/1 7.500 9/1/-
067108-200 VATTEAU MICHEL 137269 LYON 06/1 7.500 9/1/-
067112-200 BARDON FLOREZ RICARDO 09631100 LEON 06/1 25.000 72/3/-
067119-200 CIRIZA DE LOS RIOS SANTIAGO G 02603441 MADRID 06/1 25.000 72/3/-
067120-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 06/1 25.000 72/3/-
067127-200 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 09731187 TORRE DEL BIERZO 06/1 25.000 72/3/-
067128-200 SILVAN MARTINEZ ADELA 09980799 TORRE DEL BIERZO 06/1 25.000 72/3/-
067129-200 BARRO SANCHEZ OSCAR 10840141 GIJON 06/1 25.000 72/3/-
067132-200 LOBO RICO MIGUEL ANGEL 05347141 TORREJON DE ARDOZ 06/1 25.000 72/3/-
067149-200 SATMONFER S L B24289662 LEON 06/1 25.000 72/3/-
067154-200 ALMANZA DELGADO RAUL 22742689 BARAKALDO 06/1 25.000 72/3/-
067160-200 FERNANDEZ SANCHEZ JESUS 19389804 OVIEDO 06/1 25.000 72/3/-
067169-200 ESTEVEZ PEREIRAS ALEJANDRO 34991220 OURENSE 06/1 25.000 72/3/-
067184-200 FERNANDEZACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 06/1 25.000 72/3/-
067186-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 06/1 25.000 72/3/-
067191-200 PALAT SL B24281784 LEON 06/1 25.000 72/3/-
067204-200 SACRAMENTO PEREZ FRANCISCO JAVIER 17437664 ILLUECA 06/1 25.000 72/3/-
067214-200 VALDEON SUAREZ FRANCISCO JAVIER 09779985 BOÑAR 06/1 25.000 72/3/-
067222-200 SANDOVAL GONZALEZ JUSTO 09729991 VILLANUEVA DEL ARBOL 06/1 25.000 72/3/-
067257-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 06/1 25.000 72/3/-
067260-200 PRIETO DIEZ FLORENTINO 09600005 VALDELAFUENTE 06/1 25.000 72/3/-
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067263-200 PEREZ COBO CLAUDIO 14867382 BILBAO 06/1 7.500 9/1/-
067265-200 PEREZ ALONSO JOSE MANUEL 09681984 LEON 06/1 25.000 72/3/-
067274-200 PLA BENGOECHEA JUAN PEDRO 13795348 SANTOÑA 06/1 25.000 72/3/-
067275-200 NIETO CARVAJAL OSCAR 71415855 CISTIERNA 06/1 7.500 9/1/-
067285-200 FERNANDEZ NEIRA REBECA 11371253 CANDAS 06/1 25.000 72/3/-
067291-200 HC PROCESSING SE B24353864 LEON 06/1 25.000 72/3/-
067300-200 RODRIGUEZ S ARABIA JESUS 09725314 CARBAJAL DE LA LEGUA 06/1 25.000 72/3/-
067315-200 RODRIGO ALAEZ JOSE ANTONIO 09664238 PUENTE ALMUHEY 06/1 25.000 72/3/-
067325-200 INSTITUTO DE TECNOLOGIA ESTETICA B24386310 NAVATEJERA 06/1 5.000 18/2/1A
067329-200 LOZANO MARQUES LUIS M 71420490 NAVATEJERA 06/1 7.500 94/2/1D
067340-200 RODRIGUEZ PUENTE JUAN JOSE 9721979 CASTRILLO DE LA RIBER 06/1 7.500 94/2/1D
067353-200 FERRERO ARGUELLO SERAFIN 10182029 POBLADURA P GARCIA 06/1 25.000 72/3/-
067356-200 DESGUACES JESUS MA ECHEBERRIA S L B20575635 BEASAIN 06/1 25.000 72/3/-
067364-200 GUTIERREZ ALONSO MAGIN 51861564 BASAURI 06/1 25.000 72/3/-
067377-200 FERNANDEZ COLIN CESAR COLADILLA 06/1 5.000 18/2/1A
067387-200 SANCHEZ LUDEÑA JOSE MARIA 19796805 LAGUNA DALGA 06/1 25.000 72/3/-
067390-200 ROBLES DIEZ JOSE LUIS 09640180 BARCELONA 06/1 7.500 94/2/1D
067394-200 GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS 11911552 BILBAO 07/1 7.500 9/1/-
067400-200 RUIZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 00685367 OVIEDO 07/1 25.000 72/3/-
067414-200 RIBANTOR SL B47398821 TORDESILLAS 07/1 25.000 72/3/-
067415-200 DIEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 09794712 ARMUNIA 07/1 25.000 72/3/-
067416-200 MARTINEZ ESTRADA SANTOS — RIEGO DE LA VEGA 07/1 7.500 9/1/-
067422-200 MARTINEZ ESTRADA SANTOS _____ RIEGO DE LA VEGA 07/1 7.500 9/1/-
067430-200 BORJA PISA EMILIO MIGUEL 13119680 FALENCIA 07/1 25.000 72/3/-
067435-200 RODRIGUEZ MEDIAVILLA M-. JOSE 9749793 LEON 07/1 5.000 9/2/-
067449-200 GARCIA MARTINEZ ANIBAL 09731642 SENRADE OMAÑA 07/1 25.000 72/3/-
067455-200 FERNANDEZ CASTILLO RAFAEL 09772632 MAYORGA 07/1 25.000 72/3/-
067472-200 SANCHEZ PEREZ FRANCISCO 09598697 MANSILLA DE MULAS 07/1 25.000 72/3/-
067490-200 MENEGHELLO RODRIGUEZ SERGIO ALBER 09785236 LEON 07/1 25.000 72/3/-
067494-200 LEOMOTOR S A A49143910 ZAMORA 07/1 25.000 72/3/-
067504-200 MCTTRANSSL B24275687 TROB AJO DEL CAMINO 07/1 25.000 72/3/-
067505-200 CASTRO CAÑAS DAVID 71645602 RELIEGOS DE LAS MATAS 07/1 25.000 72/3/-
067514-200 PREX VEINTIUNO SL B81800161 MADRID 07/1 25.000 72/3/-
067523-200 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 07/1 25.000 72/3/-
067526-200 PLAZA Y JANES EDITORES S A A08116147 BARCELONA 07/1 25.000 72/3/-
067528-200 MOURIÑO RODRIGUEZ MIGUEL 32429836 DORNEDA 07/1 7.500 9/1/-
067540-200 SOLER ACULAR JUAN MANUEL 12356179 BARCELONA 07/1 7.500 9/1/-
067544-200 CIRIZA DE LOS RIOS CONSTANZA 02602547 MADRID 07/1 25.000 72/3/-
067556-200 GOMEZ ALVAREZ CARLOS 71498142 VEGA DE ESPINAREDA 07/1 25.000 72/3/-
067565-200 CORDERO RODRIGUEZ JAVIER 9781204 SAN ANDRES DEL RABANE 07/1 7.500 94/2/1D
067567-200 VAZQUEZ MUÑOZ CALERO VANESA 09804645 LEON 07/1 25.000 72/3/-
067571-200 TORREGROSA BOIX MARIA DOLORES 21353919 ELCHE 07/1 25.000 72/3/-
067572-200 FERNANDEZ GARCIA BORJA 71554847F CASTRILLO DE CEPEDA 07/1 1.000 154/-/1A
067577-200 IACOB ILEANA MIRELA X3030545L MADRID 07/1 25.000 72/3/-
067584-200 GARCIA MORALES CARMEN 09695136 NAVATEJERA 07/1 25.000 72/3/-
067595-200 CARNICERO PEREZ MIGUELA 71551153 STA.COLOMB A DE LA VEG 07/1 15.000 56/2/1A
067596-200 BODEGA CASCALLANA DOMINGO 09675595 LEON 07/1 25.000 72/3/-
067599-200 BENITEZ HERRERO JUAN RAMON 12357217 LEON 08/1 5.000 146/1/1A
067609-200 LAIZ LAIZ MARIANO 09796649 BARCELONA 08/1 7.500 94/2/1D
067622-200 CAMPO PARDO MIGUEL ANGEL 09780762 OVIEDO 08/1 25.000 72/3/-
067627-200 GUTIERREZ LOPEZ OSCAR 71552213 VILLORIA DE ORBIGO 08/1 15.000 3/1/1A
067646-200 IGLESIAS GUTIERREZ ANTONIO 10890137 GIJON 08/1 7.500 94/2/1D
067652-200 CRESPO LUNA ROBERTO 09799650 LEON 08/1 25.000 72/3/-
067653-200 FERNANDEZ SOTO MARIO 09780476 VALDERAS 08/1 5.000 154/-/1A
067654-200 FERNANDEZ SOTO MARIO 09780476 VALDERAS 08/1 5.000 18/2/1A
067655-200 ALVAREZ GONZALEZ RUBEN 71417792 TROB AJO DEL CAMINO 08/1 25.000 3/1/1B
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
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Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Alt. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 24 de abril de 2001.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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067678-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 09/1 25.000 72/3/-
067685-200 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067686-200 LOPEZ ZAPATA ANTONIO 34579382 BRIBES PEQUEÑO CAMBRE 09/1 25.000 72/3/-
067688-200 MONTAJES MIKELSL B24280166 ONZONILLA 09/1 25.000 72/3/-
067697-200 GALLEGO ALVAREZ JAIME 37102146 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067700-200 GARCIA MARTINEZ ANA MARIA 09773278 MANSILLA DE MULAS 09/1 25.000 72/3/-
067713-200 LAZO SERRAM. MERCEDES 9782875 ONZONILLA 09/1 7.500 9/1/-
067714-200 PEREZ CARVAJAL M-, DOLORES 19893869 GIJON 09/1 7.500 9/1/-
067719-200 MARTINEZ GARCIA CELIA 72879913C LEON 09/1 7.500 9/1/-
067723-200 MENDEZ FLOREZ RAMON 09731512 SAN ANDRESRABANEDO 09/1 25.000 72/3/-
067763-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067765-200 SATIMAVE F24303893 CEMBRANOS 09/1 25.000 72/3/-
067784-200 CABALLERO CORTINA FRANCISCO 9732676 VALLADOLID 09/1 5.000 9/2/-
067785-200 PUIG VALLIUS LLORENC — ANDORRA 09/1 5.000 9/2/-
067796-200 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 09/1 7.500 9/1/-
067806-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 09/1 25.000 72/3/-
067807-200 DE LA FUENTE DIEZ YOLANDA FELICID 09792730 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067840-200 FERNANDEZ VILLA M-. DEL MAR 9779856 LEON 09/1 7.500 9/1/-
067841-200 DE ABAJO CORDERO CARLOS VICENTE 10167285 LA VIRGEN DEL CAMINO 09/1 25.000 72/3/-
067842-200 PEREZ CARVAJAL M-. DOLORES 19893869 GIJON 09/1 7.500 9/1/-
067843-200 DE LA TORRE FERNANDEZ MARIA DOLOR 09601089 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067845-200 ESCUDERO GARCIA LUIS 09501638 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067863-200 FUTURJCISL B59720334 SABADELL 09/1 25.000 72/3/-
067873-200 ALVAREZ BERMEJO FERNANDO 09478315 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067876-200 COLINO ROY JESUS MARIANO 71550551 LABAÑEZA 09/1 7.500 9/1/-
067887-200 TELEFONOS DE MONEDAS S L B24368573 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067894-200 DIPROIN SL B78308970 MADRID 09/1 25.000 72/3/-
067899-200 VEGA FERNANDEZ MANUELA 09730577 VEGA DE INFANZONES 09/1 25.000 72/3/-
067910-200 OREJAS OREJAS MIGUEL 09793165 LUGUEROS 09/1 25.000 72/3/-
067919-200 JONES HARRIS PETER _____ VIGO 09/1 7.500 159/-/04
067942-200 ARIAS HERNANDEZ ANDRES AVELINO 14591041 VILLAVERDE DE CESTOS 09/1 25.000 72/3/-
067948-200 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 9736475 LEON 09/1 5.000 154/-/1A
067960-200 VAZQUEZ FERNANDEZ ANTONIO 09470040 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067963-200 CISIDEL S COOP LTDA F48042733 BILBAO 09/1 25.000 72/3/-
067966-200 HIDALGO VELILLA JACINTO 09545921 LEON 09/1 25.000 72/3/-
067972-200 PALACIOS PALOMAR ANTONIO 13121184 CEMBRANOS 09/1 25.000 72/3/-
067974-200 SAN MARTIN MAYO MA ANGELES 10180776 BARCELONA 09/1 5.000 154/-/1A
067981-200 TRANSPORTES LAGUNA SL B24217663 VILLACEDRE 09/1 25.000 72/3/-
067983-200 CASTELLANOS DE JUAN GREGORIO 10146618F LEON 09/1 5.000 18/2/1A
067990-200 REVERTO ALTES RAMON 36660126 LEON 09/1 7.500 94/2/1J
067995-200 ESMORIS DOMINGUEZ ARMINDO 32369382 BARCELONA 09/1 10.000 4/-/01
068029-200 CANTERAS Y CONCRETO S L B24099590 PONFERRADA 09/1 25.000 72/3/-
068031-200 PARIS MOTOR SL B24264574 LEON 09/1 25.000 72/3/-
068032-200 GARCIA VAZQUEZ EDUARDO 44431969 PONFERRADA 09/1 5.000 18/2/1A
068042-200 ALONSO MARTINEZ MA ELENA 71392500 VALVERDE DE LA VIRGEN 09/1 15.000 129/2/1A
068062-200 GARCIA PARRILLA RODOLFO 09994800 PONFERRADA 10/1 25.000 72/3/-
068065-200 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 10/1 7.500 9/1/-
068076-200 BLANCO TRAVIESAS JOSE RAMON 71593654 INFIESTO PILOÑA 10/1 25.000 72/3/-
068092-200 BERMEJO RODRIGUEZ JESUS 09531427 SANTAS MARTAS 10/1 25.000 72/3/-
068093-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068094-200 MERCAMUSIC SL B32196719 VERIN 10/1 25.000 72/3/-
068097-200 DIEZ FERNANDEZ MAXIMINO 09799154 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068099-200 VAZQUEZ RAMOS LORENA 71419258 VILLAMANIN 10/1 25.000 72/3/-
068109-200 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 10/1 25.000 72/3/-
068119-200 CARRASCO JIMENEZ MANUEL 01891144 ARMUNIA 10/1 25.000 72/3/-
068128-200 CONSTRUCCION Y REFORMAS VIPAS S L B24364812 JIMENEZ DE JAMUZ 10/1 25.000 72/3/-
068134-200 MANOVEL MORENO MARIA ASUNCION 13100909 BURGOS 10/1 25.000 72/3/-
068143-200 K R A EUROPA DOS MIL SL B25444217 SANT MARTI MALO A 10/1 25.000 72/3/-
068169-200 PRIETO MARQUES VENANCIO 09730321 NAVATEJERA 10/1 25.000 72/3/-
068178-200 RODRIGUEZ ANDRES JAIME 09785266 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068181-200 GARCIA PRENDES FERNANDO 10838104 CANDAS 10/1 7.500 9/1/-
068183-200 GARCIA MARTINEZ JULIAN 09721163 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068189-200 PUIG VALLIUS LLORENÑ ———— ANDORRA 10/1 5.000 9/2/-
068200-200 RODRIGUEZ GARCIA CANDIDA 09736267 SAN ANDRES RABANEDO 10/1 25.000 72/3/-
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068208-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENENZ DE JAMUZ 10/1 25.000 72/3/-
068215-200 CHANBPSL B24204349 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068234-200 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068236-200 JIMENEZ SANZ OSCAR 44909192 VALLADOLID 10/1 25.000 72/3/-
068240-200 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 10/1 25.000 72/3/-
068246-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 10/1 25.000 72/3/-
068249-200 SERVICIOS MEDICOS PROMEDIO SAL A33489618 OVIEDO 10/1 25.000 72/3/-
068262-200 DIAL SPANIA SA A28173268 ALCOBENDAS 10/1 25.000 72/3/-
068263-200 MACEIRADIAS RICARDO — VALENÑADO MIÑO 10/1 7.500 9/1/-
068285-200 GUTIERREZ MARTINEZ MARIA LUISA 09717246 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068300-200 CASAIS GONZALEZ MARIA JOSEFA 09757917 ARMUNIALEON 10/1 25.000 72/3/-
068310^200 EL MIRADOR DEL RUDRON SL B47414495 VALLADOLID 10/1 25.000 72/3/-
068344-200 MATEOS CELA JAVIER 09802376 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068352-200 BENEITEZ FERNANDEZ ADOLFO 09779791 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068356-200 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440 MANSILLA DE MULAS 10/1 25.000 72/3/-
068359-200 AGUAS VINOS Y CERVEZAS S L B24385460 SAN ANDRES RABANEDO 10/1 25.000 72/3/-
068363-200 VIVALDI RESTAURANTE S L B24279051 LEON 10/1 25.000 72/3/-
068366-200 ALVAREZ ALVAREZ JUDITH 71430106 STA.MARIA DE ORDAS 10/1 15.000 56/2/1A
068369-200 NUÑEZ B AVON ANTONIO 10097277 LEON 10/1 7.500 94/2/ID
068374-200 GONZALEZ GARCIA ANA MA 9752525 LEON 10/1 15.000 91/2/02
068375-200 GECAPRI SL B24285975 VALDEPOLO 10/1 25.000 72/3/-
068397-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 11/1 25.000 72/3/-
068400-200 GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165 LEON 11/1 25.000 72/3/-
068404-200 PEREZ SANCHEZ MARIA ANTONIA 02875073 NAVALCARNERO 11/1 25.000 72/3/-
068425-200 GARCIA CARPINTERO ANTONIO 9757023D LEON 11/1 7.500 9/1/-
068436-200 GRUPO CONSTRUCCIONES SLATES S A A32104036 EL BARCO VALDEORRAS 11/1 25.000 72/3/-
068437-200 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 11/1 7.500 9/1/-
068448-200 BONET MADURO A ANTONIO JAVIER 28550880 MADRID 11/1 25.000 72/3/-
068457-200 MUÑOZ CALZADILLA HECTOR 11083653 GRULLEROS 11/1 25.000 72/3/-
068460-200 FERNANDEZ REQUEJO ESTHER 34577872 MIERES 11/1 25.000 72/3/-
068467-200 ALVAREZ DE DIOS ROBERTO 09587321 LEON 11/1 25.000 72/3/-
068491-200 BUHO SERVICIOS INTEGRALES SL B24347528 LEON 11/1 25.000 72/3/-
068497-200 GONZALEZ GONZALEZ ELENA 09699949 LEON 11/1 25.000 -12.131-
068520-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 11/1 25.000 72/3/-
068525-200 PEREZ EGIDO EMILIO A 02508248 LA ROBLA 11/1 25.000 72/3/-
068545-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 11/1 25.000 72/3/-
068560-200 DIEGUEZ PEREZ JUAN 76688931 PONFERRADA 11/1 25.000 72/3/-
068581-200 SANTIAGO SANTIAGO JOSE MARIA 13748503 SANTANDER 11/1 7.500 9/3/-
068584-200 RODRIGUEZ DIEZ SARA 09806792 BOÑAR 11/1 25.000 72/3/-
068585-200 MOLINA GIL FRANCISCO 08447286 MERIDA 11/1 25.000 72/3/-
068586-200 ROMAN MARTIN PILAR 09628805 MADRID 11/1 25.000 72/3/-
068609-200 FERNANDEZ MATO PABLO 10084833 BEMBIBRE 11/1 25.000 72/3/-
068619-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURORA 09743864 TARANILLA 11/1 25.000 72/3/-
068628-200 RECAMBIOS CARMA SL B24070062 LEON 11/1 25.000 72/3/-
068655-200 RIVERO ORDAS ANGEL 09701892 LEON 11/1 7.500 94/2/ID
068656-200 DIAZ RODRIGUEZ MARTA 44427134 PONFERRADA 11/1 25.000 72/3/-
068663-200 TRANSPORTES ALFROMAN SL B24348294 LEON 11/1 25.000 72/3/-
068676-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA 41436141 S ANT ANTONI PORTMANY 11/1 25.000 72/3/-
068679-200 ARMERIA SICHLINGSL B82530247 COLLADO VILLALBA 11/1 25.000 72/3/-
068692-200 CASTAÑON ARIAS JOSE FERNANDO 09703933 RODIEZMO 11/1 25.000 72/3/-
068693-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71449777 LEON 11/1 5.000 154/-/1A
068702-200 JIMENEZ HERNANDEZ RAMON 9696451 GIJON 11/1 7.500 94/2/ID
068709-200 PASTRANA SALDAÑA LEOPOLDO 09811930 LEON 11/1 25.000 72/3/-
068719-200 BOLLERIA PANERO SA A47215785 VALLADOLID 11/1 25.000 72/3/-
068725-200 MARTINEZ ESCANCIANO JOSE 22709988 LEON 11/1 5.000 155/-/1A
068727-200 ESMORIS DOMINGUEZ ARMINDO 32369382 LEON 11/1 10.000 4/-/01
068728-200 ESMORIS DOMINGUEZ ARMINDO 32369382 BARCELONA 11/1 10.000 4/-/01
068732-200 ALVAREZ CUBILLAS JOSE LUIS 09785960 VILLIBAÑE 11/1 25.000 72/3/-
068741-200 LERA FERNANDEZ JOSE MIGUEL 9790214 LEON 12/1 5.000 154/-/1A
068748-200 ALVAREZ LOZANO AQUILINO 9719111 BARCELONA 12/1 25.000 72/3/-
068754-200 ALVAREZ DIEZ FROILAN 9745022 TROB AJO DEL CAMINO 12/1 7.500 94/2/ID
068755-200 ALMUZARA PELAEZ MANUEL ANGEL 71426118 VILLAOBISPO DE LAS RE 12/1 15.000 56/2/1A
068768-200 SIMON MARTINEZ JORDI 46135760 ELMASNOU 13/1 25.000 72/3/-
068774-200 RODRIGUEZ GARCIA NARCISO 09695213 CANDANEDO DE PENAR 13/1 25.000 72/3/-
068785-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 13/1 25.000 72/3/-
068827-200 ALVAREZ DEL TESO RAFAEL 50216412 MADRID 13/1 25.000 72/3/-
068835-200 TIO MONGE CARLOS DEL 12748456 GUARDO 13/1 25.000 72/3/-
068845-200 ALONSO FERNANDEZ JESUS AMBROSIO 71409502 VALDEMORA 13/1 25.000 72/3/-
068882-200 RICO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11397490 POSADA DE LLANERA 13/1 25.000 TIBI-
068905-200 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 13/1 25.000 TIBI-
068931-200 MARTINEZ ESCANCIANO RENE 09810533 LEON 13/1 25.000 T2BI-
068941-200 PASTRANA ANDRES RUBEN 71438473 MANSILLA DE MULAS 13/1 25.000 72/3/-
068943-200 VIAJES SOLTOUR SA A30346753 MURCIA 13/1 25.000 TIBI-
068946-200 CASTRO MARCELO RAIMUNDO 15908794 MADRID 13/1 25.000 TIBI-
068950-200 CAMACHO CUESTA M A ANGELES 09749600 LEON 13/1 25.000 . T2J3I-
068953-200 LA TORMENTA,S.L. PRODUCCIONES B24395048 LEON 13/1 5.000 9/2/-
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068955-200 VALLES DIEZ JESUS ANTONIO 09735135 LA CORREDORIA OVIEDO 13/1 25.000 72/3/-
068966-200 PALAT SL B24281784 LEON 13/1 25.000 72/3/-
068988-200 ESCOBAR ALVAREZ JOSE MANUEL 09760336 LEON 13/1 7.500 9/1/-
068999-200 RODRIGUEZ ALONSO ANGEL MANUEL 71407392M LEON 13/1 7.500 9/1/-
069005-200 FERNANDEZ CONTRERAS JOSE LUIS 35501444 PONTEAREAS 13/1 25.000 72/3/-
069019-200 GONZALEZ RODRIGUEZ ROSA 29143361 AOIZ 13/1 25.000 72/3/-
069027-200 UTRILL A ALVAREZ ELENA 50859171 MADRID 13/1 7.500 9/3/-
069030-200 FUERTES GARCIA JOSE MANUEL 09677795 LEON 13/1 25.000 72/3/-
069031-200 FERNANDEZ DIEZ RAUL 09785617 LEON 13/1 25.000 72/3/-
069038-200 LASTRA DIEGUEZ ISABEL 09669694 CARBAJAL DE LA LEGUA 13/1 25.000 72/3/-
069040-200 ALVAREZ BARRO LUIS 09389685 OVIEDO 13/1 25.000 72/3/-
069052-200 ROZADA PONTIGO EMILIO LUIS 71693430 POSADA DE LLANES 13/1 25.000 72/3/-
069070-200 PEREZ GALLARDO JOSE ANTONIO 17423147 ZARAGOZA 13/1 7.500 159/-/04
069072-200 DIAZ MORO CARLOS 09808804 BARCELONA 13/1 7.500 94/2/ID
069085-200 HOTELES SUCO SA A34139444 FALENCIA 13/1 25.000 72/3/-
069097-200 HOLGADO ESPADA M DEL ROSARIO 7792003V CORDOBA 13/1 7.500 159/-/04
069105-200 GREGORIO GARCIA PORFIRIO 9.753.058 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/1 15.000 91/2/02
069113-200 GILMUÑIZ MARTA 51391708 RIBASECA 13/1 25.000 72/3/-
069117-200 CONSTRUCCIONES METALICAS GANADERA B24327850 PALACIO DE FONTECHA 13/1 25.000 72/3/-
069137-200 GARCIA GUADA ROBERTO JAVIER 9.672.672 LEON 13/1 15.000 91/2/02
069144-200 PUENTE ALEALA ERNESTO 9714781 VILLASINTA DE TORIO 13/1 5.000 18/2/1A
069149-200 ALVAREZ MORAN ALEJANDRO 9794181 LEON 13/1 7.500 94/2/1D
069151-200 FERNANDEZ MARTINEZ PILAR MA 09643264 LAGUNA DE DUERO 13/1 25.000 72/3/-
069152-200 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 13/1 25.000 72/3/-
069153-200 BOCANEGRA SANCHEZ J MARIA 50410313 VILLAMANTA 13/1 7.500 94/2/1D
069175-200 GAS NATURAL CASTILLA Y LEON SA A47068127 VALLADOLID 13/1 25.000 72/3/-
069180-200 CONSTRUCCIONES MORAL CALVOS A A24253932 SAHAGUN 13/1 25.000 72/3/-
069238-200 M ANSIELA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 14/1 25.000 72/3/-
069239-200 EXTREMO CALLE JUAN CARLOS 12193383 VALLADOLID 14/1 25.000 72/3/-
069248-200 GALINDO MARTINEZ LUIS MIGUEL 06997233 IBAHERNANDO 14/1 25.000 72/3/-
069253-200 LAIZ PEREZ BERNARDINO 09649168 CORBILLOS SOBARRIBA 14/1 25.000 72/3/-
069258-200 HERNANDEZ ALFAYATE ANGEL 11957875 BENAVENTE 14/1 7.500 9/1/-
069259-200 GARMENDIA BEITIAIGOR 72579694 IGLESIAS 14/1 25.000 72/3/-
069272-200 SAN MARTIN MAYO MA ANGELES 10180776 BARCELONA 14/1 7.500 9/1/-
069290-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENEZ DE JAMUZ 14/1 25.000 72/3/-
069295-200 VEGA GALLEGO CARLOS 11688897 VALENCIA DE DON JUAN 14/1 25.000 72/3/-
069319-200 LLAMAZARES GARCIA CESAREO 09734878 LEON 14/1 5.000 9/2/-
069331-200 CRIADO OLIVA ANTONIO 51859586 MADRID 14/1 25.000 72/3/-
069367-200 SUÑEN HERNANDEZ JOSE LUIS 17103853 MIRANDA DE EBRO 14/1 25.000 72/3/-
069371-200 GARCIA JUAREZ ROBERTO 9.801.679 LEON 14/1 5.000 154/-/1A
069372-200 GARCIA GONZALEZ LUIS CESAR 09636142 LEON 14/1 25.000 72/3/-
069384-200 TEJERINA MORANTE FERNANDO 9797788K BARCELONA 14/1 7.500 94/2/1J
069385-200 GARCIA VALDES M-, ANGELES 9755955 SAN FELIZ DE TORIO 14/1 7.500 94/2/ID
069386-200 FUERTE GARCIA FERNANDO 09753039 TROBAJO DEL CAMINO 14/1 25.000 72/3/-
069390-200 FERRETERIA IZQUIERDO SA A34108431 FALENCIA 14/1 25.000 72/3/-
069396-200 FERNANDEZ FERNANDEZ ISACIO 71407004 LEON 14/1 25.000 72/3/-
069419-200 ALVAREZ LLAMAS JOSE 9.727.856 OVIEDO 15/1 7.500 94/2/1D
069420-200 GONZALEZ TURRIENTES ROBERTO 71.503.161 LEON 15/1 5.000 118/1/1A
069425-200 MBAYEYEUBROU XI493044 VILLAMURIEL DE CERRAT 15/1 5.000 146/1/1A
069433-200 JOCOSA SL B24216566 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069436-200 SANTOS SANCHEZ MARIA CONCEPCION 9.653.610 LEON 16/1 7.500 9/1/-
069437-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 16/1 25.000 72/3/-
069440-200 PREMIER HARD SOFT SL B33499849 OVIEDO 16/1 7.500 9/1/-
069445-200 ALEF DE BRONCE CENTRAL DE PRODUCC A79868279 MADRID 16/1 25.000 72/3/-
069450-200 FRANCO FERNANDEZ CONSTANTINO 9.750.667 SAN MARTIN DEL CAMINO 16/1 7.500 9/1/-
069458-200 FERNANDEZ VILLA M-. DEL MAR 9779856 LEON 16/1 7.500 9/1/-
069473-200 CALVO RIERA DAVID 09759619 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069477-200 ROBLES M1GUELEZ ANGEL 09800566 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069486-200 REBOLLO VILLANUEVA FCO JAVIER 71119087 ATAQUINES 16/1 25.000 72/3/-
069491-200 CASAS ANEL RAFAEL 09757314 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069501-200 DOMINGUEZ PANIAGUA SUSANA 09792491 LEON 16/1 7.500 9/1/-
069511-200 CARRO MARTINEZ MANUEL 33574289 LEON 16/1 7.500 9/1/-
069515-200 GARCIA NAVAZO VICENTA A 09696349 PUENTE ALMUHEY 16/1 25.000 72/3/-
069527-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 16/1 25.000 72/3/-
069539-200 PALACIOS PALOMAR ANTONIO 13121184 CEMB RANOS 16/1 25.000 72/3/-
069542-200 GARCIA PEREZ ALBERTO 10069971 TORDESILLAS 16/1 25.000 72/3/-
069561-200 ESTEBANEZ SANZ GERMAN 11672994 PRADO 16/1 5.000 9/2/-
069575-200 MEIJE FERNANDEZ FRANCISCO 34.982.711 ORENSE 16/1 7.500 9/1/-
069578-200 S.L. TELERAINS B81225427 MADRID 16/1 7.500 9/1/-
069581-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069582-200 FERNANDEZ GONZALEZ PABLO ANTONIO 09725576 NAVATEJERA 16/1 5.000 9/2/-
069584-200 GONZALEZ FERNADEZ ANTONIO 76707487 GIJON 16/1 7.500 9/1/-
069592-200 DIEZ FERNANDEZ MAXIMINO 09799154 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069604-200 GARCIA REMIS JOSE IGNACIO 10905221 GIJON 16/1 25.000 72/3/-
069611-200 DE LA FUENTE DIEZ YOLANDA FELICID 09792730 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069615-200 DIALSPANIASA A28173268 ALCOBENDAS 16/1 25.000 72/3/-
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069629-200 TALENS COGOLLOS CONCEPCION 20650896 CARCAIXENT 16/1 25.000 72/3/-
069631-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 16/1 25.000 72/3/-
069633-200 CARROBLES FERNANDEZ JESUS 399053 PARLA 16/1 7.500 9/1/-
069634-200 COOK ESPAÑA S A A08525073 BARCELONA 16/1 25.000 72/3/-
069662-200 TEJEDOR DEL CAMPO LEONARDO 12208035 VALLADOLID 16/1 7.500 9/1/-
069679-200 FERNANDEZ CAMELOR RICARDO 9783773 LEON 16/1 7.500 9/3/-
069684-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENEZ DE JAMUZ 16/1 25.000 72/3/-
069687-200 TELEFONIA TELEBIT SL B24341638 PONFERRADA 16/1 5.000 18/1/1A
069688-200 MOBILIARIO DE COCINA YOBANNY S L B24309577 VILLARROAÑE 16/1 25.000 72/3/-
069694-200 GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 9.708.949 LEON 16/1 5.000 154/-/1A
069696-200 FERNANDEZ TRANSPORTES LEONS L B24216517 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069699-200 CASTAÑO FERNANDEZ NURIA 9791581 LEON 16/1 7.500 94/2/1D
069717-200 RECORD RENT A CAR SA A12041562 CASTELLON PLANA 16/1 5.000 18/2/01
069721-200 SOTO FERNANDEZ JOSE LUIS 9.683.356 LEON 16/1 5.000 18/2/01
069724-200 SOTELO FREIJO MANUEL 34.491.512 LEON 16/1 7.500 94/2/ID
069727-200 GUERRERO VILLORIA FRANCISCO JAVIE 11.730.874 LEON 16/1 7.500 94/2/11
069729-200 MERINO FERNANDEZ FROILAN 09555385 VALENCIA 16/1 25.000 72/3/-
069733-200 PARAÑO, S.A. CONSTRUCCINES A32015844 ORENSE 16/1 7.500 94/2/1D
069751-200 ANDRES MORALA ARGIMIRO 09713089 VILLACELAMA 16/1 7.500 94/2/11
069753-200 VIZAN CASTRO JOSE MARIA 09694276 CABREROS DEL RIO 16/1 7.500 94/2/11
069761-200 JOSE MARIA POZO MORLA 9.760.180 LEON 16/1 7.500 94/2/11
069768-200 IBAN HONRADO JOSE 9.714.566 ARMUNIA 16/1 7.500 94/2/1D
069770-200 ROSILLO JIMENEZ JORGE 11.969.913 BENVAVENTE 16/1 15.000 48/1/1A
069796-200 VAZQUEZ BORREGO JOSE ANTONIO 09712799 VILLADEMOR DE VEGA 16/1 25.000 72/3/-
069775-200 S AHAGUN DIEZ ANTOLIN 9.779.710 LEON 16/1 5.000 154/-/1A
069801-200 ELBODEGON LEONESSL B24200131 CEMBRANOS 16/1 25.000 72/3/-
069776-200 DE PAZ GUTIERREZ MARCELINO 71.427.194 LEON 16/1 7.500 94/2/ID
069803-200 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTU AL C E24206427 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069806-200 GUTIERREZ RUIZ MANUEL MARIANO 09760176 BARCELONA 16/1 7.500 94/2/1D
069780-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71.449.777 LEON 16/1 15.000 154/-/-
069781-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71.449.777 LEON 16/1 5.000 118/1/1A
069782-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71.449.777 LEON 16/1 15.000 154/-/-
069783-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71.449.777 LEON 16/1 7.500 94/2/ID
069789-200 CERRATO GIRALDA EVA MARIA 12386658 VALLADOLID 16/1 25.000 72/3/-
069743-200 FIDALGO MOLERO JUAN JOSE 09808109 CHOZAS DE ARRIBA 16/1 25.000 72/3/-
069746-200 GUILLERMO ARGUELLO OSCAR — COLORADO SPRIGS 16/1 10.000 94/2/1E
069748-200 LOBATO SANJUAN PRUDENCIO 71537477 JIMENEZ DE JAMUZ 16/1 25.000 72/3/-
069749-200 FERNANDEZ MONTENEGRO JESUS CARLOS 09793636 LEON 16/1 25.000 72/3/-
069822-200 MONTIEL ANGEL 9767151 VILLAQUILAMBRE 17/1 7.500 9/1/-
069828-200 B ASTERRA CAVESTANY MIGUEL MARIA 16050365 LAS ARENAS GETXO 17/1 7.500 9/1/-
069831-200 TRACIM SL B15237530 ACORUÑA 17/1 25.000 72/3/-
069856-200 PARKER KEN — IPSWICHIPI-LOBH 17/1 7.500 9/1/-
069858-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENEZ DE JAMUZ 17/1 25.000 72/3/-
069862-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 17/1 5.000 9/2/-
069864-200 FACHADAS LEONSL B24362634 VILLAQUILAMBRE 17/1 25.000 72/3/-
069887-200 COLINO ROY JESUS-MARIANO 71550551 LABAÑEZA 17/1 5.000 9/2/-
069888-200 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUR G08171407 BARCELONA 17/1 25.000 72/3/-
069891-200 CERRUELO IB ARRONDO MARIO 9772848 LEON 17/1 7.500 9/3/-
069892-200 PUTTMANN ESPAÑA S A A59408989 BARCELONA 17/1 25.000 72/3/-
069899-200 JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORAL 09772704 OTERUELO VALDONCINA 17/1 25.000 72/3/-
069902-200 GONZALEZ S ANDO VAL VICTORIO 09706886 CIFUENTES DE RUEDA 17/1 25.000 72/3/-
069906-200 DECORTIENDA DOS MIL SA A79401279 FUENLABRADA 17/1 25.000 72/3/-
069936-200 PEREZ SERRA SALVADOR 21655325 ALCOY 17/1 25.000 72/3/-
069939-200 SAN MIELAN HERMOSA JOSE LUIS 12650147 FALENCIA 17/1 25.000 72/3/-
069951-200 BAHAMONDE CARRASCO ALBERTO 09757416 BEMBIBRE 17/1 25.000 72/3/-
069952-200 PROMOCIONES INMOBILIARIAS CASTILL B24343469 LEON 17/1 25.000 72/3/-
069958-200 ALVAREZ ALONSO MA CARMEN V 09710394 ARMUNIA 17/1 25.000 72/3/-
069961-200 GARCIA VILLAN JOSE ANTONIO 09789740 LEON 17/1 25.000 72/3/-
069965-200 CITROEN HISPANIA SA A36602837 VIGO 17/1 25.000 72/3/-
069971-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 17/1 25.000 72/3/-
069972-200 ARVAL SERVICE LEASE SA A81573479 SAN SEBASTIAN REYES 17/1 25.000 72/3/-
069978-200 ALONSO FERNANDEZ PEDRO JOSE 1106887 MIERES 17/1 7.500 9/1/-
069982-200 BARCENA FERNANDEZ JORGE 9352920 OVIEDO 17/1 5.000 9/2/-
069995-200 RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 4116237 VALDELAFUENTE 17/1 7.500 9/3/-
070002-200 GONZALEZ MACHO JESUS 09723964 RENEDO DE VALDERADUEY 17/1 7.500 9/1/-
070003-200 PEREZ VACAS JOSE ANGEL 15958778 HERNANI 17/1 7.500 9/1/-
070005-200 BERMEJO ASCORBE MONICA 16568358 LOGROÑO 17/1 25.000 72/3/-
070015-200 MEDINA CARRASCO JAVIER 32659776 LA FLORIDA 17/1 7.500 9/3/-
070017-200 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 17/1 25.000 72/3/-
070019-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 17/1 25.000 72/3/-
070021-200 ALMACENES CAMARA S A A47005657 VALLADOLID 17/1 25.000 72/3/-
070040-200 ESCRIBANO MUÑOZ AMADOR 50300755 LAS ROZAS DE MADRID 17/1 7.500 9/1/-
070050-200 BACHILLER FERNANDEZ DE LOS RIOS J 12364173 VALLADOLID 17/1 7.500 9/1/-
070056-200 VARELA FERNANDEZ TELMO 36007173 VIGO 17/1 25.000 72/3/-
070067-200 HVIDTT KATRINE 10261675 COPENHAGEN 17/1 7.500 159/-/04
070068-200 VIÑUELA DIEZ FIDEL 9.771.602 LEON 17/1 5.000 154/-/1A
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070078-200 SAN MARTIN MAYO M A ANGELES 10180776 BARCELONA 17/1 5.000 154/-/1A
070084-200 GOMEZ MARTINEZ HERMENEGILDO 09602497 BARCELONA 17/1 7.500 94/2/1D
070085-200 DE VIA ESTRECHA FERROCARRILES Q281700 GIJON 17/1 7.500 94/2/1D
070091-200 LARRALDEFUENTES NATALIO 09756404 LEON 17/1 25.000 72/3/-
070097-200 FRESCO FRANCO MARIA ENGRACIA 71494336 PONFERRADA 17/1 25.000 72/3/-
070102-200 RUIZ PEREZ ANTONIO JOSE 24989213 BARCELONA 17/1 5.000 154/-/1A
070116-200 BLANCO TORICES JOSE OSCAR 71421378 LEON 17/1 25.000 72/3/-
070117-200 MEJAS DE GODOS FRANCISCO JOSE 71.439.083 LEON 17/1 5.000 146/1/1A
070119-200 DE ABAJO CORDERO CARLOS VICENTE 10167285 LA VIRGEN DEL CAMINO 17/1 25.000 72/3/-
070120-200 DE ABAJO CORDERO CARLOS VICENTE 10167285 LA VIRGEN DEL CAMINO 17/1 25.000 72/3/-
070123-200 VOCES BLANCO JOSE ANTONIO 44426797 BORRENES 17/1 5.000 18/2/01
070125-200 PARIS MOTOR SL B24264574 LEON 17/1 25.000 TIBI-
070127-200 GONZALEZ MOLERO SANTIAGO 71390271 ANTIMIO DE ARRIBA 17/1 25.000 72/3/-
070129-200 SUAREZ GARCIA EMILIO 01620743 VILLAB ALTER 17/1 5.000 18/2/01
070132-200 ALONSO CELADILLA GONZALO 11.379.418 LEON 17/1 7.500 94/2/ID
070142-200 RODRIGO ALAEZ JOSE ANTONIO 09664238 PUENTE ALMUHEY 17/1 25.000 72/3/-
070152-200 MARTINEZ MIGUELEZ MAXIMINO 10.196.443 SAN FELIX DE LA VEGA 17/1 5.000 146/1/1A
070156-200 LORENZO MARTINEZ JOSE ANTONIO 9.383.626 OVIEDO 17/1 5.000 18/2/01
070157-200 ROBLES FIDALGO VICTOR 71.419.546 NAVATEJERA 17/1 5.000 154/-/1A
070161-200 GONZALEZ RUEDA JOSE JAVIER 09792898 LEON 17/1 15.000 146/-/-
070174-200 PEREZ PEREZ PORFIRIO 09684681 TROBAJO DEL CAMINO 18/1 25.000 72/3/-
070186-200 PEREIRO BUJAN LUIS 33576982 ACORUÑA 18/1 7.500 9/1/-
070199-200 CASAS FERNANDEZ SANTIAGO 9713732G LEON 18/1 7.500 9/1/-
070239-200 DULZAIDES BORROTO MIGDALIA 5416897 VACIAMADRID 18/1 7.500 9/1/-
070241-200 ALVAREZ MARCOS BEATRIZ 10886862 GIJON 18/1 7.500 9/1/-
070250-200 FERNANDEZ MACHADO MIGUEL ANGEL 09760668 LEON 18/1 25.000 72/3/-
070251-200 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES NOROEST A24092561 CABAÑAS RARAS 18/1 25.000 72/3/-
070260-200 FUERTES CARRACEDO SANTIAGO 10148620 LABAÑEZA 18/1 25.000 72/3/-
070271-200 IBARRA MARIA FERNANDA X1225211R OVIEDO 18/1 25.000 72/3/-
070295-200 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 18/1 25.000 72/3/-
070299-200 PLASTICOS DEL NOROESTE S A A24004186 SAN JUSTO DE LA VEGA 18/1 25.000 TIBI-
070311-200 GIL ANTUÑANO VIZCAINO IGNACIO 02603460 ALCOBENDAS 18/1 25.000 TIBI-
070326-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 MADRID 18/1 25.000 I'IBI-
070331-200 DEPOSITO DENTAL B ALDEON SL B24084261 LEON 18/1 25.000 I'IBI-
070333-200 TELECOM S.A. SOLUZIONA A79215539 MADRID 18/1 7.500 9/1/-
070335-200 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 18/1 7.500 9/1/-
070343-200 MOZO GRAN ANGEL —----------- VALLADOLID 18/1 7.500 9/1/-
070351-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENEZ DE JAMUZ 18/1 25.000 72/3/-
070353-200 CORREA ALDEGUERSL B36739209 VIGO 18/1 25.000 TIBI-
070367-200 RAMON APARICIO FLORENCIO 12658762 FALENCIA 18/1 7.500 9/1/-
070380-200 HARWOOD THOMAS 3197800 UVALDE-TX 18/1 7.500 9/1/-
070401-2Ó0 GUADA DIEZ FERNANDO 10528695 LEON 18/1 25.000 72/3/-
070404-200 CASTAÑON ALONSO ROBERTO 9774247 LEON 18/1 7.500 9/1/-
070415-200 DIAZ MORILLO JOSE LUIS 11943274 MADRID 18/1 7.500 9/1/-
070423-200 PRIETO URRUTIA JUAN JOSE 5422950 MADRID 18/1 7.500 9/1/-
070436-200 GORDONCARSL B82258260 SANTA LUCIA DE CORDON 18/1 25.000 TIBI-
070445-200 MAISO MIELAN FRANCISCO 9.703.782 LEON 18/1 5.000 18/2/01
070449-200 UDAONDO MARTINEZ MANUELA 10.028.317 PONFERRADA 18/1 5.000 146/1/1A
070455-200 CONSENURSA A36749414 ARGANDA 18/1 25.000 I'IBI-
070459-200 BENEITEZ PELLITERO MARGARITA 09773977 ARMUNIA 18/1 25.000 TIBI-
070466-200 SIERRA GARCIA MA ASCENSION 71384553 SARIEGOS 18/1 25.000 UBI-
070469-200 MACHIN GARCIA JOSE LUIS 09754847 SANTIBAÑEZ BERNESGA 18/1 25.000 TIBI-
070490-200 GARCIA PORTILLO AMELIA 09737784 VALENCIA DE DON JUAN 18/1 25.000 TIBI-
070494-200 MARTINEZ CASADO 9.574.573 BARCELONA 18/1 10.000 94/2/1E
070507-200 PASTOR FERNANDEZ JULIO 9.764.297 LEON 18/1 7.500 94/2/1J
,070524-200 BENEITEZ FERNANDEZ ANA MARIA 09709642 LEON 18/1 25.000 I'IBI-
070526-200 FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 10045346 PONFERRADA 18/1 7.500 94/2/1D
070545-200 SAT NUM CINCO MIL NOVECIENTOS OCH F24040875 VILLALQUITE 18/1 25.000 72/3/-
070546-200 VISA S.A. A20061131 SAN SEBASTIAN 18/1 5.000 154/-/1A
070547-200 RICO ALVAREZ JOSE IGNACIO 09348179 VALLADOLID 18/1 25.000 TIBI-
070551-200 GARCIA SALAS RAFAEL 9.771.166 LEON 18/1 5.000 146/1/1A
070552-200 GARCIA SALAS RAFAEL 9.771.166 LEON 18/1 5.000 146/1/1A
070560-200 RANCHO PRIETO MIGUEL JOSE 09664892 LEON 19/1 25.000 I'IBI-
070563-200 ARROYO DE PARLA SATURNINO 51834136 CANTALAPIEDRA 19/1 25.000 I'IBI-
070565-200 DIEZ GONZALEZ MARIA JESUS 71405555 SABERO 19/1 25.000 I'IBI-
070582-200 JAÑEZ FERNANDEZ FERNANDO 10081744 COLUMBRIANOS 19/1 5.000 9/2/-
070604-200 DULZAIDES BORROTO MIGDALIA 5416897 VACIAMADRID 19/1 5.000 9/2/-
070606-200 FERNANDEZ CAMPO FCO JAVIER 37275057 BARCELONA 19/1 25.000 72/3/-
070608-200 BALNEARIO DE CALDAS DE LUNA S L B24388308 VEGUELLINA DE ORBIGO 19/1 25.000 72/3/-
070610-200 FLOREZ GARCIA IGNACIO 09654998 VALLADOLID 19/1 25.000 I'IBI-
070616-200 LILLO GARCIA ALBERTO 46881154 COSLADA 19/1 7.500 9/1/-
070632-200 GARCIA MENENDEZ JOSE ANTONIO 09356304 OVIEDO 19/1 25.000 TIBI-
070633-200 GARCIA IGLESIAS LAURA 02534112 MADRID 19/1 25.000 I'IBI-
070651-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 19/1 25.000 UBI-
070659-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 19/1 25.000 TIBI-
070671-200 REMAGRO S A A36182087 OGROVE 19/1 25.000 72/3/-
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070675-200 AND ANUCHE ICETA SERGIO 50185364 MADRID 19/1 25.000 72/3/-
070681-200 PANERA BERMEJO GABRIEL 09770802 SANTAS MARTAS 19/1 25.000 72/3/-
070689-200 BURGUER Y PIZZAS BYP S L B24317828 PONFERRADA 19/1 25.000 72/3/-
070700-200 RODRIGUEZ PEREZ MARIA CRISTINA 09778163 LEON 19/1 25.000 72/3/-
070708-200 SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA E B34169003 FALENCIA 19/1 25.000 72/3/-
070711-200 DIAL SPANIA SA A28173268 ALCOBENDAS 19/1 25.000 72/3/-
070715-200 CESSELIN FELIX 62654 NICE 19/1 7.500 9/1/-
070731-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 19/1 25.000 72/3/-
070740-200 GARCIA GONZALEZ PATRICIA 36143154 VIGO 19/1 25.000 72/3/-
070746-200 ALVAREZ MOLINERO MARIA SOLEDAD 10071191 PONFERRADA 19/1 25.000 72/3/-
070753-200 DAG EGILTRESSELT 2123949789 STAVANGER 19/1 7.500 9/3/-
070764-200 PUTTMANN ESPAÑA S A A59408989 BARCELONA 19/1 25.000 72/3/-
070766-200 BERMEJO ASCORBE MONICA 16568358 LOGROÑO 19/1 25.000 72/3/-
070785-200 LOPEZ GARCIA SATURNINO 51851259 SENA DE LUNA 19/1 25.000 72/3/-
070792-200 AULASASA A24256034 LEON 19/1 25.000 72/3/-
070795-200 ALKABIR JOYAS SL B14540637 CORDOBA 19/1 25.000 72/3/-
070798-200 TELENICASL B41814088 MAIRENA DEL ALJARAFE 19/1 25.000 72/3/-
070800-200 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUR G08171407 BARCELONA 19/1 25.000 72/3/-
070810-200 TURIENZO DE PRADO MARIA TERESA 52478255 CASTROMUDARRA 19/1 25.000 72/3/-
070814-200 CORDOPLATASL B14429674 CORDOBA 19/1 25.000 72/3/-
070820-200 VANCELLS AYMERICH JOSE M-. 39098395 TERRASA 19/1 5.000 9/2/-
070821-200 MONLLEO LERENA VICENTE 25409362 VALENCIA 19/1 7.500 9/1/-
070822-200 SARRIO Y ROBLEDO SL B33345588 OVIEDO 19/1 25.000 72/3/-
070824-200 MUDANZAS ARGUELLO SL B24234353 LEON 19/1 25.000 72/3/-
070825-200 MAYO SILVA JUAN CARLOS 10.079.577 VILLARODRIGO 19/1 5.000 154/-/1A
070831-200 MORENO GARCIA JESUS 09807471 LEON 19/1 25.000 72/3/-
070837-200 ORDOÑEZ GONZALEZ SALVADOR . 9.673.281 LEON 19/1 7.500 94/2/1D
070843-200 RIBANTOR SL B47398821 TORDESILLAS 19/1 25.000 72/3/-
070846-200 GUERRERO CONCEPCION OSCAR MANUEL 71506525 CERREDO 19/1 25.000 72/3/-
070852-200 GARCIA ALONSO LUIS GONZALO 09680824 IRIXOA 19/1 25.000 72/3/-
070854-200 ARTUMOVIL SL B24247249 VILLABLINO 19/1 25.000 72/3/-
070857-200 BARRIO DEL CANO LUIS A. 9.760.683 LEON 19/1 7.500 94/2/ID
070865-200 CUERVO SANTIAGO ALBINO 10090659 ASTORGA 19/1 25.000 72/3/-
070886-200 SUAREZ DIEZ JOSE MARIA 9.719.537 TROBAJO DEL CAMINO 19/1 7.500 94/2/1D
070887-200 CASTRO TRABOTE JOSE LUIS 71.550.598 ZOTES DEL PARAMO 19/1 7.500 94/2/1D
070889-200 EMILE LE BRIS DANIEL PAUL X2577322 ALGETE 19/1 7.500 94/2/1D
070892-200 MARMOLES ALDEITURRIAGA S L B24008195 SAN ANDRESRABANEDO 19/1 25.000 72/3/-
070903-200 RAMON GALLEGO TOMAS 10.170.465 LABAÑEZA 19/1 7.500 94/2/11
070927-200 RIO GONZALEZ ALFREDO 33845158 LUGO 19/1 7.500 94/2/11
070934-200 GARCIA RODRIGUEZ EVA MARIA 09770663 NAVATEJERA 20/1 25.000 72/3/-
070943-200 PAZOS BARRIENDOS LUIS FERNANDO 09763052 VILLANUEVA DEL CARNER 20/1 7.500 9/1/-
070991-200 CELADA PEREZ ASCENSION 10179137 VILLAFELIZ DE BABIA 20/1 25.000 72/3/-
071002-200 PEREIRO BUJAN LUIS 33576982 ACORUÑA 20/1 7.500 9/1/-
071003-200 DOMEÑE HERNANDEZ FERNANDO 29008092 GIRONA 20/1 5.000 9/2/-
071030-200 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 11730621 BENAVENTE 20/1 25.000 72/3/-
071032-200 CARPINTERIA OLIVARES SL B49140817 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 20/1 25.000 72/3/-
071039-200 PEREZ MONTES MIGUEL ANGEL 9.758.269 LEON 20/1 5.000 154/-/1A
071040-200 LAGE PEREZ ALFREDO 9747655 S. ANDRES DEL RABANED 20/1 5.000 18/2/01
071041-200 TODOCAZASL B24361099 LEON 20/1 25.000 72/3/-
071042-200 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE MATIAS 10179811 ASTORGA 20/1 25.000 72/3/-
071043-200 GARCIA GONZALEZ FLORIAN VICTOR 09647918 LEON 20/1 5.000 18/2/01
071044-200 PESTAÑO GARCIA MARIO 45.701.907 ARONA 20/1 5.000 18/1/1A
071046-200 GOMEZ ROJO JOSE LUIS 12373059. VALLADOLID 20/1 25.000 72/3/-
071051-200 LOPEZ GETINO JORGE 71422578 TROBAJO DEL CAMINO 20/1 25.000 72/3/-
071084-200 CASTRO CASTRO QUIRINO 09761354 SAN ROMAN DE OTEROS 20/1 25.000 72/3/-
071087-200 LIMATRUILLO LAZARO 24.885.068 MALAGA 20/1 5.000 Í54/-/1A
071092-200 REYERO SALASANGEL 9.724.823 CIFUENTES RUEDA 20/1 5.000 146/1/1A
071109-200 MISTER DOG S L B24365264 LEON 20/1 25.000 72/3/-
071110-200 BENEITEZ CALZADO MANUEL ENRIQUE 71400941 PAMPLONA 20/1 25.000 72/3/-
071115-200 LEONESA DE MAQUINARIA S A A24039802 TROBAJO DEL CAMINO 20/1 25.000 72/3/-
071116-200 ANADUPORTSL B24336869 LEON 20/1 25.000 72/3/-
071121-200 FLANZASSL B80394018 PARACUELLOS JARAMA 20/1 25.000 72/3/-
071127-200 TECNICAS DE INGENIERIA RSA SL B20462883 HERNANI 21/1 25.000 72/3/-
071129-200 ALDONZA ARIAS JUAN CARLOS 44427624 MOLINASECA 21/1 25.000 72/3/-
071137-200 ACEBES PEREZ TOMAS 09790389 SARDONEDO 21/1 25.000 72/3/-
071138-200 COLLADO DEL CANTO AGUSTIN 09728105 ROBLES DE TORIO 21/1 25.000 72/3/-
071144-200 MENDEZ FLOREZ RAMON 09731512 SAN ANDRESRABANEDO 21/1 25.000 72/3/-
071146-200 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 9690865 LEON 21/1 7.500 9/1/-
071147-200 PIZARRAS LA BAÑA SA A24031874 LABAÑA 21/1 25.000 72/3/-
071148-200 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09380328 OVIEDO 21/1 25.000 72/3/-
071150-200 DISEÑOS EXTERIORES S A A28952661 MADRID 21/1 25.000 72/3/-
071157-200 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 21/1 25.000 72/3/-
071198-200 DOPICO VIÑA JESUS 32759732 ACORUÑA 21/1 25.000 72/3/-
071227-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENEZ DE JAMUZ 21/1 25.000 72/3/-
071249-200 PLA GRACIA JACOBO 9712665 MADRID 21/1 7.500 9/1/-
071267-200 DIEZ FERNANDEZ MAXIMINO 09633745 LEON 21/1 7.500 94/2/1D
071269-200 LAIZ MADERA JULIAN 09545991 BARCELONA 21/1 7.500 94/2/1D
071274-200 GONZALEZ LLAMAS CARLOS 71550500 VILLANUEVA DE CARRIZO 21/1 25.000 72/3/-
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071284-200 FERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO 09645359 ARMUNIA 21/1 7.500 94/2/1D
071302-200 SU AREZ ALVAREZ ISAURO 9.748.330 LLAMAS RIBERA 21/1 5.000 146/1/1A
071309-200 JAULAR Y VEGA S L B24294308 LEON 21/1 25.000 72/3/-
071311-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 21/1 25.000 72/3/-
071313-200 DE LA MANO RODRIGUEZ CARLOS 71423238 AZADINOS 21/1 25.000 72/3/-
071315-200 FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER 09778256 VILLAB ALTER 21/1 25.000 72/3/-
071316-200 REY DE LA PUENTE EMILIO 09682566 LEON 21/1 25.000 72/3/-
071333-200 GARCIA TASCON MARIA JOSE 09786398 LEON 21/1 25.000 72/3/-
3649 98.427 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, ota.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, ctá.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 8 de mayo de 2001.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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071350-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33O13152 AVILES 22/1 25.000 72/3/-
071357-200 GARATE CARRERAJON 09811018 LEON 22/1 25.000 72/3/-
071366-200 GARCIA GONZALEZ CESAR JOSE 71.449.040 PALACIO TORIO 22/1 7.500 9/1/1A
071367-200 HERNANDEZ GARCIA MARIANO 71.445.556 LEON 22/1 7.500 94/2/1J
071401-200 VOLVO CAR RENTING ESPAÑA SA A81840183 MADRID 23/1 25.000 72/3/-
071407-200 MATEOS SANCHEZ CAROLINA . 36082403 VIRGEN DEL CAMINO 23/1 7.500 9/1/-
071414-200 REFRIGERACION ANCAY S L B24328361 LEON 23/1 25.000 72/3/-
071422-200 MOBBELTURSL B24009003 TROBAJO DEL CAMINO 23/1 25.000 72/3/-
071440-200 CORCOBA LOSADA ANTONIO 10079658 PONFERRADA 23/1 25.000 72/3/-
071445-200 LOPEZ ALVAREZ RUBEN 9398045 OVIEDO "23/1 7.500 9/1/-
071454-200 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 23/1 25.000 72/3/-
071456-200 CASCALLAR MAGARIÑOS MANUEL SERAFI 35412796 TROBAJO DEL CAMINO 23/1 25.000 72/3/-
071457-200 HIGUERAS EMBID JOSE ANTONIO 25446812 ZARAGOZA 23/1 7.500 9/1/-
071460-200 CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA S L B24001638 LEON 23/1 25.000 72/3/-
071479-200 FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL 09645654 CANALES 23/1 25.000 72/3/-
071481-200 AXUS ESPAÑA SA A81357972 MADRID 23/1 25.000 72/3/-
071492-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 23/1 25.000 72/3/-
071503-200 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL CORRE Q2817025F MADRID 23/1 25.000 72/3/-
071513-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 23/1 25.000 72/3/-
071516-200 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 23/1 25.000 72/3/-
071524-200 COBREZIN ASOCIADOS SL B82297219 SAN LORENZO ESCORIAL 23/1 25.000 72/3/-
071525-200 CALVO MONTERO LUIS JAVIER 09747850 OTERUELO 23/1 25.000 72/3/-
071536-200 GOTERA VICENTE 354472 NOGALES CIUDAD JUAREZ 23/1 7.500 9/1/-
071537-200 LORENZANA GARCIA MARIA JOSE 09782673 SAN ANDRES RABANEDO 23/1 25.000 72/3/-
071542-200 GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09648474 LEON 23/1 5.000 9/2/-
071543-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIB ASECA 23/1 25.000 72/3/-
071557-200 SERVITEC MEDIOAMBIENTE S L B09326000 PEDROSA DE VALDEPORRE 23/1 25.000 72/3/-
071579-200 CEBA SUAREZ MARIANO 32441800 ACORUÑA 23/1 25.000 72/3/-
071583-200 GARCIA DE LA ROSA ARACELI 07434271 CORNEELA DE LLOB 23/1 25.000 72/3/-
071634-200 BIERAUTO SL B24025520 PONFERRADA 23/1 25.000 72/3/-
071643-200 INDUSTRIAL PANIFICADORA AGUSTIN D B24268823 VILLAOBISPO REGUERAS 23/1 25.000 72/3/-
071644-200 BLANCO PALMERO PABLO 71636540 TROBAJO DEL CAMINO 23/1 25.000 72/3/-
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071649-200 DE BLAS DEL CANTO VICENTE JAVIER 10'203500 ROPERUELOS PARAMO 23/1 25.000 72/3/-
071667-200 GARCIA GARCIA FERNANDO 9.751.641 SAN ANDRES RABANEDO 23/1 5.000 18/2/01
071677-200 OSFER MUNDI JUEGO S L B30454714 LEON 23/1 25.000 72/3/-
071679-200 LLORENTE LORIDO JAIME 71.424.963 LEON 23/1 7.500 94/2/ID
071680-200 AUTOBUSES DE LEON S A A24003956 TROB AJO DEL CERECEDO 23/1 25.000 72/3/-
071683-200 FLOREZ ROBLES ISIDORO 9.485.717 VILLAOBISPO 23/1 25.000 72/3/-
071689-200 CRESPO RODRIGUEZ JAIRO 71.439.497 LEON 23/1 5.000 154/-/1A
071700-200 MONTALVO TASCON JUAN 71.436.211 LEON 23/1 5.000 146/1/1A
071701-200 VARAS VILLA ANDRES 7.836.617 LEON 23/1 7.500 94/2/1J
071830-200 ALUMINIOS JANDRI S A A24085193 VALDELAFUENTE 24/1 25.000 72/3/-
071831-200 CONSTRUCCIONES SERVANDO BLANCO S B24305971 VILLAQUILAMBRE 24/1 25.000 72/3/-
071859-200 TELEFONIA TELEBIT S L B24341638 PONFERRADA 24/1 25.000 72/3/-
071862-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 24/1 25.000 72/3/-
071865-200 ALVAREZ GARCIA HORACIO 09743090 MEIZARA 24/1 25.000 72/3/-
071867-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 24/1 25.000 72/3/-
071869-200 LORENZANA FERNANDEZ EZEQUIEL 09674076 VALDELAFUENTE 24/1 25.000 72/3/-
071885-200 ARJONA ARJONA RAFAEL JESUS 25333330 ANTEQUERA 24/1 25.000 72/3/-
071893-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 24/1 25.000 72/3/-
071923-200 MARAGOTO VISITES GONZALO 32594264 ORTIGUEIRA 24/1 25.000 72/3/-
071953-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 24/1 25.000 72/3/-
071956-200 ALONSO MARTINEZ IVAN 71501877 SANTO VENIA VALDONCIN 24/1 25.000 72/3/-
071966-200 BOGATELE SUR SL B60616638 BARCELONA 24/1 25.000 72/3/-
072011-200 MUÑOZ FERNANDEZPEDRO 10041261 PONFERRADA 24/1 25.000 72/3/-
072016-200 APARICIO CASTRO JUAN 12641264 FUENTES DE NAVA 24/1 25.000 72/3/-
071716-200 MARTINEZ COLADO TOMAS 71413079 CHOZAS DE ARRIBA 24/1 25.000 72/3/-
071724-200 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL 09909049 PONFERRADA 24/1 25.000 72/3/-
071727-200 PEREZ FIERRO RAIMUNDO 10.176.561 POZUELO DEL PARAMO 24/1 5.000 154/-/1A
071732-200 LUMINOSOS PUBLINEON S L B26210039 LOGROÑO 24/1 25.000 72/3/-
071738-200 MONTIEL GARCIA FRANCISCO 9.625.282 LEON 24/1 15.000 48/1/1A
071745-200 LABALINESASL B34124289 LA ANTIGUA 24/1 25.000 72/3/-
071758-200 ALVAREZ PACIOS CARLOS 9.706.605 LEON 24/1 5.000 146/1/1A
071784-200 MOLINA SERRANO JOSE 40839739 MOZONDIGA 24/1 25.000 72/3/-
071791-200 CASTRO VALDUEZA ELIAS 9.696.948 LEON 24/1 7.500 94/2/1J
072062-200 GARCIA DE LA ROSA ARACELI 07434271 CORNEELA DE LLOB 25/1 25.000 72/3/-
072065-200 SAN ABRIA NATALIO — NAVAFRIA 25/1 7.500 9/1/-
072066-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072072-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 25/1 25.000 72/3/-
072075-200 HOSTELERIA LEONESA S A A27171420 VILLAQUILAMBRE 25/1 25.000 72/3/-
072092-200 ROBLES ALVAREZ BEATRIZ 09783218 VALDELAFUENTE 25/1 25.000 72/3/-
072099-200 MAILLO MIÑO UMBELINA 07731202 ZAMORA 25/1 25.000 72/3/-
072109-200 CARRANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 12742391 — 25/1 25.000 72/3/-
072112-200 ESCOLAR LOPEZ CARLOS 11967852 ZAMORA 25/1 25.000 72/3/-
072116-200 ELSAMEX SA A28504728 MADRID 25/1 7.500 9/1/-
072117-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 MADRID 25/1 25.000 72/3/-
072135-200 TELECOM SERVICIOS ARTEIXO A82523093 LEGANES 25/1 7.500 9/1/-
072149-200 TAPIA BOGADO JOSE ANGEL 50099387 MADRID 25/1 7.500 9/1/-
072160-200 CAMIPLAST S L B15634520 ACORUÑA 25/1 25.000 72/3/-
072162-200 ANDRADE DE LA MATA JULIA OLIVA 09769887 RIBASECA 25/1 25.000 72/3/-
072170-200 DIAL SPAN1ASA A28173268 ALCOBENDAS 25/1 25.000 72/3/-
072173-200 AD HOC CONUNICACION Y RELACIONES B40147902 SEGOVIA 25/1 25.000 72/3/-
072177-200 ALVAREZ GIGANTO JOSE 09682543 TORAL DE GUZMANES 25/1 25.000 ' 72/3/-
072192-200 LEVICO SARING S L B24359580 TROBAJO DEL CAMINO 25/1 25.000 72/3/-
072194-200 MARCOS PEREZ MIGUEL 10166754 POLA DE LENA 25/1 25.000 72/3/-
072200-200 TUERO PONGA RAMON 10738944 GIJON 25/1 25.000 72/3/-
072225-200 SANABRIA NATALIO _____ NAVAFRIA 25/1 7.500 9/1/-
072238-200 FERNANDEZ GARCIA FLORENCIO 09672612 FONTECHA DEL PARAMO 25/1 25.000 72/3/-
072239-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072274-200 SOCIAS DEL VALLE JOAQUIN 51872107 MADRID 25/1 5.000 9/2/-
072278-200 REPARACIONES RVR S L B24410235 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072282-200 GONZALEZ BLEDA JUAN MANUEL 21952174 ELCHE 25/1 25.000 72/3/-
072287-200 DIEZ GONZALEZ MARIA JESUS 71405555 SABERO 25/1 25.000 72/3/-
072292-200 GONZALEZ CARBALLO BERNARDO 52495968 ACORUÑA 25/1 5.000 18/2/01
072299-200 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 09356217 RIBASECA 25/1 25.000 72/3/-
072303-200 GONZALEZ GONZALEZ MA DEL CARMEN 09696708 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072318-200 VAZQUEZ BORQUER VICENTE 19.186.959 TORRENT 25/1 15.000 65/1/1A
072331-200 ARANZUBIA GARCIA MANUEL 14516309 BILBAO 25/1 5.000 146/1/1A
072332-200 ANTA BERMEJO RAMON 11.700.013 BENAVENTE 25/1 5.000 146/1/1A
072340-200 GARROTE NUTRICION ANIMAL SL B24265324 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072356-200 EMPRESA LEONESA DE ESPECTACULOS S A24000358 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072362-200 PEREZ RODRIGUEZ VICTOR 09681486 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072381-200 GARCIA LARGO JOSE LUIS 09687406 CORE ILLOS 25/1 25.000 72/3/-
072385-200 SANTOS OLALDE ALONSO 34116038 LEON 25/1 25.000 72/3/-
072391-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 26/1 25.000 72/3/-
072399-200 VINOS FODALGO MARTINEZ DISTRIBUCI 11050615 UJO 26/1 7.500 9/1/-
072404-200 MORENO HERGUERA MARIA CARMEN 09633437 LEON 26/1 25.000 72/3/-
072418-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 26/1 25.000 72/3/-
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072424-200 M ANSIELA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 26/1 25.000 72/3/-
072440-200 MOLINA SERRANO JOSE 40839739 MOZONDIGA 26/1 25.000 72/3/-
072446-200 GARCIA LARGO JOSE LUIS 09687406 CORBILLOS 26/1 25.000 72/3/-
072473-200 GARCIA REGUERA MARIA LUISA 09751485 LEON 26/1 5.000 9/2/-
072505-200 FELIX GRUAS Y MAQUINARIA S L B24309411 LEON 26/1 25.000 72/3/-
072512-200 MUÑOZ REQUENA MARIA DEL CARMEN 12376647 VALLADOLID 26/1 25.000 72/3/-
072517-200 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 26/1 25.000 72/3/-
072518-200 BENEITEZ HERNANDEZ JUAN 32451499 ACORUÑA 26/1 25.000 72/3/-
072520-200 ABUNDES VIA ANTONIO — COPICO EL ALTO 26/1 5.000 9/2/-
072535-200 SAINZ SIERRA MA DELAMPARO 71410006 RIAÑO 26/1 25.000 72/3/-
072539-200 FERNANDEZ RIVERA DIANA MARIA 11079161 MIERES 26/1 25.000 72/3/-
072548-200 REVESTIMIENTOS ERAN S L B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 26/1 25.000 72/3/-
072557-200 GARCIA PARIENTE OSCAR 09598140 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 26/1 25.000 72/3/-
072592-200 ARIAS GARCIA LUIS CARLOS 09751939 LA POLA DE CORDON 26/1 25.000 72/3/-
072597-200 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 26/1 25.000 72/3/-
072602-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 26/1 25.000 72/3/-
072622-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 26/1 25.000 72/3/-
072625-200 DE LA FUENTE TOMASSONI LUIS 10108332 ASTORGA 26/1 25.000 72/3/-
072626-200 LIMPIEZAS LIMPMAX NOVENTA Y SEIS B24336968 LEON 26/1 25.000 72/3/-
072628-200 CAMPOS Y BUCESTA S L B50498708 ZARAGOZA 26/1 25.000 72/3/-
072647-200 FERNANDEZ GOMEZ PEDRO 10109253 QUINTANA CASTILLO 26/1 25.000 72/3/-
072652-200 PAINDESCO NORTE S L L B24390262 VALENCIA DE DON JUAN 26/1 25.000 72/3/-
072672-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL 10079290 DE FRESNEDO 27/1 25.000 72/3/-
072682-200 OTERO SANTIN MANUEL 09974394 PONFERRADA 27/1 25.000 72/3/-
072721-200 GONZALEZ MENENDEZ DANIEL 11433672 SALINAS 27/1 7.500 9/1/-
072726-200 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 TROBAJO DEL CAMINO TU\ 25.000 72/3/-
072739-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 MADRID 27/1 25.000 72/3/-
072742-200 CODESIDO BARCIA JUAN 33187993 SANTIAGO 27/1 25.000 72/3/-
072747-200 BSCH LEASING SA ESTABLECIMIENTO F A28922599 MADRID 27/1 25.000 72/3/-
072765-200 PROGESTION INFORMATICA S L B24308850 PONFERRADA 27/1 25.000 72/3/-
072768-200 VALVERDE DE CAMPOS C B E47365499 VALVERDE DE CAMPOS 27/1 25.000 72/3/-
072769-200 RODRIGUEZ S ARABIA JESUS 09725314 CARB AJAL DE LA LEGUA 27/1 25.000 72/3/-
072797-200 ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO 9763556 LEON 27/1 7.500 9/1/-
072798-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 MADRID 27/1 25.000 72/3/-
072800-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 27/1 25.000 72/3/-
072805-200 HISPAMEDICA SL B18289124 OCHARES 27/1 25.000 72/3/-
072836-200 RAMOS FERNANDEZ JUAN CARLOS 71921791D ONZINA DE LA VALDONCI 27/1 7.500 9/1/-
072841-200 CARMONA SAIZ JOSE MANUEL 13797075 TORRELAVEGA 27/1 25.000 72/3/-
072846-200 MORAN VIÑUELA OSCAR 09777527 ROBLEDO DE FENAR 27/1 25.000 72/3/-
072860-200 FERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL 50783372 AVILES 27/1 25.000 72/3/-
072864-200 BUHO SERVICIOS INTEGRALES SL B24347528 LEON 27/1 25.000 72/3/-
072868-200 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 27/1 25.000 72/3/-
072878-200 FERNANDEZ CUÑADO MARIA DEL CAMINO 09793269 LEON 27/1 25.000 72/3/-
072880-200 AGRICENTRO CARVIS L B24306334 CARRIZO 27/1 25.000 72/3/-
072906-200 IMPORTADORA LEONESA S A A24204125 TROBAJO DE CAMINO 27/1 25.000 72/3/-
072913-200 GONZALEZ VILLATORO VICTOR SAMUEL 71436628 LEON 27/1 25.000 72/3/-
072914-200 ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9673756 LEON 27/1 7.500 94/2/ID
072916-200 SANCHEZ MARTIN ALEJANDRO 7850334 PINTO 27/1 7.500 94/2/ID
072917-200 NIETO DIEZ DANIEL 9803121 LEON 27/1 7.500 94/2/1J
072943-200 PARIS MOTOR SL B24264574 LEON 27/1 25.000 72/3/-
072963-200 ASEMMA SOCIEDAD COOPERATIVA F24404469 LEON 27/1 25.000 72/3/-
072979-200 GONZALEZ LLAMAS CARLOS 71550500 VILLANUEVA DE CARRIZO 27/1 25.000 72/3/-
072985-200 CALVO MONTERO LUIS JAVIER 09747850 OTERUELO 27/1 25.000 72/3/-
072987-200 CAMINO GOYENECHEALUIS JAVIER 13758193 LEON 27/1 10.000 94/2/1E
072999-200 ALLER FRANCO CAYETANO 09601720 SAN MARTIN DEL CAMINO 27/1 25.000 72/3/-
073002-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 MADRID 27/1 25.000 72/3/-
073018-200 MATEOS MANSILLA AMABLE 09771701 GUSENDOS DE OTEROS 27/1 25.000 72/3/-
073021-200 FUERTES GARCIA ADOLFO 10175808 CARRAL DE LA VEGA 27/1 25.000 72/3/-
073028-200 MAX ALBERTSON CHRISTOPHER 1416115593 MITCHIGAN 28/1 7.500 9/1/-
073033-200 CLEMARALSL B24214439 FOLGOSO DE LA RIBERA 28/1 25.000 72/3/-
073048-200 AUTOMOVILES CARSUAS L B24402133 LEON 28/1 25.000 72/3/-
073054-200 LA TORMENTA,S.L. PRODUCCIONES B24395048 LEON 28/1 7.500 9/1/-
073064-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 28/1 25.000 72/3/-
073070-200 GARCIA ARENAS ANA ISABEL 9422226 OVIEDO 28/1 5.000 9/2/-
073080-200 LA TORMENTA, S.L. PRODUCCIONES B24395048 LEON 28/1 7.500 9/1/-
073082-200 BIOESTILO S L B24361123 LEON 28/1 25.000 72/3/-
073113-200 PARDO MORO SERGIO FRANCISCO 09753694 LEON 28/1 7.500 9/1/-
073122-200 PREX VEINTIUNO SL B81800161 MADRID 28/1 25.000 72/3/-
073125-200 CODESIDO BARCIA JUAN 33187993 SANTIAGO 28/1 25.000 72/3/-
073126-200 HENACARSA A78092764 ALCALA DE HENARES 28/1 25.000 72/3/-
073134-200 VARELA FRAGA MARIA DEL CARMEN 33143055 SANTIAGO 28/1 25.000 72/3/-
073152-200 MUÑIZ ROBLES MA MERCEDES A 09691059 SAN ANDRESRABANEDO 28/1 25.000 72/3/-
073161-200 RODRIGUEZ GUTIERREZ CAROLINA 32773325 ACORUÑA 28/1 7.500 159/-/04
073183-200 CALDERON PEÑA FERNANDO MARCELO 91318436 LEON 28/1 7.500 94/2/1D
073189-200 HERRERA PUENTE ANTONIO 50665280 MAJ ADAHONDA 29/1 7.500 94/2/ID
073197-200 BUHO SERVICIOS INTEGRALES SL B24347528 LEON 29/1 25.000 72/3/-
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073205-200 OLAIZ CUEVAS LAURA P 71549677 STA.MARIA DEL PARAMO 29/1 5.000 146/1/1A
073207-200 SANCHEZ CUERVO ALFONSO 52866037 SAN ANDRES DEL RABANE 29/1 5.000 154/-/1A
073220-200 UTEFRSNEDO G47448089 LEON 30/1 7.500 9/1/-
073222-200 MORAN FERNANDEZ TORIBIO 09491765 LEON 30/1 25.000 72/3/-
073259-200 GOMEZ DE LOS RIOS JOSE LUIS 09727159 TROB AJO DEL CAMINO 30/1 25.000 72/3/-
073287-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 30/1 25.000 72/3/-
073292-200 MARCOS MARQUEZ JORGE S 9755484 LEON 30/1 7.500 9/1/-
073315-200 CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA S L B24001638 LEON 30/1 25.000 72/3/-
073352-200 BALDONCINI SUTIL OMAR ANTONIO 71445940 VILLAB ALTER 30/1 25.000 72/3/-
073414-200 PEREZ PEREZ ELIAS 10036736 FLORES DEL SIL 30/1 25.000 72/3/-
073420-200 FERNANDEZ PRIETO RICARDO 09796549 LEON 30/1 25.000 72/3/-
073430-200 ALLER FRANCO CAYETANO 09601720 SAN MARTIN DEL CAMINO 30/1 25.000 72/3/-
073441-200 CASADO SANTAMARTA JOSE CARLOS 9677120 VIGO 30/1 5.000 155/-/1A
073442-200 FERNANDEZ GARCIA SINESIO 9629684 LEON 30/1 7.500 94/2/1D
073447-200 SEMAUTO S A A24020190 PONFERRADA 30/1 25.000 72/3/-
073451-200 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 9684350 LEON 30/1 15.000 91/2/02
073454-200 FONSECA GARCIA ALFREDO 71415542 LEON 30/1 7.500 94/2/1D
073479-200 SERLO SERVICIOS INTEGRAL SL B47361191 SANTO VENIA PISUERGA 31/1 25.000 72/3/-
073489-200 PREX VEINTIUNO SL B81800161 MADRID 31/1 25.000 72/3/-
073498-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIB ASECA 31/1 25.000 72/3/-
073522-200 MELERO MORENO FIDEL 08663580 PUIGCERDA 31/1 25.000 72/3/-
073541-200 DISTRIBUIDORA ANTONIO MANSILLA S B24228769 VILLAOBISPO REGUERAS 31/1 25.000 72/3/-
073570-200 BUHO SERVICIOS INTEGRALES SL B24347528 LEON 31/1 25.000 72/3/-
073573-200 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 31/1 25.000 72/3/-
073596-200 FERRUELO ESCALONILLAELIECER 10873636 GIJON 31/1 25.000 72/3/-
073628-200 MARTINEZ COLADO TOMAS 71413079 CHOZAS DE ARRIBA 31/1 25.000 72/3/-
073640-200 ESCAYOLAS M G C B E24248874 CIMANES DEL TEJAR 31/1 25.000 72/3/-
073694-200 ALONSO ALVAREZ ANTONIO 10171410 URDIALES DEL PARAMO 31/1 25.000 72/3/-
073697-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 31/1 25.000 72/3/-
073728-200 RIVERA SUARZO MARIA DEL CARMEN X0336115Q BANUNCIAS 31/1 25.000 72/3/-
073746-200 RODRIGUEZ SARABIA JESUS 09725314 CARB AJAL DE LA LEGUA 31/1 25.000 72/3/-
073762-200 SANTANA MUÑOZ JORGE 12330649 ALAEJOS 31/1 25.000 72/3/-
073765-200 AMBIKA DISEÑO DECORACION S L B24382087 LEON 31/1 25.000 72/3/-
073775-200 DIEZ DE BALDEON FERNANDEZ DANIEL 71442480 LEON 31/1 5.000 118/1/1A
073777-200 FABRICA DE MUEBLES HERMANOS BLANC E24224230 VILLARRODRIGO REGUERAS 31/1 25.000 72/3/-
073788-200 TOCON MARTINEZ ANTONIO 09800659 RODEROS 31/1 25.000 72/3/-
073799-200 ALVAREZ GONZALEZ JOAQUIN — VILLAFRANCA DEL CASTI 31/1 7.500 159/-/04
073804-200 MORENO DIEZ ANTONIO 09679054 VILLAOBISPO REGUERAS 31/1 25.000 72/3/-
073810-200 DE CELIS DELGADO MA ROSA 09656458 LEON 31/1 25.000 72/3/-
073821-200 RODRIGUEZ SARABIA JESUS 09725314 CARB AJAL DE LA LEGUA 31/1 25.000 72/3/-
073823-200 RODRIGUEZ VILLACORTA SONIA 09771899 LEON 31/1 5.000 154/-/1A
073836-200 MADARRO FERNANDEZ LUIS JAVIER 09805871 LEON 31/1 25.000 72/3/-
073858-200 B ARREDO RODRIGUEZ CEFERINO 09983088 TORENO 31/1 25.000 72/3/-
073879-200 HONRADO SANTOS HECTOR 71417616 LEON 01/1 7.500 159/-/04
073908-200 SUAREZ RODRIGUEZ RUBEN 9734057 LEON 01/1 7.500 159/-/04
073909-200 LOPEZ GIL CARLOS JOSE 5168686 ALBACETE 01/1 7.500 159/-/04
073918-200 GARCIA GONZALEZ MONICA 71431335 LEON 01/1 7.500 159/-/04
073919-200 GARCIA MORENO MANUEL 9781813 LEON 01/1 7.500 159/-/04
073920-200 BUHO SERVICIOS INTEGRALES SL B24347528 LEON 01/1 25.000 72/3/-
073924-200 CUBRIA FERNANDEZ FRANCISCO 09654558 LEON 01/1 5.000 18/2/1A
073934-200 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 9766845 LEON 01/1 7.500 159/-/04
073947-200 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE REGUER 02/1 25.000 72/3/-
073965-200 RENOVAPIELSL B49153661 ZAMORA 02/1 25.000 72/3/-
073967-200 RAMOS FERNANDEZ JUAN CARLOS 71921791D ONZ1NA DE LA VALDONCI 02/1 7.500 9/1/-
073987-200 PARIS MOTOR SL B24264574 LEON 02/1 25.000 72/3/-
073992-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 02/1 25.000 72/3/-
074006-200 LIMPIEZAS FARO S L B36608172 VIGO 02/1 25.000 72/3/-
074021-200 LA MONTAÑA DE BABIA S L B24322828 SAN FELIX DE ARCE 02/1 25.000 72/3/-
074026-200 B ALBUENA MARTINEZ YOLANDA 09717623 NAVATEJERA 02/1 7.500 9/1/-
074035-200 PANERA BERMEJO GABRIEL 09770802 SANTAS MARTAS 02/1 25.000 72/3/-
074087-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUIL AMERE 02/1 25.000 72/3/-
074101-200 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 02/1 25.000 72/3/-
074128-200 LA TORMENTA, S.L. PRODUCCIONES B24395048 LEON 02/1 7.500 9/1/-
074150-200 RIAL DOMINGUEZ LUIS 35980252 VIGO 02/1 25.000 72/3/-
074159-200 ALTITUD DOS MIL SL B24348179 LEON 02/1 25.000 72/3/-
074162-200 MORO MATE FRANCISCO 12150753 VALLADOLID 02/1 25.000 72/3/-
074172-200 GOMEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 09723628 TROBAJO CERECEDO 02/1 25.000 72/3/-
074179-200 SAADANYZOHRA X2387998T BARCENA DEL BIERZO 02/1 25.000 72/3/-
074208-200 LUTFALLA FERNANDO 54129949 SAU PAULO 02/1 7.500 9/3/-
074225-200 MOURIZ GIL JAVIER 44932603 PONFERRADA 02/1 5.000 155/-/1A
074260-200 DE LA FUENTE TORRES MA TERENCIA 14707140 LIANS OLEIROS 02/1 25.000 72/3/-
074261-200 FABRICA DE MUEBLES HERMANOS BLANC E24224230 VILLARRODRIGO REGUERAS 02/1 25.000 72/3/-
074265-200 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE G24287526 POSADA DE VALDEON 02/1 25.000 72/3/-
074266-200 RODRIGUEZ CRESPO JOSE MARCIAL 9708489 LEON 02/1 7.500 94/2/ID
074268-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 02/1 10.000 4/-/01
074273-200 MNJ INMUEBLES S L B24327710 FONTECHA DEL PARAMO 02/1 25.000 72/3/-
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074274-200 ANDRES FUERTES PEDRO A 10166100 PUENTE DE ORBIGO 02/1 10.000 94/2/1E
074291-200 MOBBELTURSL B24009003 TROBAJO DEL CAMINO 02/1 25.000 72/3/-
074904-200 MERCANTIL ESPAÑOLA DE REFRIGERACI B24007049 PONFERRADA 02/1 25.000 72/3/-
074919-200 ALLER FRANCO CAYETANO 09601720 SAN MARTIN DEL CAMINO 02/1 25.000 72/3/-
074921-200 FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO 10051917 AZADINOS 02/1 25.000 72/3/-
074924-200 ARES VAZQUEZ JOSE MARIA 32312970 VALDEVIEJAS 02/1 25.000 72/3/-
074925-200 SEGUEDO GALLEGO LUIS MIGUEL 44184703 CUNIT 02/1 25.000 72/3/-
074927-200 ALBERDI VIÑAS CARLOS 09739059 LEON 02/1 25.000 72/3/-
074928-200 CAMPOS Y BUCESTA S L B50498708 ZARAGOZA 02/1 25.000 72/3/-
074338-200 PECUARIAS SAN MIGUEL SL B49030620 ZAMORA 03/1 25.000 72/3/-
074349-200 AB ARRATEGUI ACHA FELIPE JOSE 00815398 MADRID 03/1 25.000 72/3/-
074359-200 RAMOS FERNANDEZ JUAN CARLOS 71921791D ONZINA DE LA VALDONCI 03/1 7.500 9/1/-
074363-200 ALONSO MARTINEZ IVAN 71501877 S ANTOVENIA VALDONCIN 03/1 25.000 72/3/-
074388-200 REVILLA VALBUENA FLORENTINA 12700514 LEON 03/1 25.000 72/3/-
074400-200 ALEGRIA GUTIERREZ FIDEL 10078673 ROBLES DE LACIANA 03/1 25.000 72/3/-
074419-200 MORAN FERNANDEZ TORIBIO 09491765 LEON 03/1 25.000 72/3/-
074439-200 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL 9719098 LEON 03/1 5.000 9/2/-
074454-200 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE REGUER 03/1 25.000 72/3/-
074457-200 CERVO DOMINGUEZ I VAN 34896466 ACORUÑA 03/1 25.000 72/3/-
074463-200 TORREJON ALONSO JOSE LUIS 00638999 VILLAVICIOSA DE ODON 03/1 25.000 72/3/-
074480-200 FURONES PASTOR JOSE 10777037 LOS ANGELES 03/1 7.500 9/1/-
074484-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 03/1 25.000 72/3/-
074486-200 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EMPERADOR B24030686 LEON 03/1 25.000 72/3/-
074489-200 OFIMAT1CA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 03/1 25.000 72/3/-
074491-200 GONZALEZ BEJ ARAÑO MA FERNANDA 08211077 BADAJOZ 03/1 25.000 72/3/-
074492-200 MORALES PEÑA JOSE-ANTONIO 34032700 MAIRENA DE ALCOR 03/1 7.500 9/1/-
074498-200 MOREIRAS MERINO ANTONIO 34950964 CURENSE 03/1 7.500 9/1/-
074499-200 SAT NUM SEIS MIL QUINIENTOS TREIN F24047987 VILLAMOL 03/1 25.000 72/3/-
074527-200 ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO 09671757 ACORUÑA 03/1 25.000 72/3/-
074543-200 RODRIGUEZ S ARABIA JESUS 09725314 CARBAJAL DE LA LEGUA 03/1 25.000 72/3/-
074553-200 DIEZ CABELLO M DEL CARMEN 25716933 CIÑERA DE CORDON 03/1 5.000 143/1/1A
074557-200 BIOTECHO S L B24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 03/1 25.000 72/3/-
074563-200 MARQUES ALVAREZ RUBEN 9799942 LEON 03/1 5.000 146/1/1A
074564-200 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 03/1 25.000 72/3/-
074565-200 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 03/1 25.000 72/3/-
074582-200 PEREZ GUTIERREZ SERGIO 71423497 TROBAJO DEL CAMINO 03/1 7.500 94/2/ID
074583-200 ALBA ALVAREZ ADOLFO 10028395 LEON 03/1 25.000 72/3/-
074587-200 ALONSO VELEZ JUAN 09700979 VIRGEN DEL CAMINO 03/1 25.000 72/3/-
074594-200 CUETO DIAZ MIGUEL ANGEL 9770119 ARMUNIALEON 03/1 15.000 48/1/1A
074596-200 RUIZ ROMAN ALBERTO 71419503 SAN ANDRES DELRABANE 03/1 5.000 18/2/1A
074598-200 LOZANO VALBUENA ANA BELEN 9761928 LEON 03/1 15.000 65/1/1A
074599-200 PANERO RODRIGUEZ EMILIO 11722043 QUIRUELAS VIDUALES 03/1 7.500 94/2/ID
074622-200 ENCUENTRA GONZALEZ JOSE ANTONIO 2903674 MADRID 03/1 7.500 94/2/11
074637-200 PARADA DE POSTAS LEON S L B24210965 LEON 03/1 25.000 72/3/-
074960-200 VALLADARES DIEZ M-. TERESA 9761743 QUEZON CITY 03/1 10.000 94/2/1E
074965-200 RODRIGUEZ SARABIA JESUS 09725314 CARBAJAL DE LA LEGUA 03/1 25.000 72/3/-
074985-200 GARCIA GOMEZ FAUSTINO 09679902 MOZONDIGA 03/1 25.000 72/3/-
074988-200 CORCOBA LOSADA ANTONIO 10079658 PONFERRADA 03/1 25.000 72/3/-
074992-200 ROJO MARTINEZ MA DEL CARMEN 10032357 PONFERRADA 03/1 25.000 72/3/-
074639-200 VOLPIALESSANDRA — CITTA DI CASTELLO (P 04/1 7.500 9/1/-
074664-200 AVIMELUX S L B33485731 AVILES 04/1 25.000 72/3/-
074700-200 GARCIA TRAPIELLO PEDRO 09683874 NAVAFRIA DE LA SOBARR 04/1 25.000 72/3/-
074729-200 CRIADO GARCIA MIGUEL 71419846 LEON 04/1 25.000 72/3/-
074730-200 GOMEZ BERNARDO FRANCISCO DE ASIS — MADRID 04/1 7.500 9/1/-
074735-200 GOMEZ FERNANDEZ DANIEL EMILIO 9423191 VILLAQUILAMBRE 04/1 7.500 9/1/-
074745-200 LOPEZ GIL CARLOS 05168686 ALBACETE 04/1 25.000 72/3/-
074752-200 PASTOR LEAL FAUSTINO 12303326 VALLADOLID 04/1 25.000 72/3/-
074763-200 VARELA GARCIA FERNANDO GENEROSO 76367555 CARBALLO 04/1 25.000 72/3/-
074767-200 A B CASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 04/1 25.000 72/3/-
074769-200 PRIETO ATIENZA JOSE LUIS 12701035 FALENCIA 04/1 25.000 72/3/-
074783-200 LAVIN AMPUDIA MARIA YOLANDA 71412948 SABERO 04/1 25.000 72/3/-
074799-200 GARCIA B ARRUL JOSE 9774302 LEON 04/1 5.000 146/1/1A
074803-200 FARIÑA COSTAS JOSE ANGEL 35431701 CARB ALLINO 04/1 25.000 72/3/-
074805-200 FERNANDEZ S ANDO VAL MARIO LUIS 9794030 VILLANUEVA DEL ARBOL 04/1 5.000 154/-/1A
074806-200 MARCOS ALVAREZ MIGUEL 10195461 OVIEDO 04/1 5.000 154/-/1A
074817-200 LIMPIEZAS MARIA ANGELES GARCIA GO B24349466 LEON 04/1 25.000 72/3/-
074842-200 PEREZ NIETO MIGUEL ANGEL 12360403 LAGUNA DE DUERO 04/1 25.000 72/3/-
074850-200 AGUIRRE MANCHA LUIS 09801749 LEON 04/1 25.000 72/3/-
074851-200 ROBLES RUBIO JUAN MANUEL 09760895 LEON 04/1 25.000 72/3/-
074862-200 ALBA ALVAREZ ADOLFO 10028395 LEON 04/1 7.500 94/2/11
074863-200 ESCAPA DEL OLMO JUAN 71427965 LEON 04/1 5.000 146/1/1A
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074864-200 DOS SANTOS CABELLO MANUEL 71551129 PALACIOS DE VALDUERNA 04/1 7.500 159/-/04
074865-200 ASEMMA SOCIEDAD COOPERATIVA F24404469 LEON 04/1 25.000 72/3/-
074867-200 ALONSO RODRIGUEZ PEDRO J 71415420 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/1 7.500 94/2/1J
074868-200 FERNANDEZ MENDEZ MA BLANCA 9735431 PALACIO DE TORIO 04/1 7.500 94/2/11
074889-200 PEREZ CABEZAS MANUEL 10172612 LEON 04/1 25.000 72/3/-
4113 82.302 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cía.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcumdo un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 de mayo de 2001.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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075001-200 MC CAIN ESPAÑA SA A28331346 MADRID 05/1 25.000 72/3/-
075002-200 GONZALEZ JIMENO GUILLERMO RAFAEL 21642711 LEON 05/1 25.000 72/3/-
075003-200 NAVAJAS LEON FRANCISCO 16.580.956 ALFARO 05/1 25.000 72/3/-
075007-200 TECNICAS Y MANTENIMIENTO DE SIL S B24385619 LEON 05/1 25.000 72/3/-
075010-200 ABRIL JAVARES JOSE MARIA 11413911 TROBAJO DEL CAMINO 05/1 25.000 72/3/-
075012-200 DIEZ JUAREZ RUBEN 71419301 ARMUNTALEON 05/1 5.000 146/1/1A
075028-200 PRIETO PEREZ LUIS MIGUEL 9810181 LEON 05/1 7.500 94/2/ID
075035-200 SIMON BELLO JESUS 9755567 VALENCIA DE DON JUAN 05/1 5.000 154/-/1A
075041-200 DIEZ GONZALEZ MARIA JESUS 71405555 SABERO 06/1 25.000 72/3/-
075051-200 S.A. SIMAVE A28907145 MADRID 06/1 7.500 9/1/-
075060-200 RIVERO DIEZ DAVID C 9793357 LEON 06/1 7.500 9/1/-
075067-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 06/1 25.000 72/3/-
075070-200 MOTOR VIGO S L B36635076 VIGO 06/1 25.000 72/3/-
075081-200 PRÉX VEINTIUNO SL B81800161 MADRID 06/1 25.000 72/3/-
075093-200 GUADA DIEZ FERNANDO 10528695 LEON 06/1 25.000 72/3/-
075099-200 BIOTECHO S L B24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 06/1 25.000 72/3/-
075113-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 06/1 25.000 72/3/-
075118-200 CEREZAL CARMENES JOSE LUIS 09665307 . LEON 06/1 25.000 72/3/-
075122-200 PRIETO CENAL JOSE ANTONIO 10856198 SABADELL 06/1 7.500 9/1/-
075125-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 06/1 25.000 72/3/-
075158-200 VIDAL MOSQUERA MIGUEL 44461858 CARBALLEDA DE AVIA 06/1 25.000 72/3/-
075159-200 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 06/1 25.000 72/3/-
075160-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 06/1 25.000 72/3/-
075167-200 ALONSO VELASCO JULIAN 09631906 CARBAJAL DE LA LEGUA 06/1 25.000 72/3/-
075170-200 ALTITUD DOS MIL SL B24348179 LEON 06/1 25.000 72/3/-
075201-200 MATA FERRAD AL JORGE 09785412 NAVATEJERA 06/1 25.000 72/3/-
075202-200 MATERIALES CONSTRUCCION ZARATE SL B09294521 MIRANDA DE EBRO 06/1 25.000 72/3/-
075215-200 ALVAREZ LLANES LUIS 09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 06/1 25.000 72/3/-
075247-200 GARCIA SALAMANCA HENAR 09328519 VALLADOLID 06/1 25.000 72/3/-
075255-200 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 06/1 25.000 72/3/-
075285-200 SANCHEZ ROBLES FERNANDO 09637343 BARRIOS DE CURUEÑO 06/1 25.000 72/3/-
075292-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 06/1 25.000 72/3/-
075298-200 GONZALEZ MANCEBO JOSE ANTONIO 9728470 LEON 06/1 7.500 94/2/ID
075307-200 CENTENO GARCIA LUIS JAVIER 9799939 LEON 06/1 5.000 18/2/1A
075319-200 ANDRES ATIENZA ANA ROSA 12755668 FALENCIA 06/1 25.000 72/3/-
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075347-200 MARMOLES ALDEITURRIAGA S L B24008195 SAN ANDRESRABANEDO 06/1 25.000 72/3/-
075350-200 FERNANDEZ GARCIA MAXIMINO 10185403 TROBAJO DEL CAMINO 06/1 5.000 18/2/1A
075359-200 GARCIA MORLA JOSE MANUEL 09706745 MATANZA DE LOS OTEROS 06/1 7.500 94/2/11
075364-200 JUAN DE LA FUENTE YOLANDA 12374127 VALLADOLID 06/1 7.500 94/2/1D
075372-200 CANNON POWER ESPAÑA SL B82185349 MADRID 06/1 25.000 72/3/-
075390-200 RODRIGUEZ DE CASTRO GONZALO 9805750 VILLARRODRIGO DE LAS 06/1 7.500 159/-/04
075392-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 06/1 25.000 72/3/-
075401-200 SILVEIRA OLVERA 5382 MEXICO 07/1 7.500 9/1/-
075404-200 PREX VEINTIUNO SL B81800161 MADRID 07/1 25.000 72/3/-
075417-200 TELECOM, S.A. SOLUZIONA A79215539 MADRID 07/1 7.500 9/1/-
075422-200 RIVERO DIEZ DAVID C 9793357 LEON 07/1 5.000 9/2/-
075432-200 GONZALEZ VALLADARES ANA ISABEL 09769609 SAN MIGUEL DE ESCALAD 07/1 25.000 72/3/-
075439-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 07/1 25.000 72/3/-
075453-200 CARRANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 12742391 — 07/1 25.000 72/3/-
075466-200 LONG SHIRT SOCIEDAD CIVIL E47377452 CISTERNIGA 07/1 25.000 72/3/-
075491-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 07/1 25.000 72/3/-
075492-200 GARCIA LUCIO JOSE MANUEL 09720121 LEON 07/1 25.000 72/3/-
075499-200 FREILE GARCIA JOSE A. — OVIEDO 07/1 7.500 9/1/-
075505-200 GARCIA FERNANDEZ CONSTANTINO 09628648 TROBAJO DEL CAMINO 07/1 25.000 72/3/-
075510-200 CROISSANTERIA PINNIC S L B24316150 PONFERRADA 07/1 25.000 72/3/-
075539-200 CRESPO PEREZ JUAN 35046117 ARENYS DE MAR 07/1 7.500 9/1/-
075556-200 FERNANDEZ ABELLA FELICIANO 01235656 MADRID 07/1 25.000 72/3/-
075565-200 MINGUEZ FERNANDEZ ANGEL 10464467 ABLAÑA DE ABAJO MIERE 07/1 25.000 72/3/-
075568-200 FERNANDEZ CALZADILLA FERNANDO 71113195 MAYORGA 07/1 25.000 72/3/-
075603-200 GARCIA CASTELLO MARIA JOSEFA 22134899 VILLENA 07/1 25.000 72/3/-
075606-200 RIESGO Y MARCOS SL B24094989 BEMBIBRE 07/1 25.000 72/3/-
075618-200 VIDAL SANTOS CARLOS 09708619 SAN ANDRES RABANEDO 07/1 25.000 72/3/-
075624-200 SACO VALLE DELFINO 09764314 NAVATEJERA 07/1 25.000 72/3/-
075632-200 CUBILLAS FERNANDEZ SUSANA 09793732 LEON 07/1 25.000 72/3/-
075633-200 CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA S L B24001638 LEON 07/1 25.000 72/3/-
075656-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 07/1 25.000 72/3/-
075663-200 DIEZ CASADO JUAN MANUEL 09752266 VEGACERNEJA 07/1 25.000 72/3/-
075670-200 BALNEARIO DE CALDAS DE LUNA S L B24388308 VEGUELLINA DE ORBIGO 07/1 25.000 72/3/-
075680-200 GARCIA TRAPIELLO PEDRO 09683874 NAVAFRIA DE LA SOBARR 07/1 25.000 72/3/-
075691-200 ALVAREZ GONZALEZ JOSE L 71432697 LEON 07/1 5.000 146/1/1A
075710-200 REPARACIONES RVR S L B24410235 LEON 08/1 25.000 72/3/-
075711-200 JAVUTO S L B24356974 LEON 08/1 25.000 72/3/-
075731-200 CADENAS GALLEGO SANTIAGO JOSE 71409501 VILLANUEVA DE DUERO 08/1 25.000 72/3/-
075756-200 RUIZ GOVER MIGUEL — TZRSEGA 08/1 7.500 9/3/-
075772-200 ALONSO CABERO MIGUELA 10192326 S CRISTOBAL 08/1 7.500 9/3/-
075801-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 08/1 25.000 72/3/-
075809-200 CARRANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 12742391 — 08/1 25.000 72/3/-
075815-200 PARRAGA VAZQUEZ VIDAL 06773213 LEON 08/1 25.000 72/3/-
075816-200 GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 09658084 RIEGO DEL MONTE 08/1 25.000 72/3/-
075820-200 TEZNOCUBER COMPOSITES SL B26204487 LOGROÑO 08/1 25.000 72/3/-
075843-200 PEREZ DIAZ MONICA 10896652 CABUEÑES GIJON 08/1 25.000 72/3/-
075869-200 MUÑOZ CASTANDER DANIEL 01927315 MADRID 08/1 25.000 72/3/-
075884-200 ALONSO RODRIGUEZ ANICETO 36004094 BABILONIA 08/1 7.500 9/1/-
075889-200 DE OLEZA RONCAL MARIA PILAR 37241825 BARCELONA 08/1 25.000 72/3/-
075890-200 ELECTRO TELE SANA S A A28746014 MADRID 08/1 25.000 72/3/-
075902-200 REPARACIONES RVR S L B24410235 LEON 08/1 25.000 72/3/-
075936-200 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 08/1 25.000 72/3/-
075949-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 08/1 25.000 72/3/-
075953-200 SACRAMENTO PEREZ FRANCISCO JAVIER 17437664 ILLUECA 08/1 25.000 72/3/-
075971-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTACRUZ 08/1 25.000 72/3/-
075985-200 LORENZO MARCOS DAVID — RENEDO DE LA VEGA 08/1 5.000 146/1/1A
075987-200 FAUS Y BERNARDO SL B24344376 VILLABLINO 08/1 25.000 72/3/-
076002-200 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 08/1 25.000 72/3/-
076012-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 08/1 25.000 72/3/-
076016-200 EMBUTIDOS MANZANAL S L B24387722 LAS VENTAS DE ALEARES 08/1 25.000 72/3/-
076017-200 BENITO ALVARIÑO JOAQUIN 32877214 LAFELGUERA 08/1 5.000 154/-/1A
076026-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 08/1 25.000 72/3/-
076027-200 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 08/1 25.000 72/3/-
076050-200 RUEDA GARCIA JOVITA 11070904 VILLAR DE MAZARIFE 08/1 7.500 94/2/ID
076063-200 RIVAS ALVAREZ OLGA 09664744 LEON 08/1 25.000 72/3/-
076064-200 GESURBALSL B24417131 LEON 08/1 25.000 72/3/-
076072-200 DEL BLANCO GARCIA JAVIER 09755509 ROBLEDO DE LA GUZPEÑA 08/1 25.000 72/3/-
076082-200 GUTIERREZ REDONDO CESAR CARLOS 09771998 RODEROS 09/1 25.000 72/3/-
076110-200 DISARCO S L B24076168 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076129-200 CONTEMPORANEA INTERIORES SL B24381170 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076146-200 ROBLES CUETO RUBEN — LEON 09/1 7.500 9/3/-
076161-200 BUROTECMDOCESL B33443813 OVIEDO 09/1 25.000 72/3/-
076172-200 SATMONFER S L B24289662 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076176-200 LOPEZ BRAMARIA 76302221 CAMBRE 09/1 25.000 72/3/-
076209-200 DOMINGUEZ ROLDA MANUEL CARLOS 61627 LEON 09/1 7.500 9/1/-
076221-200 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 09/1 25.000 72/3/-
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076248-20® ALFONSO GOMEZ,21 A78627494S — 09/1 7.500 9/1/-
076262-200 TESSAHICKS — SANTACRUZ 09/1 7.500 9/1/-
076266-200 DOMINGUEZ DIEZ LOURDES 9731790 SANTANDER 09/1 5.000 9/2/-
076272-200 CONGELADOS DIANA S A A24200511 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076278-200 INVALGES S L B24200578 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076280-200 FERNANDEZ GARCIA DIEGO 71432223 LEON 09/1 7.500 9/1/-
076286-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTEDE SANTACRUZ 09/1 25.000 72/3/-
076287-200 FERNANDEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 09752122 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076291-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 09/1 25.000 72/3/-
076292-200 AUTO CEM S L B24286122 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076317-200 GUTIERREZ GARCIA FERNANDO 9775725 LEON 09/1 7.500 9/1/-
076340-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076347-200 MISOL SETIEN SANTOS 11952607 ZAMORA 09/1 5.000 9/2/-
076349-200 GARCIA ALVAREZ ISABEL 10654384 GIJON 09/1 25.000 72/3/-
076356-200 BADIFER SL B24324097 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076374-200 S.A. NORCONTROL A15044357 VALLADOLID 09/1 7.500 94/2/ID
076378-200 SUEVER COSMETIC S L B24222143 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076380-200 FERNANDEZ VALLADARES JOAQUIN M. 9753749 LEON 09/1 7.500 94/2/1D
076406-200 GONZALEZ ALFAYATE MANUEL 10181672 NAVATEJERA 09/1 25.000 72/3/-
076411-200 VALMASEDA GONZALEZ F. ALFONSO 9714849 LEON 09/1 5.000 154/-/1A
076421-200 SANTOS FALAGAN JULIO 09460828 LEON 09/1 5.000 146/1/1A
076422-200 HALFER C B E24209900 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076428-200 CAMPOS MONTEIRO ALTINO MANUEL LE004187 BOÑAR 09/1 25.000 72/3/-
076429-200 FUERTES FERNANDEZ VALENTIN 9785600 LEON 09/1 7.500 94/2/ID
076430-200 MCTTRANS SL B24275687 TROBAJO DEL CAMINO 09/1 25.000 72/3/-
076431-200 DE PONGA RUANO JOSE BENEDICTO 9719357 LEON 09/1 7.500 94/2/ID
076432-200 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 09/1 25.000 72/3/-
076442-200 MUEBLES ALCOBA S L B24020935 TROBAJO DEL CAMINO 09/1 25.000 72/3/-
076470-200 GARCIA JIMENEZ PEDRO 9805960 LEON 09/1 7.500 94/2/ID
076479-200 CHIMENO BLANCO JESUS 9599835 LEON 09/1 15.000 94/2/1G
076614-200 CAS ANO VA FUERTES MANUEL — MADRID 10/1 7.500 9/1/-
076639-200 MARTINEZ PRIETO JAVIER AUGUSTO 09395656 TRUBIA 10/1 25.000 72/3/-
076651-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 10/1 25.000 72/3/-
076669-200 LOZANO LAHOZ LORENZO 03042562 VALENCIA 10/1 25.000 72/3/-
076670-200 PEREZ FLOREZ MERCEDES 09646572 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076677-200 CASTIELLO MULTIFORMA S L B78464906 MADRID 10/1 25.000 72/3/-
076678-200 FERNANDEZ PEREZ JOSE 33729359 LUGO 10/1 25.000 72/3/-
076681-200 ELECTRO TELE SANA S A A28746014 MADRID 10/1 25.000 72/3/-
076688-200 FERNANDEZ GARCIA DIEGO 71432223 LEON 10/1 7.500 9/1/-
076709-200 CRIADO GARCIA MIGUEL 71419846 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076731-200 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 10/1 25.000 72/3/-
076735-200 CORCOBA LOSADA ANTONIO 10079658 PONFERRADA 10/1 25.000 72/3/-
076737-200 GUTIERREZ REDONDO CESAR CARLOS 09771998 RODEROS 10/1 25.000 72/3/-
076738-200 SUMMA NAVIS SL B81647976 MADRID 10/1 25.000 72/3/-
076764-200 SUAREZ FELIPE JOSE 09757010 PALACIOSMIL 10/1 25.000 72/3/-
076766-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 10/1 25.000 72/3/-
076780-200 HERNANDEZ GONZALEZ GUILLERMO 71406238 RÍAÑO 10/1 25.000 72/3/-
076793-200 UTE FRESNEDO G47448089 LEON 10/1 7.500 9/1/-
076804-200 MATOS VALERO PEDRO 02077235 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076836-200 SAAVEDRA HEVIA FERNANDO 1467494 MAJ ADAHONDA 10/1 5.000 9/2/-
076481-200 NEUMATICOS SUAREZ S L B2420650 LA ROBLA 10/1 25.000 • 72/3/-
076485-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 10/1 25.000 72/3/-
076488-200 LOZAUTOSA A24327330 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076491-200 LUJAN JIMENEZ TOMAS 46855524 VILLACONEJOS 10/1 25.000 72/3/-
076530-200 REPLANTACIONES LEON S L B24306037 QUINTANA DE RUEDA 10/1 25.000 72/3/-
076546-200 ANADUPORTSL B24336869 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076552-200 MONTAJES MICKEL SL B24280166 ONZON1LLA 10/1 25.000 72/3/-
076553-200 LOZAUTOSA A24327330 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076558-200 SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO S A24082786 LA ROBLA 10/1 25.000 72/3/-
076572-200 MODELCASA S L B24305369 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076573-200 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440 MANSILLA DE MULAS 10/1 25.000 72/3/-
076577-200 GARB AYO TORRANO MARIA REBECA 09770099 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076581-200 FERNANDEZ VILLAMANDOS CESAR 9718744 LEON 10/1 5.000 18/2/1A
076583-200 REDONDO PEREZ ANGEL 09689626 LEON 10/1 25.000 72/3/-
076588-200 PESCADOR MARTINEZ COMUNIDAD DE BIE 24040511 MANSILLA DE MULAS 10/1 25.000 72/3/-
076596-200 RODRIGUEZ DIAZ MARIA ANGELES 9.696.871 LEON 10/1 5.000 146/1/1A
076603-200 RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 15.871.072 ZAMORA 10/1 7.500 159/-/04
076604-200 RODRIGUEZ VICENTE ANTONIO 15.871.072 LEON 10/1 7.500 159/-/04
076605-200 GALLEGO CASTAÑEDA JESUS 9.720.527 LEON 10/1 7.500 5/1/1A
076607-200 GUTIERREZ VIDAL CESAR 10.185.209 LEON 10/1 5.000 146/1/1A
076861-200 DIEZ GONZALEZ MARIA JESUS 71405555 SABERO 11/1 25.000 72/3/-
076869-200 INSTALACIONES DEL ORBIGO SL B24288060 VILLAMOR DE ORBIGO 11/1 25.000 72/3/-
076876-200 MARYAN DECORACION S A A24013831 LEON 11/1 25.000 72/3/-
076887-200 SUAREZ RODRIGUEZ LEON GABRIEL 10844721 GIJON 11/1 25.000 72/3/-
076896-200 AUTOS DOMINGUEZ MASPALOMAS SL B35393933 S BARTOLOME TIRAJANA 11/1 25.000 72/3/-
076937-200 COVALEON SL B24227993 NAVATEJERA 11/1 25.000 72/3/-
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076939-200 MAYKHELPASL B79393328 ALCORCON 11/1 25.000 72/3/-
076944-200 AGIS DOS MIL DOS SL B24369365 LEON 11/1 25.000 72/3/-
076949-200 GIMENO COSTAS CARLOS ESTEBAN 44487525 OURENSE 11/1 25.000 72/3/-
076967-200 SACRISTAN SOLANO JOSE LUIS 07514103 COSLADA 11/1 25.000 72/3/-
076969-200 MIARES FERNANDEZ EVA 09717690 VILLAFRUELA CONDADO 11/1 25.000 72/3/-
076970-200 SANTOS PASTRANA VICENTE 72165119 TRES CANTOS 11/1 25.000 72/3/-
076976-200 ESCAPA DELGADO ROBERTO CARLOS 71419707 VILLABLATER 11/1 25.000 72/3/-
076994-200 GONZALEZ LLAMAS CARLOS 71550500 VILLANUEVA DE CARRIZO 11/1 25.000 72/3/-
077004-200 DIEZ LOPEZ RENE 10456875 PONFERRADA 11/1 25.000 72/3/-
077007-200 S ANTIRSO GONZALEZ MA JOSE 10601405 MANSILLA DE MULAS 11/1 25.000 72/3/-
077037-200 RAMOS CUETO JOSE LUIS 9.728.746 GRA.IALEJO DE LAS MATA 11/1 5.000 146/1/1A
077040-200 ALADRO ZURUTUZA JOSE ANGEL 9.784.249 LEON 11/1 7.500 159/-/04
077060-200 GARATECARRERAJON 09811018 LEON 12/1 25.000 72/3/-
077065-200 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 71.015.731 BENAVENTE 12/1 5.000 146/1/1A
077083-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 13/1 25.000 72/3/-
077122-200 MENDEZ VEGA GUSTAVO 09786084 RIAÑO 13/1 25.000 72/3/-
077146-200 GUERRA GONZALEZ JUAN FERNANDO 71546344 GAVILANES DE ORBIGO 13/1 25.000 72/3/-
077159-200 PRIETO CENAL JOSE ANTONIO 10856198 SABADELL 13/1 7.500 9/1/-
077163-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 13/1 25.000 72/3/-
077167-200 COLEGIO INMACULADA DE GIJON JESUI Q3300164E GIJON 13/1 25.000 72/3/-
077230-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 13/1 25.000 72/3/-
077246-200 GONZALEZ DIEZ PIEDAD TOMASA 71392237 VILLAOBISPO REGUERAS 13/1 25.000 72/3/-
077251-200 DEPOSITO DENTAL B ALDEON SL B24084261 LEON 13/1 25.000 72/3/-
077276-200 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 13/1 25.000 72/3/-
077282-200 ALVAREZ MAGARIÑO JUAN MANUEL 09792366 LEON 13/1 25.000 72/3/-
077304-200 PEREZ RODRIGUEZ AGUSTIN 34706102 TROB AJO DEL CAMINO 13/1 25.000 72/3/-
077314-200 SATMONFER S L ■ B24289662 LEON 13/1 25.000 72/3/-
077330-200 ESCARTIN ESCARTIN FERMINA MA 17985346 PERALTA ALCOFEA 13/1 25.000 72/3/-
077331-200 REPLANTACIONES LEON S L B24306037 QUINTANA DE RUEDA 13/1 25.000 72/3/-
077337-200 JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER 12768156 FALENCIA 13/1 25.0.00 72/3/-
077358-200 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL 09750007 TROB AJO DEL CAMINO 13/1 25.000 72/3/-
077368-200 DIEZ DIEZ BERNARDINO 09619780 BANUNCIAS 13/1 25.000 72/3/-
077376-200 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS S A33025230 LEON 13/1 25.000 72/3/-
077377-200 VALLINAS PRIETO MARIA JOSEFA 09757816 ACEBES DEL PARAMO 13/1 25.000 72/3/-
077387-200 PRESENCIO VIZAN FELIX 9.759.948 TROBAJO DEL CAMINO 13/1 5.000 154/-/1A
077401-200 GARRAN GONZALEZ LUIS ALBERTO ——— ESCOBAR DE CAMPOS 13/1 5.000 154/-/1A
077406-200 MENCIAPACIOS CESAR 97422077 LEON 13/1 5.000 154/-/1A
077407-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 13/1 25.000 72/3/-
077426-200 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EMPERADOR B24030686 LEON 13/1 25.000 72/3/-
077427-200 MOBBELTURSL B24009003 TROBAJO DEL CAMINO 13/1 25.000 72/3/-
077445-200 CRISTINA CASTAÑO C B E24082679 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077446-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077458-200 STOTLOV CHAKANOV DELYU — BULGARIA 14/1 7.500 9/1/-
077465-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077493-200 MARTIN GARCIA AUTOS S L B24256992 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077508-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 14/1 25.000 72/3/-
077510-200 VIVES GONZALEZ ENRIQUE 09765239 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077526-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 14/1 7.500 9/1/-
077541-200 FRIMAGAS S A A24068074 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077545-200 ARES PEREZ ESTRELLA 33056135 CURTIS 14/1 25.000 72/3/-
077564-200 COBREZIN ASOCIADOS SL B82297219 SAN LORENZO ESCORIAL 14/1 25.000 72/3/-
077566-200 ASOCIACION BENEFICA RENACER G36739860 VICO 14/1 25.000 72/3/-
077586-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 14/1 25.000 72/3/-
077610-200 HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 09776543 ARMUNIA 14/1 25.000 72/3/-
077614-200 M ANSIELA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 14/1 25.000 72/3/-
077615-200 GAS EUROPA SA A15294929 ARTEIXO 14/1 25.000 72/3/-
077624-200 PRADAFERNANDEZ PEDRO 10038199 FUENTESNUEVAS PONFERR 14/1 25.000 72/3/-
077626-200 VILAS NOGUEIRAS CARLOS 9585405 VIGO 14/1 7.500 9/1/-
077642-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077645-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 14/1 25.000 72/3/-
077660-200 POLCARSAN SL B24391898 VELILLA DE LA REINA 14/1 25.000 72/3/-
077661-200 SYNCONSULTSL B28363083 MADRID 14/1 25.000 72/3/-
077662-200 CALLEJO MARTINEZ EVELIO 71111365 VALLECILLO 14/1 25.000 72/3/-
077667-200 VELASCO BALBUENA JUAN ANTONIO 09920360 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077700-200 CUBELOS DE LOS COBOS EMILIO 10025902 PONFERRADA 14/1 10.000 94/2/1E
077707-200 VIDAL RUIZ MARIA SOLEDAD 09777237 LEON 14/1 5.000 154/-/1A
077711-200 RETO A LA ESPERANZA G39050984 SANTANDER 14/1 25.000 72/3/-
077724-200 MARMOLES ALDEITURRIAGA S L B24008195 SAN ANDRES RABANEDO 14/1 25.000 72/3/-
077730-200 RODRIGUEZ MORO MARIO 10035485 CAMPONARAYA 14/1 25.000 72/3/-
077740-200 ALQUI LEON S L B24310583 TROBAJO DEL CAMINO 14/1 25.000 72/3/-
077743-200 BLANCO LOPEZ JULIO 34896056 ACORUÑA 14/1 15.000 72/1/1A
077744-200 MORAN GUTIERREZ PAULINA 09752930 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077762-200 SILUJ ILUMINACION S L B24277113 LEON 14/1 25.000 72/3/-
077777-200 ALQUILERES DIVERSOS S L B48464200 BEDIA 14/1 25.000 72/3/-
077702-200 DE OLEZA RONCAL MARIA PILAR 37241825 BARCELONA 14/1 25.000 72/3/-
077781-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 15/1 25.000 72/3/-
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077788-200 PERRERO MACHADO JUAN CARLOS 09778047 LEON 15/1 25.000 72/3/-
077801-200 RICCUCCISTEFANO AR2112118 S. ZENO-AREZZO 15/1 7.500 9/1/-
077822-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 15/1 25.000 72/3/-
077870-200 SANTOS DIEZ JOSE LUIS 9778157 LEON 15/1 7.500 9/1/-
077879-200 CLINICA Y CONTROL SA A15235799 OLEIROS 15/1 25.000 72/3/-
077907-200 A V ARQUITECTURA URBANISMO S A A78853660 MADRID 15/1 25.000 72/3/-
077908-200 CASTRO NAVARRO ANTONIO 09786546 VILLAQUEJIDA 15/1 25.000 72/3/-
077912-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 15/1 25.000 72/3/-
077922-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 15/1 25.000 72/3/-
077934-200 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 BARCELONA 15/1 25.000 72/3/-
077942-200 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 15/1 25.000 72/3/-
077952-200 SALAS FERNANDEZ RAUL 09798954 CARRIZO 15/1 25.000 72/3/-
077970-200 REPARACIONES RVR S L B24410235 LEON 15/1 25.000 72/3/-
077976-200 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS S A33025230 LEON 15/1 25.000 72/3/-
077998-200 MIGUELEZ GODOS GREGORIO 09746318 LEON 15/1 25.000 72/3/-
078016-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 15/1 25.000 72/3/-
078024-200 LUDOVIC VAN LOOKEN HUGO JOSEF 1455550 LLINARS DEL VALLES 15/1 7.500 9/1/-
078028-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 15/1 25.000 72/3/-
078085-200 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MARIA 9751558 LEON 15/1 7.500 94/2/1D
078088-200 MANCHADO ESTEBARANZ LUIS 00343227 MADRID 15/1 25.000 72/3/-
078103-200 MONTAJES E INSTALACIONES AGT SL B81134736 ALCORCON 15/1 25.000 72/3/-
078135-200 ALONSO GONZALEZ LUIS FERNANDO 9777929 LEON 15/1 5.000 18/2/1A
078165-200 OTERO MARRON JOSE ANTONIO 10088085 SANTA CRUZ DEL SIL 16/1 7.500 9/1/-
078168-200 CARRANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 12742391 -------- 16/1 25.000 72/3/-
078169-200 SIMO LOPEZ CARLOS 09779903 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078172-200 CAIXARENTING SA A58662081 BARCELONA 16/1 25.000 72/3/-
078182-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 16/1 25.000 72/3/-
078190-200 FELIX GRUAS Y MAQUINARIA S L B24309411 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078201-200 ORTIZ RODRIGO MA ANGELES 50944546 FERRAL DEL BERNESGA 16/1 25.000 72/3/-
078203-200 LUCIEN EUROPA AUTOMOCION S L B24355174 SAN ANDRES RABANEDO 16/1 25.000 72/3/-
078216-200 FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS 9784124 PORTILLA DE LUNA 16/1 7.500 9/1/-
078250-200 RABADAN ALVAREZ ROSA 09745236 VILLAB ALTER 16/1 25.000 72/3/-
078256-200 MURO LOPEZ MARIA SOLEDAD 16553708 ARNEDO 16/1 25.000 72/3/-
078270-200 ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 09738446 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078280-200 LANSEROS ALONSO FRANCISCO 10181454 LABAÑEZA 16/1 25.000 72/3/-
078281-200 ESCARDA PALMERO SANTIAGO 11736921 VILLANUEVA DEL CAMPO 16/1 25.000 72/3/-
078288-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 16/1 25.000 72/3/-
078291-200 MODELCASA S L B24305369 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078297-200 CAIXARENTING SA A58662081 BARCELONA 16/1 25.000 72/3/-
078304-200 MENDEZ MANGA OSCAR 71421880 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078310-200 MAS ARENILLA FRANCISCO 50019270 CALOES DESTRAC 16/1 7.500 9/1/-
078311-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 16/1 25.000 72/3/-
078312-200 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 11079038 GRULLEROS 16/1 25.000 72/3/-
078320-200 MORENO SPUCH GUILLERMO 36139906 VIGO 16/1 25.000 72/3/-
078326-200 EDWARD WHITE STEVEN 7699365 MT PLEASANT SC. 16/1 7.500 9/1/-
078346-200 TRIPLE C SAT F24327421 ACEBES DEL PARAMO 16/1 25.000 72/3/-
078351-200 VARELA LEMA JESUS 33285088 SANTIAGO DE COMPOSTEL 16/1 7.500 9/1/-
078353-200 LORENZO MARTINEZ JUAN JESUS 11943598 VALLADOLID 16/1 7.500 9/1/-
078360-200 DIEZ DE BALDEON CARLOS — LEON 16/1 5.000 9/2/-
078365-200 INVALGES S L B24200578 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078368-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 16/1 25.000 72/3/-
078376-200 FERSEC LEON AGENCIA DE SEGUROS S B24369134 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078377-200 GUTIERREZ MIRANDA MANUEL ANGEL 10818596 GIJON 16/1 25.000 72/3/-
078388-200 SANTANA YAÑEZ JUAN CARLOS 10081202 PONFERRADA 16/1 25.000 72/3/-
078396-200 LOBATO GOMEZ SL B24012213 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078421-200 SANTOS SANCHEZ MARIA CONCEPCION 09653610 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078423-200 FERNANDEZ VILLAMANDOS CESAR 9718744 LEON 16/1 7.500 9/1/-
078443-200 GARCIA ALVAREZ SANTIAGO 09684058 QUINTANILLA DEL MONTE 16/1 25.000 72/3/-
078478-200 OREJA TRIGO JUSTO 02461995 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078480-200 PANADERIA REBOLLO C B E24021388 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078481-200 FUERTES FERNANDEZ VALENTIN 9785600 LEON 16/1 5.000 154/-/1A
078502-200 DIEZ PEREZ JOSE 71398802 MANSILLA DE LAS MULAS 16/1 15.000 72/1/1A
078507-200 GARCIA VILLACORTA ROBERTO CARLOS 44431868 LEON 16/1 25.000 72/3/-
078513-200 GARCIA BRAGADO JUAN MARIA 9793982 LEON 16/1 7.500 94/2/1D
078517-200 DAVITRANS EXPRESS S L B24277162 ONZONILLA 16/1 25.000 72/3/-
078530-200 GECAPRI SL B24285975 SAHELICES DELPAYUELO 16/1 25.000 72/3/-
078531-200 GARCIA MIRANTES MARCO ANTONIO 9788834 LEON 16/1 7.500 94/2/1D
078535-200 FERNANDEZ GARCIA JAVIER 71427289 LEON 16/1 15.000 56/2/1A
078561-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078594-200 MONTAJES DE ALTURA S L B24313603 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078604-200 HERRERA MARICHAL SEBASTIAN — BARQUISIMETO 17/1 7.500 9/1/-
078610-200 VELASCO B ALBUENA JUAN ANTONIO 09920360 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078611-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 17/1 25.000 72/3/-
078615-200 DIEZ GONZALEZ MARIA JESUS 71405555 SABERO 17/1 25.000 72/3/-
078617-200 GUTIERREZ LOPEZ MARIA SAGRARIO 09654870 VILLAQUILAMBRE 17/1 25.000 72/3/-
078650-200 JUAREZ GARCIA JAIME 09601088 VEGAS DELCONDADO 17/1 25.000 72/3/-
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078663-200 ALVARADO GONZALEZ EVA MARIA 01913660 QUINTANA CASTILLO 17/1 25.000 72/3/-
078672-200 SANTOS DIEZ JOSE LUIS 9778157 LEON 17/1 7.500 9/1/-
078692-200 MORENO SPUCH GUILLERMO 36139906 VIGO 17/1 25.000 72/3/-
078693-200 INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS B09282476 BURGOS 17/1 25.000 72/3/-
078701-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 17/1 25.000 72/3/-
078705-200 MARTINEZ LEON VICTORINO 09622932 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078720-200 OFIMATICA CENTRO NORTE S A A33623844 GIJON 17/1 25.000 72/3/-
078721-200 PAVIMENTOS ARCO IRIS S L B24258048 DEHESAS 17/1 25.000 72/3/-
078725-200 MATOBELLA ALVAREZ LUIS MARIA 12136395 VALLADOLID 17/1 25.000 72/3/-
078731-200 MUÑIZ MARCOS VIRGINIA 71420609 CASASUERTES 17/1 25.000 72/3/-
078733-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 17/1 25.000 72/3/-
078753-200 REYERO SALAS ANGEL 09724823 CIFUENTES DE RUEDA 17/1 25.000 72/3/-
078790-200 JAVUTO S L B24356974 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078816-200 DO SANTOS CARBAHILLO ANTONIO _____ LISBOA 17/1 5.000 9/2/-
078819-200 RABADAN ALVAREZ ROSA 09745236 VILLAB ALTER 17/1 25.000 72/3/-
078825-200 RETO A LA ESPERANZA G39050984 SANTANDER 17/1 25.000 72/3/-
078830-200 RESTAURANTE BAR LAS MORERAS S L B24276230 AZADINOS 17/1 25.000 72/3/-
078843-200 ASTORGANO Y FERNANDEZ S L B24070989 ONZONILLA 17/1 25.000 72/3/-
078874-200 PASTRANA MECIA FRANCISCO 9713984 GRADEFES 17/1 5.000 18/2/1A
078879-200 AUTOMOVILES CARSUAS L B24402133 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078881-200 MARMOLES ALDEITURRIAGA S L B24008195 SAN ANDRES RABANEDO 17/1 25.000 72/3/-
078885-200 PASCUAL PRIETO LUIS E 9740284 LEON 17/1 5.000 154/-/1A
078892-200 FACOLALEONSL B24313165 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078897-200 BANCO HERRERO S A A33000241 OVIEDO 17/1 25.000 72/3/-
078899-200 MON BLANCO OLGA 9723772 LEON 17/1 7.500 94/2/1J
078906-200 GONZALEZ USANO SANTIAGO 9751300 LEON 17/1 7.500 159/-/04
078912-200 CARNICAS CRAAL B24266561 CEMBRANOS 17/1 25.000 72/3/-
078915-200 ARTUMOVILSL B24247249 VILLABLINO 17/1 25.000 72/3/-
078916-200 ARTUMOVIL SL B24247249 VILLABLINO 17/1 25.000 72/3/-
078919-200 FURGONETAS DE ALQUILER S A A28659423 MADRID 17/1 25.000 72/3/-
078924-200 LOPEZ PEREZ ANGEL 9735894 TROB AJO DEL CAMINO 17/1 5.000 18/2/1A
078925-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 17/1 25.000 72/3/-
078935-200 FERSEC LEON AGENCIA DE SEGUROS S B24369134 LEON 17/1 25.000 72/3/-
078957-200 FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 10140539 REQUEJO DE LA VEGA 18/1 25.000 72/3/-
078963-200 CRESPO MARTIN FERNANDO 04180969 TALAYERA DE LA REINA 18/1 25.000 72/3/-
078972-200 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 18/1 25.000 72/3/-
078979-200 PALACIOS GONZALEZ MARIA ROSARIO 10076704 — 18/1 25.000 72/3/-
078992-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 18/1 25.000 72/3/-
078996-200 MARTINEZ QUINTAS JESUS EDUARDO 33291364 SANTIAGO 18/1 25.000 72/3/-
079027-200 DEL RIO PARAMIO DELFIN 09737108 VALENCIA DE DON JUAN 18/1 25.000 72/3/-
079036-200 CAIXARENTING SA A58662081 BARCELONA 18/1 25.000 72/3/-
079046-200 MORAN GOMEZ RAQUEL 12222752 TARANILLA 18/1 25.000 72/3/-
079080-200 FERNANDEZ MARTINEZ ANA ISABEL 12760614 FROMISTA 18/1 25.000 72/3/-
079086-200 BIUZA DIEZ VIRGILIO 17825036 SAHAGUN 18/1 7.500 159/-/04
079090-200 MADERAS LOS ARENALES SL B24239162 SAN ESTEBAN DE NOGALE 18/1 25.000 72/3/-
079112-200 ALVAREZ LLANES LUIS 09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 18/1 25.000 72/3/-
079132-200 CARNERO GARCIA JOSE LUIS 71425449 VILLAOBISPO REGUERAS 19/1 5.000 146/1/1A
079137-200 DEAÑO RODRIGUEZ IGNACIO 34872704 PARADA CRECENTE 19/1 5.000 154/-/1A
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
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domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 5 de junio de 2001 .-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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082648-200 FRUTOS DE ARRIBA JAVIER 7827178 GIJON 04/1 7.500 9/1/-
082665-200 ILEONAF S L B24289522 TROB AJO DEL CAMINO 04/1 25.000 72/3/-
082673-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 04/1 25.000 72/3/-
082679-200 CASTRO PRIETO JULIAN 09784452 RELIEGOS DE LAS MATAS 04/1 25.000 72/3/-
082694-200 FOLGADO BLANCO MANUEL 10111656 LABAÑEZA 04/1 25.000 72/3/-
082701-200 RUBIN FERNANDEZ ANDRES 44425711 LACHANA 04/1 25.000 72/3/-
082706-200 ALVAREZ GIGANTO JOSE 09682543 TORAL DE GUZMANES 04/1 25.000 72/3/-
082709-200 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 04/1 25.000 72/3/-
082713-200 COMERCIAL SORIA S A A24086324 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082714-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 04/1 7.500 9/1/-
082722-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 04/1 25.000 72/3/-
082747-200 TRANSVERO S L B24211690 LABAÑEZA 04/1 25.000 72/3/-
082752-200 MALVIS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 09607135 PONFERRADA 04/1 25.000 72/3/-
082759-200 CAMINO FERNANDEZ OSCAR 09784235 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082766-200 ALGUACIL PEREZ FCO. JOSE 12749742 LEON 04/1 7.500 9/1/-
082770-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 04/1 25.000 72/3/-
082777-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082782-200 REY ROMAN PEDRO RAUL 51610433 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082805-200 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 02877828 BARRIO DE LA TERCIA 04/1 25.000 72/3/-
082813-200 GRACIA ABRIL ANTONIO 40788526 EL PONT DE SUERT 04/1 25.000 72/3/-
082816-200 SAT MIL SETECIENTOS DIECISIETE VV F25013517 VILANO VA DE BELLPUIG 04/1 25.000 72/3/-
082818-200 GARCIA VILLALON JOSE LUIS 11963646 SANTA MARIA DE VEGA 04/1 25.000 72/3/-
082824-200 DECORACION INDUSTRIAL HEYRO SL B47368584 VALLADOLID 04/1 25.000 72/3/-
082826-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 04/1 25.000 72/3/-
082842-200 LOZANO DE LA MATA SUCESO 09464359 VALDEARCOS 04/1 25.000 72/3/-
082844-200 REVESTIMIENTOS ERAN S L B24327223 QUINTAMELA DEL MONTE 04/1 25.000 72/3/-
082866-200 SOBRINO AFONSO FERNANDO 32749785 LACORUÑA 04/1 7.500 9/1/-
082890-200 FEIXAS COLOMER JUAN ANTONIO 39626276 TORRELAVIT 04/1 25.000 72/3/-
082906-200 VILLACEZAN S L B24388019 CORDONCILLO 04/1 25.000 72/3/-
082915-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082921-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 04/1 7.500 94/2/1D
082930-200 AREA DE LEON SC E24258451 RIBASECA 04/1 25.000 72/3/-
082933-200 GONZALEZ VALBUENA RAMON 9722141 TROBAJO DEL CAMINO 04/1 5.000 146/1/1A
082935-200 INTERVENTO DOS SL B80690910 MADRID 04/1 25.000 72/3/-
082936-200 COMERCIAL SORIA S A A24086324 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082948-200 VILLA CARCEDO AMABLE 09614639 TOLDANOS 04/1 25.000 72/3/-
082953-200 CAMPO PARDO ESTHER 09796803 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082954-200 GARCIA ALVAREZ HONORINO 09674606 LEON 04/1 25.000 72/3/-
082956-200 RAPOSO YAÑEZ JOSE 44672473 VITORIA 04/1 7.500 94/2/1D
082957-200 DIEZ GUTIERREZ JUAN 71422411 SAN ANDRES DELRABANE 04/1 10.000 94/2/1E
082959-200 LOZANO GONZALEZ MARIA CAMINO 9744859 VALDEARCOS 04/1 5.000 154/-/1A
082961-200 ORTEGA ALCALDE FERNANDO 44911863 TROBAJO DEL CAMINO 04/1 7.500 94/2/1J
082962-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 04/1 25.000 72/3/-
082968-200 AVES VILLAQUILAMBRE S L B24315509 VILLAQUILAMBRE 05/1 25.000 72/3/-
082978-200 TELEFONIA TELEBIT S L B24341638 PONFERRADA 05/1 25.000 72/3/-
083028-200 JOSE LUENGOS Y MARIANO MARTINEZ S B24397358 CORDONCILLO 05/1 25.000 72/3/-
083035-200 LIMPIEZAS LIMPMAX NOVENTA Y SEIS B24336968 LEON 05/1 25.000 72/3/-
083036-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 05/1 25.000 72/3/-
083051-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 05/1 25.000 72/3/-
083067-200 ARGUELLO PERRERO ROBERTO 09795250 ZUARES DEL PARAMO 05/1 25.000 72/3/-
083074-200 DIEZ ROBLA MATIAS 09693356 AOIZ 05/1 25.000 72/3/-
083083-200 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440 MANSILLA DE MULAS 05/1 25.000 72/3/-
083084-200 ALVAREZ CASTRO FRANCISCO 11058095 LEON 05/1 25.000 72/3/-
083088-200 ALVAREZ ALVAREZ MARIANO 9685482 LEON 05/1 7.500 94/2/1D
083090-200 FAYE MOUHAMADOU M X1955818J ARMUNIA 05/1 25.000 72/3/-
083100-200 MARTINEZ COLADO TOMAS 71413079 CHOZAS DE ARRIBA 05/1 25.000 72/3/-
083145-200 ALONSO VAZQUEZ JORGE 71426612 RIAÑO 05/1 25.000 72/3/-
083152-200 AGRICOLA LEONESA S A A24004053 LEON 05/1 25.000 72/3/-
083173-200 DONCEL PEREZ JOSE LUIS 8811107 BADAJOZ 06/1 7.500 94/2/1D
083193-200 VAZQUEZ ALEGRE ALBINO 71543263 LEON 06/1 7.500 94/2/1D
083209-200 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 09721769 CORE ILLOS DE OTEROS 07/1 25.000 72/3/-
083211-200 DIEZ VALBUENA MARIA DEL CARMEN 51873760 VILLAVICIOSA DE ODON 07/1 25.000 72/3/-
083231-200 FERROLUZSA A39005442 TORRELAVEGA 07/1 25.000 72/3/-
083233-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 07/1 25.000 72/3/-
083237-200 BONETLUQUE JESUS 9809209P BARCELONA 07/1 7.500 9/1/-
083250-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 07/1 25.000 72/3/-
083254-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 07/1 25.000 72/3/-
083293-200 AUTO ELIAS A A79896916 ALCALA DE HENARES 07/1 25.000 72/3/-
083297-200 PEREZ GASCON LUIS ALEJANDRO 07982339 LEON 07/1 25.000 72/3/-
083312-200 GONZALEZ FUERTES MARIA JOSEFA 09698391 MADRID 07/1 25.000 72/3/-
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083316-200 SANTIAGO PARRAS ANTONIO 05605298 MADRID 07/1 25.000 72/3/-
083320-200 MORAN ALONSO RAIMUNDO 09615943 AZADINOS 07/1 25.000 72/3/-
083338-200 TRUCHAS FUENTEHERMOS A S A A33084443 OVIEDO 07/1 25.000 72/3/-
083345-200 BAILEYROBERT 712110 ALLINGTON MAIDSTONE 07/1 7.500 9/1/-
083351-200 BUELGA CUETOS JOSE LUIS 71623409 ACORUÑA 07/1 7.500 9/1/-
083363-200 MARTINEZ GARCIA RICARDO 9738531 VILLAMAÑAN 07/1 7.500 94/2/1D
083372-200 GARCIA MOLINERO MANUEL ANGEL 09714565 TROB AJO DEL CAMINO 07/1 25.000 72/3/-
083366-200 MATEOS CHANCA EVA 09788240 BARCELONA 07/1 7.500 94/2/11
083395-200 MURCIEGO GONZALEZ NATIVIDAD 09458651 LEON 07/1 25.000 72/3/-
083397-200 ALONSO ALVAREZ JOSE MANUEL 9771090T BARCELONA 07/1 7.500 94/2/1D
083403-200 PALAT S L B24281784 LEON 07/1 25.000 72/3/-
083415-200 JAULARYVEGASL B24294308 LEON 07/1 25.000 72/3/-
083416-200 ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 9809881 LEON 07/1 15.000 91/2/02
083420-200 SANCHEZ RODRIGUEZ ALBERTO 44554660 IRUN 07/1 7.500 94/2/1D
083434-200 LIMPIEZAS MARIA ANGELES GARCIA GO B24349466 LEON 07/1 25.000 72/3/-
083435-200 ESCAPA GONZALEZ MARCELINO IGNACIO 9778092 ARDON 07/1 10.000 79/1/1A
083436-200 MENGO LIMITED B0065283D MADRID 07/1 25.000 72/3/-
083443-200 SANTOS VICENTE ERNESTO 9808078 LEON 07/1 5.000 18/2/1A
083445-200 VAZQUEZ GONZALEZ LUISA 09669398 RIAÑO 07/1 25.000 72/3/-
083454-200 RENEDO MARCOS MA LUZ 9679111 LEON 08/1 5.000 146/1/1A
083470-200 URQUIZA ECHEVARREN JOSE MARIA 05605863 OLAZ 08/1 25.000 72/3/-
083478-200 SELVAS BATELE NURIA 43705676 LLEIDA 08/1 25.000 72/3/-
083483-200 LOZAUTO SA A24327330 LEON 08/1 25.000 72/3/-
083486-200 BLANCO GARCIA SATURNINO 09758712 VILLACEDRE 08/1 7.500 94/2/1D
083488-200 MARTINEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO 07230418 MADRID 08/1 25.000 72/3/-
083493-200 GONZALEZ MERINO JORGE 02890235 TRES CANTOS 08/1 25.000 72/3/-
083496-200 JUAREZ VALLADARES LUIS MIGUEL 09705060 LEON 08/1 25.000 72/3/-
083531-200 GARCIA GARCIA ALEJANDRO S 09382667 OVIEDO 08/1 25.000 72/3/-
083533-200 CALVO VILLAMARIN JOSE CARLOS 50424267 LEON 08/1 25.000 72/3/-
083548-200 COLUMASL B15104813 FERROL 08/1 25.000 72/3/-
083551-200 FERNANDEZ GOMEZ SUSANA 09779226 LEON 08/1 25.000 72/3/-
083555-200 ALVAREZ PTE WENCESLAO 9807140 ARMUNIALEON 08/1 5.000 154/-/1A
083560-200 PRIETO PUENTE JUAN CARLOS 09759905 LINEA CONCEPCION 08/1 7.500 94/2/ID
083568-200 DIEZ TOLEDANO ANA MARIA 9782276 LEON 08/1 7.500 94/2/1D
083584-200 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 09/1 25.000 72/3/-
083596-200 DAVILA PONCE LORENZO ANDRES 43760269 ARUCAS 09/1 7.500 9/1/-
083597-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 09/1 25.000 72/3/-
083599-200 SANABRIA SIERRA MA DEL CARMEN 00380856 CORIA 09/1 25.000 72/3/-
083604-200 SANCHEZ PEREZ DAVID 09704266 LEON 09/1 25.000 72/3/-
083607-200 DON PELAYO MOTOR SA A33859414 GIJON 09/1 25.000 72/3/-
083609-200 URDIALES SERRANO ALVARO 9799935 MADRID 09/1 7.500 9/1/-
083613-200 RODRIGUEZ ROBLES EUGENIO 09734650 LEON 09/1 25.000 72/3/-
083623-200 TARAMONA PEREZ KOLDOBIKA 30565023 SODUPE GUEÑES 09/1 25.000 72/3/-
083633-200 LASO MARTIN MIGUEL ANGEL 09743674 BOADILLA DEL MONTE 09/1 25.000 72/3/-
083648-200 CRESPO DIEZ GERMAN 12383495L VALLADOLID 09/1 7.500 9/1/-
083670-200 GIRALDEZ SANTAMARIA IVAN 32808666 ACORUÑA 09/1 25.000 72/3/-
083677-200 HERNANDEZ MORANTE IVAN 08108175 SALAMANCA 09/1 25.000 72/3/-
083687-200 MORTEN CHRISTIAN BORGE — OSLO 09/1 7.500 9/1/-
083700-200 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 09641130 MADRID 09/1 25.000 72/3/-
083704-200 PARIS MOTOR SL B24264574 LEON 09/1 25.000 72/3/-
083709-200 OLARTE AGRARIAS A A25220989 BALAGUER 09/1 25.000 72/3/-
083732-200 MORAN PEREZ MA CARMEN 15902343 ORIO 09/1 7.500 9/1/-
083754-200 REZA FATEMISEYED HAMDD X-0454315- MADRID 09/1 5.000 154/-/1A
083761-200 MOLINA GIL FRANCISCO 08447286 MERIDA 09/1 25.000 72/3/-
083780-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 09/1 25.000 72/3/-
083781-200 FERNANDEZ GARCIA LUIS 9747938 LEON 09/1 5.000 154/-/1A
083795-200 OSA MORA MARIA EUGENIA 09685054 LEON 09/1 25.000 72/3/-
083800-200 MAGAZ OMAÑA OSCAR 71550357 CARRIZO 09/1 7.500 94/2/1J
083814-200 MUDANZASGB S L B60757382 GRANOLLERS 09/1 25.000 72/3/-
083826-200 REHABILITACION MARGINADOS CASTILL G09204884 VALLADOLID 09/1 25.000 72/3/-
083829-200 TIJERA ALLER RAMON 09687945 LEON 09/1 25.000 72/3/-
083832-200 RENOM ARANDA LIDIA 39004274 SABADELL 09/1 25.000 72/3/-
083854-200 ROBLES ALLER TEODORO 09700804 BARCELONA 10/1 7.500 94/2/1D
083857-200 PRADO FERNANDEZ TOMAS LORENZO 09609031 CARRIZO 10/1 25.000 72/3/-
083860-200 FERNANDEZ ALONSO SEBASTIAN 09715208 AVILES 10/1 25.000 72/3/-
083866-200 ARBIOL RAMOS MIGUEL 15788053 PAMPLONA 10/1 5.000 154/-/1A
083877-200 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S Q2800159B SAN FERNANDO HENARES 10/1 25.000 72/3/-
083879-200 FERNANDEZ DOMINGUEZ EDUARDO 9773566 SAN ANDRES DEL RABANE 10/1 7.500 94/2/1D
083885-200 MORILLA GARCIA MARIA BENEDICTA 09791895 LEON 10/1 25.000 72/3/-
083900-200 MARTINEZ MALLO MARIA CRUZ 09691558 TROBAJO DEL CAMINO 10/1 7.500 159/-/04
083902-200 CAMPOS Y BUCESTA S L B50498708 ZARAGOZA 10/1 25.000 72/3/-
083905-200 LOPEZ DE LETONA ESPINEL PATRICIA 09790938 LEON 10/1 25.000 72/3/-
083908-200 TORRECILLAS MARTINEZ GABRIEL 20265180 MOSTOLES 10/1 7.500 159/-/04
083915-200 CALDERON RODRIGUEZ JESUS 12380182 MADRID 10/1 7.500 159/-/04
083916-200 INTERVENTO DOS SL B80690910 MADRID 10/1 25.000 72/3/-
083919-200 CEMBRANOS GARRIDO OSCAR 09785047 LEON 10/1 25.000 72/3/-
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083928-200 FERNANDEZ CASTRO CARLOS 09733329 LEON 10/1 7.500 94/2/ID
083932-200 ALVAREZ FERNANDEZ HERMINIO 09624733 TROBAJO DEL CAMINO 10/1 25.000 72/3/-
083948-200 AUTOMOVILES BOÑAR SL B24297954 LA ROBLA 10/1 25.000 72/3/-
083957-200 REY ROMAN PEDRO RAUL 51610433 LEON 11/1 25.000 72/3/-
083964-200 B AVON VILLACORTA LEONOR 09687490 LEON 11/1 25.000 72/3/-
083967-200 SOTO ESTEB ANEZ MA INMACULADA 72432627 VILORIA JURISDICION 11/1 25.000 72/3/-
083983-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 11/1 25.000 72/3/-
083989-200 SELECON S L B79541025 MADRID 11/1 25.000 72/3/-
083990-200 SANCHEZ DEL PULGAR VICTORIA 11408578 AVILES 11/1 7.500 9/1/-
083993-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 11/1 25.000 72/3/-
083995-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 11/1 25.000 72/3/-
083999-200 BARDERAS BACHILLER JAVIER FEDERIC 11828244 MADRID 11/1 . 25.000 72/3/-
084029-200 DE MEDIO BERTO JULIO 27491582 PECHINA 11/1 7.500 9/1/-
084051-200 CADENAS GUNDIN MARIA ROSARIO 09765382 LEON 11/1 25.000 72/3/-
084052-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 11/1 25.000 72/3/-
084072-200 MAGNIEN DIDIER * — BES AÑON 11/1 7.500 9/1/-
084106-200 GUTIERREZ ROBLES JUAN CARLOS 09779754 ROBLEDO DE TORIO 11/1 25.000 72/3/-
084111-200 CONSTRUCCIONES GOYO S L B24049058 ARMELLADA 11/1 5.000 9/2/-
084117-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 11/1 25.000 72/3/-
084129-200 FLOREZ ROBLES MARIANO 09477332 ROBLEDO DE TORIO 11/1 25.000 72/3/-
084200-200 DB CARPLAN S A A80292667 MADRID 11/1 25.000 72/3/-
084214-200 GONZALEZ MARCOS ANTONIO 09600323 LEON 11/1 25.000 72/3/-
084226-200 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS 09794970 LEON 11/1 7.500 94/2/1D
084236-200 BLANCO GARCIA ANA ISABEL 09739105 BARCELONA 11/1 7.500 94/2/1D
084254-200 CARPINTERO FONSECA JESUS 71402272 VALDERAS 11/1 25.000 72/3/-
084270-200 SUAREZ PEREZ VICENTE ALFREDO 09745202 LEON 11/1 25.000 72/3/-
084273-200 CABALLERO PEREZ JOSE JOAQUIN 48809332 SEVILLA 11/1 7.500 94/2/1D
084279-200 TORIO DE LAS HERAS SERVANDO 50002915 LEON 11/1 5.000 146/1/1A
084296-200 LLAMAZARES DIEZ RUBEN 9795509 LEON 11/1 7.500 94/2/1D
084301-200 GONZALEZ ARGUELLO CLARA EUGENIA 9776510 LEON 11/1 5.000 146/1/1A
084304-200 VEGA MARTINEZ CONSTANTINO 09737941 TROBAJO DEL CAMINO 11/1 25.000 72/3/-
084324-200 COMERCIAL BERCIANA DE PRODUCTOS I B24030710 PONFERRADA 11/1 25.000 72/3/-
084335-200 COMERCIAL QUESERA EUROQUES S L B24368698 LEON 11/1 25.000 72/3/-
084360-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 12/1 25.000 72/3/-
084363-200 GENERAL DE CONCESIONES S A A24018814 RIBASECA 12/1 25.000 72/3/-
084371-200 PALAU GARCIA JUANA MA 37654414 BENAVENTE 12/1 25.000 72/3/-
084377-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 12/1 25.000 72/3/-
084390-200 GORDONCARSL B82258260 SANTA LUCIA DE CORDON 12/1 25.000 72/3/-
084403-200 TEJEDOR ALGUACIL ANTONIO RAFAEL 12221610 LA ROBLA 12/1 25.000 72/3/-
084405-200 GOMEZ CARRERA RAQUEL 44431292F — 12/1 7.500 9/1/-
084411-200 ARCE ALEGRE DIEGO 71436006 SAN VICENTE CONDADO 12/1 25.000 72/3/-
084419-200 CAO MARQUES MARIA DOLORES 10035783 PONFERRADA 12/1 25.000 72/3/-
084422-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 12/1 25.000 72/3/-
084430-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENEZ DE JAMUZ 12/1 25.000 72/3/-
084439-200 LIMPIEZAS LIMPMAX NOVENTA Y SEIS B24336968 LEON 12/1 25.000 72/3/-
084448-200 FERSEC LEON AGENCIA DE SEGUROS S B24369134 LEON 12/1 25.000 72/3/-
084467-200 GONZALEZ CASADO HILARIO 71538782 ZOTES DEL PARAMO 12/1 25.000 72/3/-
084470-200 SISTEMAS ELECTRICOS DE ALIMENTACI B80775877 COLMENAR DE OREJA 12/1 25.000 72/3/-
084474-200 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRESRABANEDO 12/1 25.000 72/3/-
084475-200 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 12/1 25.000 72/3/-
084480-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 12/1 25.000 72/3/-
084505-200 SANZ ZUASTI EDUARDO 12243805 VALLADOLID 12/1 7.500 9/1/-
084508-200 DISTRIBUCIONES EDITORIALES LARA S A24025439 LEON 12/1 25.000 72/3/-
084510-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 12/1 25.000 72/3/-
084525-200 MONJE MARTINEZ MA PILAR 71546179 VILLANUEVA DE JAMUZ 12/1 25.000 72/3/-
084548-200 MORAN ALVAREZ JUAN ANTONIO 10016997 LACORUÑA 12/1 5.000 9/2/-
084551-200 SAENZ CEDEÑO LILIANA AF207284 COLOMBIA 12/1 7.500 9/1/-
084559-200 RODRIGUEZ LISTA MARIA LUISA 32777419 ACORUÑA 12/1 25.000 72/3/-
084580-200 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 9690865 LEON 12/1 5.000 18/2/1A
084585-200 RODRIGUEZ VALBUENA JULIO SENEN 71409993 LEON 12/1 25.000 72/3/-
084587-200 GONZALEZ LLAMAS CARLOS 71550500 VILLANUEVA DE CARRIZO 12/1 25.000 72/3/-
084592-200 GARCIA UGIDOS EDUARDO 71006589 VALDERAS 12/1 25.000 72/3/-
084598-200 ALVAREZ RICO JULIO 9267417 VALLADOLID 12/1 5.000 154/-/1A
084613-200 CONSTRUCCION Y REFORMAS VIPAS S L B24364812 JIMENEZ DE JAMUZ 12/1 25.000 72/3/-
084615-200 MOBBELTURSL B24009003 TROBAJO DEL CAMINO 12/1 25.000 72/3/-
084623-200 MAESTRO REGUERA JOSE MANUEL 9.758.581 LEON 12/1 7.500 94/2/1D
084645-200 FLOREZ ROBLES MARIANO 09477332 ROBLEDO DE TORIO 12/1 25.000 72/3/-
084656-200 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 13/1 25.000 72/3/--
084697-200 DB CARPLAN S A A80292667 MADRID 13/1 25.000 72/3/-
084698-200 DB CARPLAN S A A80292667 MADRID 13/1 25.000 72/3/-
084704-200 FRANCO FRANCO BENIGNO 10153557 LA MILLA DEL PARAMO 13/1 25.000 72/3/-
084718-200 ERNANDEZ EXTRAVIZ JUAN 9768375 LEON 13/1 7.500 9/1/-
084728-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 13/1 25.000 72/3/-
084742-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 13/1 25.000 72/3/-
084751-200 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRESRABANEDO 13/1 25.000 72/3/-
084763-200 JOAQUIN REBOLLEDO SA A32102576 LA RUA 13/1 25.000 72/3/-
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084768-200 CONSTRUCCIONES SANDEVIS L B24247074 VILLAQUILAMBRE 13/1 25.000 72/3/-
084771-200 MNJ INMUEBLES S L B24327710 FONTECHA DEL PARAMO 13/1 25.000 72/3/-
084798-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 13/1 25.000 72/3/-
084820-200 TELECOM, S.A. SOLUCIONA A79215539 MADRID 13/1 7.500 9/1/-
084825-200 GANADERIA LOS TOROS S L B24272809 LAGUNA DALGA 13/1 25.000 72/3/-
084828-200 SR VIDEO INFORMATICA S L B24356651 LEON 13/1 25.000 72/3/-
084836-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 13/1 25.000 72/3/-
084846-200 OLIVERA ALONSO ALEJANDRO 09672205 ARMUNIA 13/1 7.500 9/1/-
084852-200 MOLPECERES TRIGOS GONZALO 14393079 JIMENEZ DE JAMUZ 13/1 25.000 72/3/-
084861-200 LOBATO DIEZ OTILIA INES 12648140 LEON 13/1 25.000 72/3/-
084870-200 BLAZQUEZ RUANO MARIA JESUS 09800902 LEON 13/1 25.000 72/3/-
084889-200 SAENZ CEDEÑO LILIANA AF207284 COLOMBIA 13/1 7.500 9/1/-
084900-200 JURPO SL B36797280 VICO 13/1 25.000 72/3/-
084913-200 GARCIA CABREROS ROBERTO 10071690 LEON 13/1 15.000 91/2/02
084914-200 CORO FERNANDEZ JESUS 9778897 LEON 13/1 7.500 94/2/1D
084918-200 ZAGONKASA A02049328 ALBACETE 13/1 25.000 72/3/-
084919-200 ALONSO ALONSO ILDEFONSO 09749859 S PEDRO VALDERADUEY 13/1 25.000 72/3/-
084920-200 ORDAS SUAREZ JOSE LUIS 09759537 SAN ANDRES RABANEDO 13/1 25.000 72/3/-
084924-200 GONZALEZ BUENO ARTURO 9755873 LEON 13/1 7.500 94/2/1D
084935-200 NEUMATICOS SUAREZ S L B2420650 LA ROBLA 13/1 25.000 72/3/-
084937-200 FRUTAS POSTIGO S L B24029779 VILLAOBISPO REGUERAS 13/1 25.000 72/3/-
084939-200 GONZALEZ RUBIO JOSE ALONSO 9790184 LEON 13/1 7.500 94/2/ID
084942-200 MIGUELEZ RODRIGUEZ CAYO NICOLAS 10793628 MANSILLA DE MULAS 13/1 25.000 72/3/=
084947-200 JIMENEZ HERNANDEZ IGNACIO 09808035 ARMUNIA 13/1 25.000 72/3/-
084961-200 PERFORACIONES Y ABASTECIMIENTOS D A80779036 MADRID 13/1 25.000 72/3/-
084964-200 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S Q2800159B SAN FERNANDO HENARES 13/1 25.000 72/3/-
084966-200 HERNANDEZ LOPEZ MARIA JESUS 33840096 LEON 13/1 25.000 72/3/-
084971-200 PEREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 9750696 LEON 13/1 5.000 154/-/1A
084979-200 TECNOLOGIA ESTETICA, S.L. INSTITU B24386310 NAVATEJERA 13/1 5.000 154/-/1A
084998-200 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRES RABANEDO 14/1 25.000 72/3/-
085005-200 ANDRES VALENTIN ROBERTO 15382999 ARRASATE 14/1 25.000 72/3/-
085038-200 JEGAGRAFICAS SL B15661077 CARRAL 14/1 25.000 72/3/-
085079-200 SANCHEZ DIAZ JOSE MANUEL 10585551 POLADELAVIANA 14/1 25.000 72/3/-
085091-200 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 9747487 LEON 14/1 5.000 9/2/-
085107-200 GIL BENITO MARIA PILAR 09741537 QUINTANA RANEROS 14/1 25.000 72/3/-
085116-200 DB CARPLANSA A80292667 MADRID 14/1 25.000 72/3/-
085129-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER 9706329 LACORUÑA 14/1 7.500 9/1/-
085135-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 14/1 25.000 72/3/-
085143-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER 9706329 LACORUÑA 14/1 7.500 9/1/-
085151-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 14/1 25.000 72/3/-
085172-200 PEREZ GARCIA JESUS MARIANO 12382233 VALLADOLID 14/1 5.000 9/2/-
085199-200 STAR RENTING SA A61182200 VILAFRANCA PENEDES 14/1 25.000 72/3/-
085202-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 14/1 25.000 72/3/-
085206-200 HERNANDEZ MARTIN LUIS 12374595 VALLADOLID 14/1 25.000 72/3/-
085226-200 SANCHEZ ALONSO RAFAEL 9679789 LEON 14/1 7.500 94/2/1J
085229-200 SANCHEZ DE PRADO FRANCISCO 9684911 TROBAJO DEL CAMINO 14/1 10.000 94/2/1E
085243-200 JEGAGRAFICAS SL B15661077 CARRAL 14/1 25.000 72/3/-
085248-200 GARCIA GOMEZ MA DEL CARMEN 09739890 TROBAJO DEL CAMINO 14/1 25.000 72/3/-
085253-200 JUMN HELEN X2576536 SIERRA LEONA 14/1 5.000 154/-/1A
085264-200 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 14/1 25.000 72/3/-
085270-200 PARIS MOTOR SL B24264574 LEON 14/1 25.000 72/3/-
085317-200 JUAN JAÑEZ AMADOR 09601081 BARCELONA 14/1 7.500 94/2/1D
085324-200 RODEYRO PIMENTEL JOSE RAMON 33017269 SANTIAGO 15/1 25.000 72/3/-
085325-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 15/1 25.000 72/3/-
085331-200 VARELA FRAGA MARIA DEL CARMEN 33143055 SANTIAGO 15/1 25.000 72/3/-
085345-200 HERNANDEZ RODRIGUEZ MA ANGELES 39640480 SANTIAGO DE CHILE 15/1 25.000 72/3/-
085350-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 15/1 25.000 72/3/-
085354-200 VARGAS VARGAS ANTONIO 71424624 LEON 15/1 25.000 72/3/-
085355-200 TALLERES ALU LEON S L B24307068 LEON 15/1 25.000 72/3/-
085361-200 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION S A A28709053 MADRID 15/1 25.000 72/3/-
085371-200 MARTIN RUBIN JOSE LUIS 10152751 LA BAÑEZA 15/1 25.000 72/3/-
085385-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 15/1 25.000 72/3/-
085400-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 15/1 25.000 72/3/-
085407-200 CUERVO URIA JOSE MANUEL 09402578 OVIEDO 15/1 25.000 72/3/-
085408-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIB ASECA 15/1 25.000 72/3/-
085435-200 OFIMATICA CENTRO NORTE SA A33623844 GIJON 15/1 25.000 72/3/-
085439-200 COMERCIAL VALDIVIECO SL B47224670 MAYORGA 15/1 25.000 72/3/-
085442-200 PINTO LOZANO JOSE ENRIQUE 71425369 TROBAJO DEL CERECEDO 15/1 25.000 72/3/-
085456-200 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRESRABANEDO 15/1 25.000 72/3/-
085458-200 ALONSO MARTINEZ IVAN 71501877 SANTO VENIA VALDONCIN 15/1 25.000 72/3/-
085466-200 BERNARDO FERNANDEZ JUAN ANTONIO 09764391 LEON 15/1 25.000 72/3/-
085492-200 MADRIGAL VALCARCE PEDRO 10048058 SAN EMILIANO 15/1 25.000 72/3/-
085505-200 DE LA ROCHA RODRIGUEZ MANUEL 70997637 ARGUJILLO 15/1 25.000 72/3/-
085506-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 15/1 25.000 72/3/-
085521-200 DORADO SANCHEZ MARIA JOSE 09298835 VALLADOLID 15/1 25.000 72/3/-
085530-200 DIEZ PINTURAS Y REVESTIMIENTOS B24293961 LEON 15/1 25.000 72/3/-
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085539-200 SANTOS GARRIDO ALEJANDRO 09779580 LEON 15/1 25.000 72/3/-
085543-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 15/1 25.000 72/3/-
085544-200 LARRALDEFUENTES AMPARO 9772290 LEON 15/1 5.000 154/-/1A
085575-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 15/1 25.000 72/3/-
085598-200 DE LA TORRE FUERTES SANTOS 09458204 LEON 15/1 25.000 72/3/-
085600-200 ARIAS GARCIA ANDRES 10530678 PIEDRAFITA CABRILLANE 15/1 7.500 94/2/1D
085602-200 MARTINEZ AMIGO MARIO 9785558 SAN ANDRES DEL RABANE 15/1 5.000 154/-/1A
085637-200 CARRACEDO CASTRO PEDRO JOSE 12726630 FALENCIA 16/1 25.000 72/3/-
085649-200 DAVITRANS EXPRESS S L B24277162 ONZONILLA 16/1 25.000 72/3/-
085653-200 GARCIA SDUAREZ MIGUEL 9778059 LEON 16/1 7.500 9/1/-
085658-200 COLINO SANCHEZ FERNANDO 10149174 LABAÑEZA 16/1 25.000 72/3/-
085659-200 CHILOVERG LEON SL B24223182 LEON 16/1 25.000 72/3/-
085665-200 CONSERVACION DE VIALES S A A09085549 VALLADOLID 16/1 25.000 72/3/-
085671-200 CARBALLO BARROS M LOURDES 34096665 MARIN 16/1 25.000 72/3/-
085676-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 16/1 25.000 72/3/-
085680-200 HERRERO BARREALES JOSE RAMON 71411772 CALZADA DEL COTO 16/1 25.000 72/3/-
085721-200 BLAZQUEZ RUANO MARIA JESUS 09800902 LEON 16/1 25.000 72/3/-
085754-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 16/1 10.000 4/-/01
085758-200 ARROYO BARRIO PEDRO 71552783 LABAÑEZA 16/1 15.000 129/2/1A
085776-200 DE CASTRO FERNANDEZ CARLOS 9740398 MADRID 16/1 5.000 154/-/1A
085812-200 FERNANDEZ DOMINGUEZ MELITON 9680520 LA ROBLA 17/1 7.500 94/2/1J
085813-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 17/1 10.000 4/-/01
* * *
5112 69.144 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 5 de junio de 2001.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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079164-200 RIVERA FORJADOS S A A24057309 BEMBIBRE 20/1 25.000 72/3/-
079176-200 EUROPEA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS A96727904 VALENCIA 20/1 25.000 72/3/-
079197-200 TEJERINA GARCIA VICTORINO 09581404 BARCELONA 20/1 25.000 T1I3I-
079198-200 PREX VEINTIUNO SL B81800161 MADRID 20/1 25.000 72/3/-
079208-200 VIDAL RUIZ MARIA SOLEDAD 09777237 LEON 20/1 25.000 72/3/-
079228-200 SANTIAGO DROMAN MA LUZ 10507667 VILLAMIANA OVIEDO 20/1 25.000 72/3/-
079232-200 ORDIN BARRARES IGNACIO 73199490 MONZON 20/1 25.000 72/3/-
079280-200 FIERRO ALONSO DOROTEO 50155620 BARCELONA 20/1 25.000 72/3/-
079292-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 20/1 25.000 72/3/-
079315-200 GASOPETROLSL B24257818 MANSILLA DEL PARAMO 20/1 25.000 72/3/-
079319-200 MOBIPRECIOS LEON S L B24064370 ARMUNIA 20/1 25.000 72/3/-
079327-200 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 20/1 25.000 72/3/-
079332-200 ELECTRO TELE SANA S A A28746014 MADRID 20/1 25.000 72/3/-
079336-200 PRODELAIS S L B24217812 SANTA MARIA PARAMO 20/1 25.000 72/3/-
079343-200 GARCIA GONZALEZ OSCAR 71433195 VALDAVIDA 20/1 25.000 72/3/-
079346-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 20/1 25.000 72/3/-
079351-200 SANTOS DIEZ JOSE LUIS 9778157 LEON 20/1 7.500 9/1/-
079355-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 20/1 25.000 72/3/-
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079361-200 VALLEJO RODRIGUEZ JOSE LUIS 09654094 LEON 20/1 25.000 72/3/-
079370-200 REDONDO REY EDUARDO RAFAEL 32387630 ACORUÑA 20/1 25.000 72/3/-
079393-200 ALBA MOTOR SA A49105521 VALCABADO 20/1 25.000 72/3/-
079408-200 ATIENZA FERNANDEZ JAVIER 9812129 LEON 20/1 7.500 94/2/1D
079412-200 MENCIA PACIOS CESAR 9742077 LEON 20/1 7.500 94/2/1D
079418-200 FERNANDEZ PEREZ VALENTIN 10037037 AZADINOS 20/1 7.500 94/2/1D
079432-200 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 9766845 LEON 20/1 7.500 94/2/1J
079433-200 HELENJOHN X2576536 SIERRA LEONA 20/1 7.500 94/2/1J
079451-200 SASTRE MELGAR MANUEL JESUS 71437508 LEON 20/1 5.000 154/-/1A
079455-200 GAB ARRIFERREDUELA CARLOS 71433755 ARMUNIALEON 20/1 20.000 65/1/1A
079461-200 MARTINEZ COLADO TOMAS 71413079 CHOZAS DE ARRIBA 21/1 25.000 72/3/-
079473-200 BANCOZARAGOZANOSA A50000538 ZARAGOZA 21/1 25.000 72/3/-
079480-200 PRIETO RODRIGUEZ OSCAR — LEON 21/1 5.000 9/2/-
079501-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 21/1 25.000 72/3/-
079523-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 21/1 25.000 72/3/-
079529-200 AMBULANCIAS PEREZ S L B24245300 SAHAGUN 21/1 25.000 72/3/-
079533-200 TECNICA DEL FUEL S A A47025069 VALLADOLID 21/1 25.000 72/3/-
079539-200 NAVARRO ALMELA DOLORES 18911741 ALBORAYA 21/1 25.000 72/3/-
079541-200 VILLACEZAN S L B24388019 CORDONCILLO 21/1 25.000 72/3/-
079548-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 21/1 25.000 72/3/-
079556-200 RODRIGUEZ CABALLERO VICENTE 12273456 WAMBA 21/1 25.000 72/3/-
079573-200 LOPEZ MORENO JOSE LUIS 9765061 NAVATEJERA 21/1 7.500 9/1/-
079591-200 REBOZO JIMENEZ VICTOR MANUEL 38136787 ELMASNOU 21/1 25.000 72/3/-
079605-200 ALTITUD DOS MILSL B24348179 LEON 21/1 25.000 72/3/-
079607-200 DISTRIBUCIONES PALENZUELA S L B34038844 FALENCIA 21/1 25.000 72/3/-
079619-200 CALVAN FERNANDEZ JOSE MANUEL 09772747 LEON 21/1 25.000 72/3/-
079645-200 OREJAS GONZALEZ MIGUEL 71400718 LUGUEROS 21/1 25.000 72/3/-
079654-200 TESTERA TO VAR FERMIN 9687711 VILLAOBISPO REGUERAS 21/1 25.000 3/1/1B
079656-200 EXTINTORES LEON SL B24240723 NAVATEJERA 21/1 7.500 94/2/11
079658-200 GAB ARRI FERREDUELA CARLOS 71433755 ARMUNIALEON 21/1 25.000 3/1/1B
079673-200 ACEBO GARCIA JOSE MARIA 09677172 LEON 21/1 25.000 72/3/-
079683-200 INDUSTRIAL GENERAL ESPAÑOLA SL B24050890 LEON 21/1 25.000 72/3/-
079689-200 SUMILLERA DO YAGUE TOMAS 09281561 TUDELADE DUERO 21/1 25.000 72/3/-
079698-200 GARCIA GOMEZ FRANCISCO 43404035 BARCELONA 21/1 7.500 94/2/1D
079702-200 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 21/1 25.000 72/3/-
079705-200 URUEÑA MANUEL 71005832 BENAVENTE 21/1 10.000 94/2/1E
079708-200 VIÑUELA DIEZ FIDEL 9771602 LEON 21/1 5.000 118/1/1A
079716-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 22/1 25.000 72/3/-
079751-200 REYERO RASCON CONSTANTINO 00841226 MADRID 22/1 25.000 72/3/-
079761-200 INDUSTRIAS DE NUTRICION ANIMAL S B24025538 LEON 22/1 25.000 72/3/-
079771-200 SEÑALIZACIONES EDER SA A48620181 ZARATAMO 22/1 25.000 72/3/-
079796-200 FERNANDEZ FERNANDEZ ELVIRA 09735276 LEON 22/1 25.000 72/3/-
079814-200 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL 09909049 PONFERRADA 22/1 25.000 72/3/-
079844-200 GONZALEZ HERNANDEZ FILIE ERTO 11709837 LEGANES 22/1 7.500 9/1/-
079865-200 GARCIA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 09624504 LEON 22/1 25.000 72/3/-
079867-200 VEGA MUÑOZ MIGUEL 32775717 LEON 22/1 7.500 94/2/1D
079868-200 LOPEZ RUIZ ESTRELLA 09749494 LEON 22/1 25.000 72/3/-
079884-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 22/1 25.000 72/3/-
079907-200 ELECTRO TELE SANA S A A28746014 MADRID 22/1 25.000 72/3/-
079911-200 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 22/1 25.000 72/3/-
079927-200 ESTEBAN MATO VELEJOSE IGNACIO 12773679 MONTMANEU 22/1 25.000 72/3/-
079928-200 AGUAS VINOS Y CERVEZAS S L B24385460 SAN ANDRES RABANEDO 22/1 25.000 72/3/-
079931-200 LESCUN PAEZ MA CORINA R C 09698636 LEON 22/1 25.000 72/3/-
079944-200 MELENA FERNANDEZ JOAQUIN MANUEL 9641382 SAN ANDRES DEL RABANE 22/1 5.000 18/2/1A
079945-200 MELENA FERNANDEZ JOAQUIN MANUEL 9641382 SAN ANDRES DEL RABANE 22/1 5.000 154/-/1A
079950-200 GONZALEZ DE SOUSA DAVI 71555010 LEON 22/1 5.000 154/-/1A
079958-200 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 23/1 25.000 72/3/-
079967-200 SILVEIRO DE PEGUERO NORMA 1114843 PUERTO PLATA 23/1 7.500 9/1/-
079969-200 MOZO GRAU ANGEL — VALLADOLID 23/1 7.500 9/3/-
080044-200 GUTIERREZ GARCIA JOSE ARTURO 10874444 GIJON 23/1 25.000 72/3/-
080047-200 ALFAGEME PIÑERA JOSE ANTONIO — CAMBRIDGE 23/1 5.000 9/2/-
080049-200 PINTURA Y DECORACIN LUS MANUEL S B24339343 VILLARES DE ORBIGO 23/1 25.000 72/3/-
080054-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 23/1 25.000 72/3/-
080055-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 23/1 25.000 72/3/-
080064-200 BLANCO CARBAJO AVELINO 09747111 LEON 23/1 25.000 72/3/-
080086-200 ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 GIJON 23/1 25.000 72/3/-
080113-200 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 23/1 25.000 72/3/-
080122-200 MARTINEZ CARREIRA JOSE LUIS 09507260 MANSILLA DE MULAS 23/1 25.000 72/3/-
080127-200 REPLANTACIONES LEON S L B24306037 QUINTANA DE RUEDA 23/1 25.000 72/3/-
080137-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 23/1 25.000 72/3/-
080140-200 RODRIGUEZ MONSALVE GARRIOOS SANTI 12200862 VALLADOLID 23/1 25.000 72/3/-
080163-200 PEREZ FERNANDEZ JOSE M 09799614 TROBAJO DEL CAMINO 23/1 25.000 72/3/-
080184-200 CRISTINA RUBIO CHELSO MARKETING S B82601139 RIVAS VACIAMADRID 23/1 25.000 72/3/-
080191-200 PEREZ ASTIRUZ ARANTZAZU 72675709 LEON 23/1 7.500 94/2/1D
080201-200 GARCIA GONZALEZ OSCAR 71433195 VALDAVIDA 23/1 25.000 72/3/-
080205-200 SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO S A24082786 LA ROBLA 23/1 25.000 72/3/-
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080221-200 CONSTRUCCIONES ORENCIO RODRIGUEZ A24017337 PONFERRADA 23/1 25.000 72/3/-
080224-200 GUTIERREZ CARIÑANOS JOSE RAMON 9763821 LEON 23/1 7.500 94/2/1D
080229-200 ALVAREZ MEZA JUAN CESAR CUERNAVACA 23/1 7.500 94/2/1D
080235-200 DIALSPANIASA A28173268 ALCOBENDAS 23/1 25.000 72/3/-
080238-200 FRANCO VELASCO ANA ELENA 09785226 LEON 23/1 25.000 72/3/-
080249-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 23/1 25.000 72/3/-
080262-200 SATMONFER S L B24289662 LEON 23/1 25.000 72/3/-
080268-200 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 23/1 25.000 72/3/-
080280-200 TRANSPORTES Y DEMOLICIONES ESPECI B81798001 MADRID 23/1 25.000 72/3/-
080296-200 GARCIA VALBUENA S L B24267684 LEON 24/1 25.000 72/3/-
080298-200 FERNANDEZ DIEZ PEDRO 09681314 VILLACEDRE 24/1 25.000 72/3/-
080299-200 SUAREZ FELIPE JOSE 09757010 PALACIOSMIL 24/1 25.000 72/3/-
080302-200 ANTONIO FERNANDEZ CASTELLANOS SL B24285538 TROB AJO DEL CAMINO 24/1 25.000 72/3/-
080314-200 ALGUACIL PEREZ FCO JOSE 12749742 LEON 24/1 7.500 9/1/-
080320-200 QUEREJAZU MERINO MAITE 51931947 MADRID 24/1 7.500 9/1/-
080322-200 HENACARSA A78092764 ALCALA DE HENARES 24/1 25.000 72/3/-
080346-200 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUIDOS B24424350 PONFERRADA 24/1 25.000 72/3/-
080353-200 VILA SANANDRES FRANCISCO 19186981 VALENCIA 24/1 25.000 72/3/-
080363-200 LLAMAZARES GARCIA CESAREO 09734878 LEON 24/1 7.500 9/1/-
080374-200 GARROTE VELASCO JUAN CARLOS 50710361 MADRID 24/1 7.500 9/1/-
080384-200 AUTOCEMSL B24286122 LEON 24/1 25.000 72/3/-
080396-200 ESCAYOLAS M G C B E24248874 CIMANES DEL TEJAR 24/1 25.000 72/3/-
080399-200 VERDURAS DE LA VARGA TRINIDAD 09720654 LEON 24/1 7.500 9/1/-
080407-200 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 24/1 25.000 72/3/-
080447-200 IBAN MORO LUIS ANGEL 09765634 LEON 24/1 5.000 154/-/1A
080450-200 PEREZ ARENAS MARIA GEMA 71134774 ARROYO 24/1 25.000 72/3/-
080454-200 PEREZ ARENAS MARIA GEMA 71134774 ARROYO 24/1 25.000 72/3/-
080458-200 FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE 10151421 LEON 24/1 25.000 72/3/-
080459-200 BUHO SERVICIOS INTEGRALES SL B24347528 LEON 24/1 25.000 72/3/-
080460-200 GONZALEZ DIEZ ABEL 09751426 ARMUNIA 24/1 5.000 110/1/lA
080461-200 GONZALEZ DIEZ ABEL 09751426 ARMUNIA 24/1 15.000 91/2/02
080465-200 LARRALDE URCERA GABRIEL 71426631 LEON 24/1 7.500 94/2/ID
080477-200 GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL J 9766418 LEON 24/1 7.500 94/2/1D
080485-200 ALONSO FERNANDEZ CARLOS ALFREDO 9776641 TROB AJO DEL CAMINO 24/1 5.000 18/2/1A
080496-200 MAQUINARIA OBRA PUBLICA ALTA NERV B48712681 ARRIGORRIAGA 25/1 25.000 72/3/-
080509-200 FEIJOO BLANCO JAVIER 02622283 MADRID 25/1 25.000 72/3/-
080553-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 25/1 25.000 72/3/-
080557-200 CASTRO GONZALEZ RAMON 34215102 VIGO 25/1 25.000 72/3/-
080564-200 ALGUACIL PEREZ FCO JOSE 12749742 LEON 25/1 7.500 9/1/-
080569-200 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 25/1 25.000 72/3/-
080573-200 REJON FERNANDEZ AMELIA 24263696 GRANADA 25/1 25.000 72/3/-
080575-200 MARCOS GARCIA AURELIA 09662185 CIMANES DEL TEJAR 25/1 25.000 72/3/-
080578-200 FERNANDEZ VALBUENA LUIS 09625551 VILLAOBISPO REGUERAS 25/1 25.000 72/3/-
080580-200 LLAMAZARES ALVAREZ AGUSTIN 09630157 ACORUÑA 25/1 7.500 9/1/-
080585-200 DIAL SPANIASA A28173268 ALCOBENDAS 25/1 25.000 72/3/-
080589-200 EUROPCAR IB S A A28364412 MADRID 25/1 25.000 72/3/-
080594-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 25/1 5.000 9/2/-
080640-200 ORDOÑEZ CARB ALEADA MANUEL 9616929 LEON 25/1 5.000 154/-/1A
080646-200 VALLEJO PEREZ LORENZO 12376141 VALLADOLID 25/1 7.500 94/2/1D
080650-200 MARTIN PEREZ JOSE RAMON V 09601724 LEON 25/1 25.000 72/3/-
080657-200 SUAREZ GARCIA MARIA LUZ 71408226 LEON 25/1 7.500 94/2/1J
080660-200 RODRIGUEZ SANTOS PEREZ 71551119 LABAÑEZA 25/1 7.500 94/2/ID
080670-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 26/1 25.000 72/3/-
080671-200 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANICETO 13852139 FRESNEDO 26/1 25.000 72/3/-
080676-200 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 26/1 25.000 72/3/-
080686-200 ALONSO HERRERO JULIAN 9705701 VILLABRAZ 26/1 7.500 94/2/1D
080689-200 GARCIA CABERO LUIS FCO 09760513 GRULLEROS 26/1 25.000 72/3/-
080701-200 MENDEZ VEGA GUSTAVO 09786084 RIAÑO Tin 25.000 72/3/-
080727-200 FERREIROS SANCHEZ GUISANDE LUIS R 30552541 VIGO TH\ 25.000 72/3/-
080729-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO Tin 25.000 72/3/-
080734-200 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 TORREVIEJA nn 7.500 9/3/-
080736-200 RIBOTE MORAN JUAN JOSE 09787252 NAVATEJERA Tin 25.000 72/3/-
080744-200 COSMIC, S.A. INDUSTRIAS A08219370 CALOES DE MONTBUI Tin 7.500 9/1/-
080762-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO Tin 25.000 72/3/-
080785-200 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRES RABANEDO Tin 25.000 72/3/-
080793-200 SANTIAGO BAZAN MA FRANCISCA 12222326 TORDESILLAS Tin 25.000 72/3/-
080803-200 MONTAJES MIKELSL B24280166 ONZONILLA Tin 25.000 72/3/-
080811-200 RENOVAPIEL SL B49153661 ZAMORA Tin 25.000 72/3/-
080813-200 HERMANOS LERASL B24017774 LEON Tin 25.000 72/3/-
080814-200 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE REGUER Tin 25.000 72/3/-
080815-200 ALONSO LOPEZ ANA BELEN 09793081 TROBAJO DEL CAMINO Tin 25.000 72/3/-
080820-200 MARTINEZ TORRES RUPERTO 71423504 LEON nn 25.000 72/3/-
080823-200 TOGILSA SOCIEDAD LIMITADA B39098439 SANTOÑA Tin 25.000 72/3/-
080824-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA Tin 25.000 72/3/-
080828-200 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 09747671 LEON Tin 25.000 72/3/-
080829-200 PANERA BERMEJO GABRIEL 09770802 SANTAS MARTAS nn 25.000 72/3/-
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080830-200 MORAN ALONSO ELENA 09700267 LEON 27/1 25.000 72/3/-
080833-200 PERRERO FERNANDEZ GUMERSINDO 09656663 VALLADOLID 27/1 25.000 72/3/-
080836-200 LOSADA LOPEZ RUA MARIA 32777196 ACORUÑA 27/1 25.000 72/3/-
080843-200 PACHO CEREZAL CARLOS MATIAS 09706713 LEON 27/1 25.000 72/3/-
080848-200 SUAREZ PULIDO ELVIRA 11377119 SOTO DEL BARCO 27/1 25.000 72/3/-
080854-200 ALONSO SUAREZ LUIS MIGUEL 09713405 LEON 27/1 25.000 72/3/-
080881-200 BARALLOBRE CARREIR A AMELIA 32420476 CAMBRE 27/1 7.500 9/1/-
080900-200 GORDONCARSL B82258260 SANTA LUCIA DE CORDON 27/1 25.000 72/3/-
080912-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 27/1 7.500 9/1/-
080926-200 FELIX GRUAS Y MAQUINARIA S L B24309411 LEON 27/1 25.000 72/3/-
080929-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 27/1 25.000 72/3/-
080947-200 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS S A33025230 LEON 27/1 25.000 72/3/-
080965-200 LOPEZ DE CASTRO EVA MARIA 39185334 LEON 27/1 25.000 72/3/-
080989-200 AGUAS VINOS Y CERVEZAS S L B24385460 SAN ANDRESRABANEDO 27/1 25.000 72/3/-
081004-200 VIDAL LOSADA CASIMIRO 10071993 VILLABLINO 27/1 10.000 94/2/1E
081010-200 ELECTRIDAD CAMPILLO S L B24334153 VEGUELLINA DE ORBIGO 27/1 25.000 72/3/-
081013-200 GONZALEZ VIGON MANUEL 10850805 GIJON 27/1 5.000 18/2/1A
081014-200 GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONIO 09739647 LEON 27/1 25.000 72/3/-
081015-200 FERNANDEZ ALVAREZ LAURA 71432947 TROBAJO DEL CAMINO 27/1 25.000 72/3/-
081033-200 MOBILIARIO DE COCINA YOBANNY S L B24309577 VILLARROAÑE 27/1 25.000 72/3/-
081049-200 FUENTES CISCUTTI FRANCISCO 5314784 LEON 28/1 - 7.500 9/1/-
081057-200 DELGADO BERRAL MANUEL 2613548 MADRID 28/1 7.500 9/1/-
081058-200 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRESRABANEDO 28/1 25.000 72/3/-
081077-200 LARA VELLA LETICIA 27345617 MARSELLA 28/1 25.000 72/3/-
081078-200 FERNANDEZ ALVAREZ LUCAS 09658234 SAN ANDRES RABANEDO 28/1 25.000 72/3/-
081079-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 28/1 25.000 72/3/-
081091-200 EXCAVACIONES GARCIA NEIRA S L B24253874 LEON 28/1 25.000 72/3/-
081100-200 ARIAS GONZALEZ IGNACIO 71437753 VEGA DE INFANZONES 28/1 25.000 72/3/-
081111-200 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ALBERTO 09790991 SECOS DELCONDADO 28/1 25.000 72/3/-
081116-200 ORTIZ RODRIGO M A ANGELES 50944546 FERRAL DEL BERNESGA 28/1 25.000 72/3/-
081121-200 BUSTILLO SUAREZ M A ELENA E 09681364 LEON 28/1 25.000 72/3/-
081129-200 SIEMENS RENTING S A A81440786 MADRID 28/1 25.000 72/3/-
081133-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 28/1 25.000 72/3/-
081135-200 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS B33467093 RIAÑO 28/1 25.000 72/3/-
081152-200 NOGUERA CUBELES JOSEFA 19810818 VALENCIA 28/1 25.000 72/3/-
081168-200 GONZALEZ LLAMAS CARLOS 71550500 VILLANUEVA DE CARRIZO 28/1 25.000 72/3/-
081177-200 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 09747671 LEON 28/1 25.000 72/3/-
081181-200 CARB ALLO PEREZ ALBERTO 35986486 PONTEVEDRA 28/1 7.500 9/1/-
081184-200 SERVICIOS AGRICOLAS UCALE G24353385 ONZONILLA 28/1 25.000 72/3/-
081190-200 ALONSO PEREZ CLEMENTE 10174089 PINTO 28/1 25.000 72/3/-
081192-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 28/1 25.000 72/3/-
081199-200 RODRIGUEZ HORTELANO ANGEL 2605874 MADRID 28/1 7.500 9/1/-
081221-200 HENACARSA A78092764 ALCALA DE HENARES 28/1 25.000 72/3/-
081258-200 S.A. CONSTRUCCIONES A28854727 VALLADOLID 28/1 7.500 9/1/-
081272-200 JIMENEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 05368098 MADRID 28/1 25.000 72/3/-
081289-200 PEREZ REÑONES LAURA 10167620 ZAMORA 28/1 25.000 72/3/-
081292-200 LARA VELLA LETICIA 27345617 MARSELLA 28/1 25.000 72/3/-
081317-200 RODRIGO LAGO M PILAR 19814453 VALENCIA '28/1 25.000 72/3/-
081322-200 GARCIA MOLDES ISIDORO MANUEL 09762670 LEON 28/1 25.000 72/3/-
081329-200 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 28/1 7.500 94/2/ID
081331-200 UNION PANADERA DE SAN ANDRES S L B24007882 SAN ANDRES RABANEDO 28/1 25.000 72/3/-
081341-200 SANTOS MACIAS JOSE LUIS 9768626 LEON 28/1 5.000 18/2/1A
081343-200 URCER A FUENTES JOAQUIN 71435551 LEON 28/1 25.000 3/1/1B
081358-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 28/1 25.000 72/3/-
081360-200 ASCAUTOSA A79668307 MOSTOLES 28/1 25.000 72/3/-
081363-200 MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO 71412364 NAVATEJERA 28/1 25.000 72/3/-
081405-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 29/1 25.000 72/3/-
081406-200 GONZALEZ ROBLES AUGUSTO CESAR 09761830 VEGAS DELCONDADO 29/1 25.000 72/3/-
081422-200 LOPEZ SOUTO JUAN MANUEL 32405526 CAMBRE 29/1 25.000 72/3/-
081436-200 ALVARO LOPEZ FRANCISCO 07471871 VALDEMORO 29/1 25.000 72/3/-
081437-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 29/1 25.000 72/3/-
081442-200 DIEZ GONZALEZ MARIA JESUS 71405555 SABERO 29/1 25.000 72/3/-
081452-200 PALASI MARTI J. VTE 85302600 ALBAIDA 29/1 5.000 9/2/-
081477-200 TORRE CUARTAS JESUS 13690189 TORRELAVEGA 29/1 25.000 72/3/-
081484-200 RED DE TRANSPORTE URGENTE DE LEON A24039992 ONZONILLA 29/1 25.000 72/3/-
081489-200 GAMAR RENTACAR SL B49177363 ZAMORA 29/1 25.000 72/3/-
081520-200 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO 10159103 28 GÑSTARSBURGER STR. 29/1 7.500 9/1/-
081552-200 MOZO GRAU ANGEL — VALLADOLID 29/1 7.500 9/3/-
081558-200 ALVAREZ ASTIASU LUIS GERARDO 20181700 PORTUGALETE 29/1 25.000 72/3/-
081569-200 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 09747671 LEON 29/1 25.000 72/3/-
081576-200 HISPATEL TELECOMINICACIONES S L B24308504 LEON 29/1 25.000 72/3/-
081601-200 ANTON TURIENZO DANIEL 09689223 VEGAS DEL CONDADO 29/1 25.000 72/3/-
081604-200 COLLADO PEREZ MIGUEL ANGEL 24338413 NAVAJAS 29/1 7.500 94/2/1D
081611-200 DEL CUETO REYERO I VAN 29033154 LEON 29/1 10.000 94/2/1E
081616-200 FITO SANCHEZ JOSE CARLOS 09807230 LEON 29/1 25.000 72/3/-
081617-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71449777 LEON 29/1 5.000 118/1/1A
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081618-200 MORAN SUAREZ ALBERTO 71449777 LEON 29/1 5.000 143/1/1A
081621-200 CALEFACCIONES VILLAYANDRES SL B24084410 LEON 29/1 25.000 72/3/-
081650-200 GESTION HOSTELERA DE ALTA MONTAÑA B24409807 MONTUERTO 29/1 25.000 72/3/-
081657-200 ARGUELLO TERRERO DIONISIO 09736454 BERCIANOS DEL PARAMO 29/1 25.000 72/3/-
081675-200 VIPES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 29/1 25.000 72/3/-
081677-200 GALLEGO RUBIO LAURA MARIA 10195866 ASTORGA 29/1 5.000 154/-/1A
081689-200 MARTINEZ MARAÑA MONICA 71427476 VILLAZANDO VALDERADUE 29/1 25.000 72/3/-
081696-200 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 29/1 25.000 72/3/-
081703-200 ANADUPORTSL B24336869 LEON 29/1 25.000 72/3/-
081723-200 MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 9614684 LEON 29/1 5.000 154/-/1A
081724-200 MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 9614684 LEON 29/1 5.000 154/-/1A
081729-200 DIAZ OLIVERA MARIA ASCENSION 09782348 VALDESCAPA 29/1 25.000 72/3/-
081744-200 AGRICAN S C G39306196 BOLMIR ENMEDIO 29/1 25.000 72/3/-
081759-200 AUTO CEM S L B24286122 LEON 30/1 25.000 72/3/-
081804-200 PRIETO VALE UENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE REGUER 30/1 25.000 72/3/-
081815-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 30/1 25.000 72/3/-
081821-200 GALASSO ALBERTO FR32163632 CASSINO 30/1 7.500 9/1/-
081823-200 GARCIA MARTINEZ ANA MARIA 09773278 MANSILLA DE MULAS 30/1 25.000 72/3/-
081846-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 30/1 25.000 72/3/-
081864-200 MUÑOZ GARCIA FRANCISCO ANTONIO 12384184 VALLADOLID 30/1 25.000 72/3/-
081867-200 ALCOR ROCAS SL B47397856 VILLALB A DE ALCORES 30/1 25.000 72/3/-
081876-200 SISTEMAS ELECTRICOS DE ALIMENTACI B80775877 COLMENAR DE OREJA 30/1 25.000 72/3/-
081887-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 30/1 25.000 72/3/-
081902-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 30/1 25.000 72/3/-
081907-200 VICENTE VALBUENA TOMAS 09694267 VILLAOBISPO REGUERAS 30/1 25.000 72/3/-
081909-200 PEREZ HEVIA SUSANA 10889471 GIJON 30/1 25.000 72/3/-
081915-200 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 30/1 25.000 72/3/-
081918-200 ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 09738446 LEON 30/1 25.000 72/3/-
081925-200 INDUSTRIAL GENERAL ESPAÑOLA SL B24050890 LEON 30/1 25.000 72/3/-
081952-200 GONZALEZ DEL RIO M DEL ROSARIO 09777608 LEON 30/1 25.000 72/3/-
081953-200 GARCIA LOPEZ ELENA M-. 9770203 BARCELONA 30/1 7.500 9/3/-
081956-200 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUBILLAS DE RUEDA 30/1 25.000 72/3/-
081980-200 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 30/1 25.000 72/3/-
081982-200 JOSE LUIS Y ANAS L B24364218 CARBAJAL 30/1 25.000 72/3/-
081990-200 REPARACIONES RVR S L B24410235 LEON 30/1 25.000 72/3/-
082001-200 ROBLES ROBLES TOMAS 09662277 PUENTE VILLARENTE 30/1 25.000 72/3/-
082008-200 CASADO TUÑON JAVIER 9805462 LEON 30/1 7.500 159/-/04
082023-200 CASADO TUÑON JAVIER 9805462 LEON 30/1 5.000 155/-/1A
082024-200 CASADO TUÑON JAVIER 9805462 LEON 30/1 5.000 154/-/1A
082028-200 SARMIENTO CASADO MARIA DE LA LUZ 71547712 SANTA MARIA PARAMO 30/1 5.000 146/1/1A
082034-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 30/1 25.000 72/3/-
082035-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 30/1 25.000 72/3/-
082048-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 30/1 25.000 72/3/-
082058-200 SANDOVAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 30/1 25.000 72/3/-
082070-200 BLANCO PEREZ MARIA JULIA 9722825 LEON 30/1 7.500 94/2/1D
082071-200 LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS S Q2800159B SAN FERNANDO HENARES 30/1 25.000 72/3/-
082075-200 GARCIA GONZALEZ OSCAR 71433195 VALDAVIDA 30/1 25.000 72/3/-
082082-200 CONTY SANCHEZ MARIA TERESA 09730063 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082086-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082124-200 HUERCA CARNICERO LUIS ALBERTO 71414003 TORAL DE GUZMANES 01/1 25.000 72/3/-
082135-200 CONSTRUCCIONES GOYO S L B24049058 ARMELLADA 01/1 7.500 9/1/-
082138-200 DEL ARCO SANTIAGO JAVIER JUAN 7860574 SALAMANCA 01/1 7.500 9/1/-
082191-200 GUTIERREZ ANDRES MARIAN 12718671 BURGOS 01/1 7.500 9/1/-
082192-200 PANADERO PANADERO NEMESIO 70020155 COLMENAREJO 01/1 25.000 72/3/-
082193-200 TABERNER ROSELLO GUILLERMO 52742122 ALDAYA 01/1 25.000 72/3/-
082194-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 01/1 25.000 72/3/-
082202-200 CALEFACCIONES VILLAYANDRES SL B24084410 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082211-200 AYERZA MONJE MARIANO 12639448 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082217-200 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRESRABANEDO 01/1 25.000 72/3/-
082222-200 B AYON DEL RIO JUAN ANTONIO 9701000 LEON 01/1 5.000 9/2/-
082229-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082230-200 INDUSTRIAL GENERAL ESPAÑOLA SL B24050890 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082247-200 CAÑON CAMPOS CARLOS JAVIER 09773104 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082248-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 01/1 25.000 72/3/-
082250-200 CANO CAÑAS JUAN MANUEL 52085307 GIJON 01/1 7.500 9/1/-
082251-200 LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO 09791818 SECOS DELPORMA 01/1 25.000 72/3/-
082258-200 PURO PURINI GIUSTO — ROMA 01/1 7.500 9/1/-
082262-200 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 09747671 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082296-200 AUTO CEM S L B24286122 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082319-200 TORO RODRIGUEZ MARTA 36099922 VIGO 01/1 7.500 9/1/-
082320-200 SALVADORES CRESPO ESTEBAN 10155643 CASERILLO POLVAZARES 01/1 25.000 72/3/-
082328-200 ALEXANDRE VLADIMIROVICH SMISLOV _____ NICKOLAYEV 01/1 7.500 9/3/-
082333-200 PEREZ ARIAS JOSE MIGUEL 09772104 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082354-200 FERNANDEZ DIEGUEZ JESUS VICTORINO 09686862 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082360-200 GONZALEZ ESTEBANEZ CARLOS VALENTI 9797077 VALDERAS 01/1 15.000 91/2/02
082364-200 ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO 71384408 TROBAJO DEL CAMINO 01/1 25.000 72/3/-
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082392-200 PEDROS A CABALLO PEDRO PABLO 09776281 LEON 01/1 7.500 94/2/1D
082400-200 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 9693341 LEON 01/1 5.000 143/1/1A
082426-200 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 9693341 LEON 01/1 7.500 94/2/1D
082430-200 LAIZ LAIZ MARIANO 09796649 BARCELONA 01/1 5.000 154/-/1A
082431-200 VALDES FUENTES MENCIA 09768755 MANSILLA DE MULAS 01/1 25.000 72/3/-
082435-200 SUPERMERCADOS ROZAS S L B24258139 LEON 01/1 25.000 72/3/-
082449-200 ALFOMBRA ARTES ANA GABBE SL B81370793 POZUELO DE ALARCON 02/1 25.000 72/3/-
082493-200 RODRIGUEZ JUAREZ MARIANO 09747671 LEON 02/1 25.000 72/3/-
082518-200 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 02/1 25.000 72/3/-
082533-200 PEDROSA CABALLO PEDRO PABLO 09776281 LEON 02/1 7.500 94/2/1D
082547-200 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS S A33025230 LEON 02/1 25.000 72/3/-
082579-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 02/1 25.000 72/3/-
082620-200 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS 71432697 LEON 03/1 15.000 3/1/1A
082621-200 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS 71432697 LEON 03/1 5.000 154/-/1A
082634-200 MARTINEZ MORAN JOSE A. 9805227 LEON 03/1 5.000 154/-/1A
082635-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 03/1 25.000 72/3/-
082639-200 PARIENTE BENITEZ JACINTO — FASTCHESTER 03/1 7.500 94/2/1D
5113 84.366 ptas.
CARUCEDO
Por doña Reyes Morán Gómez se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de una actividad dedicada a proyecto técnico de ac­
tividad vinculada a restaurante en Carucedo (León) de este término 
municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones y observaciones que consideren 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Carucedo, 14 de junio de 2001.-E1 Alcalde (ilegible).
5215 2.064 pías.
SANTA MARÍA DE LA ISLA
Solicitada en este Ayuntamiento licencia municipal de obras y 
de actividad por la Junta Vecinal de Santibáñez de la Isla para la 
construcción de un edificio con destino a centro social de jubilados 
y bar con emplazamiento en la calle El Parque, número 2, de Santibáñez 
de la Isla, se exponen al público los expedientes de licencia de obras 
y de actividad, por plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a efectos de reclamaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas, de la Junta de Castilla y León, y en el 
artículo 36 del Real Decreto 2.816/1982, de 27 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas.
Santa María de la Isla, 13 de junio de 2001.-El Alcalde, Vitalino 
Santos López.
5218 516 ptas.
LA ANTIGUA
Por don Miguel Ángel Pozuelo Fernández, se ha solicitado li­
cencia para la enajenación de un terreno de 107,08 metros cuadra­
dos, sobrante de la vía pública sito en la calle Las Cuevas de la lo­
calidad de Ribera de La Polvorosa (La Antigua).
Se hace público por espacio de un mes a efectos de que si existe 
alguien afectado pueda presentar, por escrito en la Secretaría del 
Ayuntamiento, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas.
La Antigua, 18 de junio de 2001.-El Alcalde, Carlos M. Zotes 
Fierro.
Elaborados y remitidos por la Gerencia Territorial del Catastro los 
padrones del impuesto sobre bienes inmuebles para el ejercicio de 
2001, comprensivos de los bienes de naturaleza rústica y urbana de 
este municipio, se encuentran a disposición de los interesados en las 
dependencias municipales, a efectos de dar cumplimiento a lo esta­
blecido en el artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, se hace saber que la inclusión, exclusión o alteración 
de cualquiera de los datos contenidos en los catastros, resultantes de 
variaciones catastrales, fijación, revisión y modificación de los valores 
catastrales, actuaciones de la inspección o formalización de altas y co­
municaciones, se considerarán acto administrativo y conllevarán la 
modificación del padrón del impuesto, motivo por el que los intere­
sados, en su caso, podrán formular los siguientes recursos:
- Recurso de reposición potestativo ante la Gerencia Territorial 
del Catastro, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el 
inmediato siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
- Directamente, reclamación económico-administrativa ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, 
en el mismo plazo que el anterior.
En ningún caso podrán simultanearse ambos medios de impug­
nación.
La Antigua, 14 de junio de 2001.-El Alcalde, Carlos M. Zote 
Fierro.
5219 2.290 ptas.
CUADROS
Por don Herminio Fernández Diez, se ha solicitado licencia 
municipal para el ejercicio de la actividad de agencia de transpor­
tes, con emplazamiento en la calle La Caven de la localidad de 
Lorenzana.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se anuncia 
que el expediente permanecerá expuesto al público en estas dependencias 
municipales por término de quince días hábiles, al objeto de que 
cuantas personas se consideren afectadas por la referida actividad, 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
Cuadros, 13 de junio de 2001.-El Alcalde, Martín Marcos Martínez 
Barazón.
5220 1.548 ptas.
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